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PERIODICO OFICIAL D E L APORTADERO DE LA HABANA. 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Los do nuestros lectoros quo vayan íl Pa-
rís, miontras duro la Exposición, saben ya 
quo podrán loor los últimos números do 
nuestro periódico recibidos, sea on casa do 
los SRBS. AMÉDIÓK PIUXCB Y COMP?, soa on 
el gabinete do lectura instalado por dieboa 
corresponsales, en ol pabellón de la Repúbli-
ca de Ouatemala, en donde ol comisarlo ge-
neral do (juatoraala ba puesto^jraciosaiiH'ii-
to á la disposición do uichos Sui'S. Á^iéD'áÉ 
PRINCK Y Co.Nti'", una sala cpn torrado., 
Rara evitar toda conlusión, los. amigos 
nuestros quo so bagan dir igir la correspon-
deiR'iu ¡i la cusa do los citados SRES. A M É -
DÉE I'ÜIXCI-. v COMP?, dobcriln hacerlo 36; 
run <lc L í i j ayc t l e , on dondo ospecialmonto 
e ará organuado esto servicio. 
Nuei'a- Vork, octubre 2 5 , d las 
Gt <l<* l'i Uiri.ln. 
Onzas espaBolns, ú é l .>.70. 
CentorioB, & Í 4 . 8 5 . 
DcícurtiJo papel comercial, 60 d|v.t 6 M 7 
p^ír ICÍO. 
Cambios aohre Loudros, (10 d j r . (l)anqneross, 
á $4.81 i . 
Ideiu sobre Purts, (50 <liv (banqueros), á 5 
fraui'o- 20 ota. 
Idems.jbro llmabursro, «O dir. (banqueros!, 
á96ft« 
Conos reprlsfniíloa do los Estados-Unidor, * 
por lft'>. fl 137iflx-onptfá. 
renlríiuffos «. 1«), pol. flC», ú 5*. 
Centrífugas, coi>to y floto, d 8̂ . 
BcRubir ñ buen reflno, do 5 íi f>i. 
Axilcar do mlolf do 4 5. 
Hieles, 6 80. 
VENDIOOS: 134^00 nacos de azrtcar. 
El lúeroado posado, y los procíos nominales. 
VantoOfl (WIIcor)| en tereorol-.is, á <>.00. 
TíRriim patPiit IHiuppsota, 95.25. 
Lo mires, octubre 2f í . 
ly.doar de remolacha) A l l i 4 i . 
Azúcar oeñtrlfñffá, pol. 0(i, íl 14. 
Idem rcgulnr reflno, rt 12[8. 
Consolidados, .1 90 I 5 i l « ex-dividendo. 
Cunl"' por ciento espaHol, á 75 ex-intoróH. 
DesnneotOt finnro Iiifclalerra, 5 por 100 
P a r tu, octulyre 2fí . 




C O L E G t I O D B C O R R E D O E B S . 
C a m b i o s . 
•SPAÁA 1 l i á t i p § P. oro es-pañol, Regún plaxa. i'oslia y «jantidaiL 
• « « " • " ^ r % " ^ » v . ' ° 
FBAMCIA. Si á OJpg P., oro M -
A L I ' M Ü M A 6 á I g P.. oro e»-paQoi, á 3 a\y. 
iBTAVOVMWOB W ^ f f ^ 
i . . . . - WEl?CAN-S 6&K p g annal, ca . . - . . . I oro ó billetea. 
M e r c a d o ciaoloti-al. 
ÍÚEÜOABE8. 
B l t r c". Utr.e» de DeTObno y 
Bjilitux, II.TJO á repular... . 
InfiDi Idcta, inem, Idein, bro-
Idcm. irlrro, Míhi. id., florflo. 
Con • I i- , iaí i or .. regulnr, 
M'M. 'n iSá ' . ) . (T. 11.) J 
tdienii 'lüciin o fiijir.riox, nd-
n ere 10 A 11, U l p r n . . . . . . . . 
:i!;!<. ir .f- ' iui d regfllar, 
er.o,12 u 14, Í d e m . . . . . . 
(Ai bueno, nV 16 (5.16. I d . . 
Hei iiTporior. r? 17 ü 18, !d. 
lAría. erruf^ 1«5 it 9<\ Id . . 
Merecido o^tranioro. 
OKNTBITÜOA8 M OUAtlAl,0.--J,(.larÍ2ftCÍ6u f i A 96 
8QCUS: Nuiiiinul—liocoyes: Nominal. 
AZOCAK DE Miia.. —Polariiaciói) 87 A 88.—Nominal. 
AZOCAK MAHC.V-'.VDO —Común A regular refino.-
Polariracirtn b7 A Wi.—Nominal. 
S e ñ o r e a C o r r o d o r R s d o t o j a o n o 
D t CAWB108.—D. Alvaro Flórez Estrada, auxi-
liar «le (joTr doV. 
DE PRPTOa. -1). Franciacü Matill y Bou, y don 
Bnpcrto Ilurrinp igpitla. 
Bu copi». —Bohan», -'fi de octuiire de 1.189.—Kl Sín-
dico l'rertidenlo iutcrlni), Jor t de Montalvdn. 
S e ñ a r o s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
UTA PÍiAZA. 
Arandia, D. Fi'dlix—Anturm. D . Rafael—Alfonso, 
D. Bntilio—Agdltliio; l ) . Teodoro—Ainz, D. Jos í 
Manuel-r>Bbnuúuue, D. Antonio H.—Hccali, D . Pe-
dro—líoliigaa, D. Felipe—UlirKOs, 1). Juan—Bances 
Ottervo, I ) . victdriano—líaimo, D . Bonifacio V.— 
Draoot, I ) . Juan—CoslR, I ) . José—de Echozarrota y 
KIOSI'MUÍ. I) . M;i>i''n~aei Llano Incliín, D. Bonipio— 
F.iiii:;;ili¡y, •;!. .)n» —Fcrnánder Fonteeha, D. Eduar-
do— Flores Estrada, D. Antonio—GumAyFerrán , 
D. Joniiniii—(!:irrl;i Kuiz, D. Ensebio—Herrera, don 
Juan (J.—Juliá, I) . KaiiKÍn—López Mazón, 1). Kmi-
lio—Ldpoz Cuervo. D. Itfelltdn—ftlontemar y Liirra, 
D. Julio—rMadáu, D. CrisUíbal P. de—Molina, don 
Soñé KTknnél de—Mnníeca y Oarefa, I ) . And:. .—Mo-
rdí v D. l ' i nrisro—Montalvún, ü . Joa<-Mari:i 
—.Malilla, I) . Pedfo—Páre«, 1). IV.lro-Aloántara 
PatterHon. 1). Jacolio—Tnido, 1>. Federico del—Huiz 
v Gfiinez, H. . I O M - Ufinlein. D. Hoberto—Roca, don 
W rl-KÍKHH'-y A^uilar, D. Pablo—Sontenaí, don 
Uanael—Soto Navarro. I ) . José—Santacana y Blay. 
I) . Jaime—Vázquee do las lleras, D. Manuel—Iturria 
BagoiUa, O. Ruperto—Zaju. 1). dosrf María. 
Dtíl'KNUIKSTUB AUXILI AKB8. 
I ) . Andre» Zayne y Ayostarán—D. Calixto itodrf-
KQói Navarreto D. l?áaro Putey Marcel—D. Salva-
dor Porndndej;—D. Eduardo Kontanills y Orifol-don 
Baliaiar Oolahert—D. Juan Huulista Moré y Aviles— 
D. Quillermo Uounet—P. iVIro QÑhu.y Capu)!— 
I ) . Isidro B'ontnnula—1\ Jdso Antonio y Uamfrcz 
Vldüt.—D. Alvaro Floirs Estrada v Hustaniante.— 
D. Corlim Jimdnoi V JimAi ez. 
HOTICIAS VALORES. 
O R O 
J>KL 
c n R o ESPAÑOL. 
4brW á 2 4 U por 100 j 
clerru do 2 4 U & 241i 
por »00. 
PONDOS F0BLICO8. 
Billelos Hipotci-arioa do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espaíiol de la Isla do Cuba 
Banco Aerícola 
Banco dvl Comercio, Forrocarri-
lo« unidos do lo Habano y A l -
macenos do licijla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibartén 
Compafila do Cuminos do Hierro 
do Matanr.aR A Sabanilla. . . . . . 
Ourapaíiia do Caadnos do Hierro 
do Safrua la Grande 
Corapafila do Caminos do Hierro 
do Cienfuecon A Villaclara ' 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
CotnpaDfa Española do Alumbra-
do de Gas 
Compa&fa de Gas Hispn.no-Ame-
rloanu Consolidada 
Compafi'n Rspafiola do Alumbra-
do da Gas do Matanzas 
Bolinevia do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
condarioc 
CcDipradorw. Vwiik 
Empresa do Fomento y Navega-
ción did Sur 
Compañía do Almaceno» de Do-
pAnilo de la Habana 
ObligacionefibipoleeariasdeCicD-
fueges y Villaclara 
1Ü7Í A 115 
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' I n l an... 26 de octubre de 188» 
COMANI)ANTIA ÍJK.MCKAL UK MAUINA DEL 
APOSTADKHO l)K LA HABANA. 
aeeréfavífú 
A N U N C I O . 
D? (tertrndis VclAzqnrz. viuda de Freyre de An-
drado, se servirá presentarse on esta ollcina, en día y 
hora hábil, para enterarlo do un aMiuto que le con-
cierne. 
Habana, '¿3 de octubre de 1V8ÍI.—A'/ní/io Marl ints 
de la Torre. 3-25 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN M A U I T I M A 
DB 1.A COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Por disposinldn del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Aportadero, kü servirá presentar«6 en e.-te 
Njjíoclado, en hora luibil, el iinifrito i¡e navio gradua-
do \ ) . Bernardo Garcm Ucrdnt'o y Mediuvllla, para 
enterarle de un asnnto quo le interesa. 
Habana, 2'2 do ootabre de 1888.—El Jefe del Nego-
fW-lo, T/HÍÍ O. Cnrbon*n. 8-34 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Como quiera que A pesar del plazo concedido para 
el pago de las cuotas do Patente, nue venció en cinco 
do agosto último, muchos dueños de lanchas de carga 
y descarga que trafican on este puerto, no han abona-
do las que les corresponden satisfacer, se hace saber 
á los contribuyentes por eso concepto, el deber en quo 
están de presentar en la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento, do once á cinco de la tarde, las planillas 
declaratorias y satisfacer dichas cuotas por los afíos 
económicos próximo pasado y corriente; en concepto 
de que, remitida por la Comandancia General de Ma-
rina la relación de los individuos quo tienen matricu-
ladaa dichas lapobaa, be procederá desde primero do 
noyiembro. próximo, al cobro de la doldfl cuota, en que 
con arreglo, ai artículo 103 del Reglamento para la 
recaudación del, impueMo, inctírro todo el que fto bf-
ciese oportunameuto la declaración do la Industria 
que ejerce. t . 
Habana, 23 de octubre de 1889.—Í>. Pequeño. 8-25 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Entregados al Recaudador Municipal, para su co-
bro, los recibos del primer tiimestro uel actual año e-
conómico de 89 A 91), correspondientes á las Tiendas ó 
puestos liios para la venta do huevos ó aves de corral, 
comprendidas en el epígrafe 83 de la Tarifa 2? del Sub-
sidio Industrial, el Sr, Alcalde Municipal Presideíi.i, 
se ha servido disponer se haga público, por este me-
dio, á fin do que los contribuyentes por eso concepto, 
ocuiran en el plazo do un mes, que vencerá el 1? de 
noviembre próximo, A satisfacer, sin recargos, sus res-
pi-c tivus cuotas en la Recaudación Municipal, situada 
CB la píantr. baja de la casa de Gobierno y entrada por 
la callo de Mercadereflí op 'a inteligencia de que. los 
que 110 lo voriliquen dentro del tírn^ini fijado, incu-
rrirán en los recargos que determina la uistrilCCiófi 
vigente. 
Habana. 1? de octubre do 1889.— E l Secretario, 
.•L/ii.sti;i Guaxardo. 3-3 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE LA HABANA 
Con fecha 21 de mayo último se dictó por esta A l -
caldía Municipal, y fué publicada en varios periódicos 
locales, la siguiente resolución: 
"Acordada por el Excmo. Ayuntamiento en 23 de 
febrero último, la instalación do un Lazareto donde 
puedan observarse convenientemente los caballos ata-
cados de murrino, so halla el proyecto sometido á los 
trámites que la Ley dispone para tales caros; pero sin 
peijñido de quo esto asunto se ultime con la celeridad 
que requiere y con toda la quo la tramitación legal 
\ erniite, la Alcaldía Municipal ha crcido conveniente 
para los altos intereses q'e representa, ordenar que 
desde luegft y coh la mayor actividad y energía se pro-
ceda por sus dclegnOos, y. íriny tApt;jialfnenfe por el 
Cuerpo de Policía Municipal, A retirar de lá vía pfi-
blica cuantos caballos inspiren la más leve sóspecíio 
de hallarse otucados de la terrible enfermedad que en 
poco tiempo ba causado un número de víctimas, que. 
aunque pequeño, ha sido suficiente para alarmar al 
vecindario y para que las autoridodcs adopten medi-
dis que han de cumplirse con todo rigor. 
A este fin so dan las órdenes al Jefe de la guardia 
municipal: cón t i mi-mo pbjeto se dispone que el Ve-
terinario Municipal de»ignp3"» parív nicho^erricio, a-
ouda inmediutamnnte por indicación do aquel Jéfe, 4 
dondo quiera que lo exijan las circunstancias y cuando 
losoaéps sospechosos ocurran, aunque, como ya se i n -
dica, la sospecha fuese leve, habrán de someterse A r i -
gorosa observación, en \ H inteligencia do que, mien-
tras ié organiza ol lazareto, los animales invadidos 
por el muermo seguirán instalados en SUR respectivos 
extablos, aislándolos de los demás que ailí se alber-
guen y sin posibüidad de contacto con seres humanos. 
Si de la primera observación, ó de la continuada que 
so exija, según los casos, resulta la necosidod del sa-
crificio, conforme ordena el lieglamenlo profllúlico, 
se procederá A ello acto contíntip, sin Vacilación algu-
na, exigiéndose la más cltrecna rtsspohsaldlldad A 
cuantos, por cualquier motivo, A olla so hicieran a-
creedores. 
Pero, por si no fuese suficiente la vigilancia oficial, 
r'sta Alcaldía ruega al vecindario quo por su parto se 
apresure A comunicar verbalmento á la misma ó A la 
Jefatura do Policía municipal cu»ntas sospechas abri-
gue y cuantos casos conozca; bien entendido quo la 
sola indicación do un caso será bastante para que des-
de luego so investigue la verdad do l5s bichos, sin 
que la persona que se sirva prestar tan útil y humani-
tario servicio, sea molestada en lo más mínimo. 
A l vecindario do la Habana encomienda, pues, este 
servicio la Alcaldía Municipal, confiando en el espí-
ütu público para lograr una vigilancia que si hade 
Mr realmente esmerada por parte de la municipali-
dad, no puede extenderse A todo lugar y on todo mo-
mento sin el concurso do todos los vecinos." 
V resuelta la Alcaldía A quo so cumplan rigorosa-
mente las prevenciones consignadas en la transcrita 
resolución, se reiteran eunesta fecha las órdenes co-
municadas al efecto A la Jefatura do Policía Munici-
pal y se excita nuevamente por este medio ol celo del 
vecindario, rogándole que coadyuve con sus avisos A 
la vigilancia y acción de la autoridad y sus agentes en 
h iéndela salud públicn; previniéndolo además que; 
sin perjuicio de retirar de la circulación los cabalhn 
que preseipti'ii los sintonías conocidos y visililcs de la 
enfermedad llamada iii'insvreü (ralarro nasal t róni 
a ) , so impondrá á los resphcti'ok dueños la mtilta de 
diez pesos, en atención A que estando termiiiantemiii -
te prohibido el mal trall) á los animales, so infringe 
esta disposición al dedicarlos á un trabajo que, por el 
mal estado de su salud, no pueden soportar. 
Lo que so publica para general conocimiento. 
Ilo'.nn.», octubre 1)3 Jo 18H0 Él jUnablo Muni-
cipal, Lauroano Peqxtcüo. 3-25 
Orden de la Plaza 
del día 26 de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A '¿1. 
Jefe de dia: El Coronel del Ser batallón do Volun-
tarios, D . José Clcs . 
Visita do Hospital y provisiones: Bbh. Casado-
ros do Isabel I I . 3er capitán. 
Capitanía General y Parada: Ser Batallón de V o -
luntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Italerla do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 3? 
do la Plaza. D . Luís Zurdo. 
Imaírinaria en idem: El 1? do la misma, D . Car-
los Justiz. 
Médioo, pwa provislónes: ol de la Fortaleza do la 
Cabana, 1). Agustín Bedoya. 
Heconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
KJ copia. Kl T. Coronel Sargento Mayor interino, 
W G Dduada. 
Comaiidiiuria de Marina y Capitanía del Puert» 
de Saníiayo de Cuba.—Dos JOSÉ GÓMEZ SAS-
TAKI.I.A, alférez de fragata. Ayudante de esta 
Comandnncia de Marina y Fiscal nombrado por 
el Sr. Comandante de la misma. 
Por el presente se hace saber: Quo al rastrear un 
anola que se había perdido en este puerto, ha sido 
sacada otra qu-; uo es la que se butOaba, la cual tiene 
1 i i dinicnsinn-s si^uii utos: largo de fuera A fuera des-
do el árganeó á ! 1 uñas, dos metros sesenta y tres 
eertímetres; grueso de la cofia por su mediauío, die». 
y seis centímetros ''e diámetro; abra do las uñas, un 
metro oeheMa cenlímelros; largo del cepo, que es de 
hierro, itos metro» cincuenta centímetros; grueso por 
su medianía, diez centíuielros de diámetro, estando 
unida á ella un trozo de cadena do tres metros de 
larjjo. 
I'.l qno se conceptúe con derecho A ella, puede pre-
soiitaiso en etta Comisión Fiscal, por si 6 por apode-
rado A deducir su derecho, en el término do treinta 
días, á contar desde la fechi; y do no verificarlo, se 
procederá á lo quo prescribe el articulo '2i)8 de la Ins-
Irncclón. . ^ . , 
Santiago do CÜbá, 18 de octubre de 1889.—Joi¿ G. 
Santaella. S-"-? 
I). JOSÉ DKI.OADO V CKIADO, Alférez de Infantería 
de Marina de la Hrigada do Depósito do este 
Apostadero y Fiscal de una sumaria. 
Hullúndome instruvendo sumaria ni nnrinero de 
•egunda clase, José Fernández y Fernández, por el 
delito do primera deserción, que eon'umó en diez y 
ii'ievo de septiembre último, usando de las facultades 
ne me ooucoden las Ordenanzas on estos casos, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, pira que en el 
término de veinte días se presente en esta Fiscalía, á 
dar sus descargos, pasados lo» cuales sojuzgará en re-
beldía. 
Arsenal do la Habana, 24 de ootubro de 1889.—José 
Crrdido.—VA Fiscal. José Dehjado. 3-26 
AyudanUa de, M a r í n u d e }falanzas.—D. FKDKmco 
ESTUXN Y JUBTO) c.ipitán de fragata de la Arma-
da, Ayudante Militar de Marina del distrito y Ca-
pitán do este puerto. 
Por el prej-ente edicto, cito, llamo r emplazo A to-
das aquellas personas que tengan alguna noticia ó 
antecedentes, como asimismo los que tengan alguna 
reclamación que hacer, con motivo de haber aparecido 
dotando en la Playa de Judíos, el cadáver de un indi-
viduo al parecer blanco, conocido por Juan, como de 
t'.D años de edad, quo según noticias era medio vizco 
y manco de unos dedos de la mano derecha, cuyo i n -
dividuo se dedicaba á implorar la caridad publica, 
para quo so presenten en el término do quince días, A 
contar del primer anuncio, en esta Fiscalía de Causas, 
sita en la Capilaníu do este puerto, con objeto de pres-
tar la debida declaración para oíclarecer el procedi-
miento instruido. 
Matanzas, octubre 22 de 1889.—2>'erfer»co Jtétrán. 
Por mandato de S. S., Antonia Marsol u llosa. 
3-2(5 
DON ANTONIO EI;I.ATI:, capitin de fragata de la A r -
mada y Fiscal de la sumaria que do orden supe-
rior instruyo al Contador do navio D José Mu-
ñoz y S nchez, por falta de subordinación, fuga y 
desfalco. 
Usando de la autorización (¡uo me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este nii primer edicto, cito 
y emplazo al referido Contador D. José Muñoz y 
Sánchez, para quo en el término do treinta di.i . con-
tados desde la publicación del piesente, comparezca 
en la Mayoría General del Apostadero á dar sus des-
cargos, en el concepto do que. de no verificarlo así, se 
lo exigirA la responsabilidad A que dé lugar. 
Habana, 21 do octubre de 1889.—.áníonio Exilale. 
3-21 
P O R E S D E T R A V E S I A 
F.ñ rEBAN. 
O r. 1'8 Oítv ofAlexondria: Nueva Yo V 
29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. ' 
20 'JalVgo: Liverpool j escalas. 
NO Rbiiiania: FNmlnrgo > eso-ios. 
31 ty of í'olumbia: .MW Yo k. 
. 31 fondo Wifredo: Harcelona y escalas. 
Nlne. 2 < iiy of Washinton: v'er:icruz y oscalai. 
2 ('adir: Liverpool y tscalas. 
H Kt- na M'.' Cristina: Santander y escalas. 
1 BÁrái^ljia; Nueva k'oA. 
R Mane?IUH V Mari?; P. Rico 1 escola». 
5 Pü'dun ero Iglesias: Nueva Yort . 
ll..g.>: Lun^ool y tBCfalaik 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 " b"1 H: t .obm y escalas. 
7 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 12 Panamá: Vigo y escalas. 
. . 16 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
30 Leonora: Liverpool y escalas, 
« 24 M, L . Vilhwde: Pto, Rioo y woalM. 
S A L D R A N . 
Ootb. 28 City of Aloxandrin: Verncrux y esoilaa. 
. . 20 Veracruz: CAdiz y escalas. 
.. 30 Ciudad Condal: Nuova York. 
. . 31 íiéuoca: New York. 
U M ) . Vniavordé! P'o. Rico v MoaJaa. 
Nbre. 1? Bhenania: Veracrna. 
2 City of Washington: New York. 
4 Saratoga: Voracruz y escalts. 
6 Baldomcro Iglesias: Colón y cscalaí. 
7 City of Columbia: New York. 
. . 10 Manoolita v Mariar Puerto Klco y esoalai. 
90 tyfomifla! Puerto Rico y escalas. 
V A P O K & B 4 O ' J s T E K O S : 
SE ESPERAN. 
Obre. 27 üloria, cu Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
. . 30 Argonauta, en Latubanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro , Tunas, Trinidad, 
y CienfnegoB. 
Nbre. B Manuclua y María: de Santiago de Cuba y 
cncalns. 
6 Joaefitr.. en Bafabanó: dS Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunus, Trinidad 
v Cirnfnogos. 
7 Habana: do Santiago de Cuba y escalas. 
. . I • Manuela: de Santiago dé Cuba y escala». 
i 55. L. Villaverde: te t-antingo do Gaba y ©s-
SALÍ>fiAK. 
Obre. 27 Jcseflta, de Batabanó: para Cieíiíaígos, T r i -
tidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Eídnza-
nillo y Cuba. 
. . SO Gloria: de Batabanó, para Clenfuo^os, T r i -
nidad y Tuuaa. 
. . 81 M. L . "Villaverde: para Nuevilas, Gibara, 
. Sftnthjuro do Cuba y escalas. 
Nbre. 3 A rg o:; raía, de Bi t abanó, para Cienfne^o», 
Trinidad, Tunad. JfiSKTO, Sonta Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 10 Manuelitay María: para Santiago dé Cuba 
y escalas. 
. . 20 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
COSME DE HEBRERA.— He 1? Habana para Sagna 
. Cali u i ú i , lo» hái.aiios o las 6 de la tarde, regrosan-
it 'os n.iévcoles fi l;.s nueví- de la mañana. 
TRITÓN.—De 'a Hobani» para Bahía Honda, Rio 
'«•neo, San Cayotsr.o y Miúfeii Aguas, todos los sáha-
I v-. á las 10 do 1» ••oe.be. regrosando lo» miórcoloa. 
ALAVA.—Do b Habana loa miércoles, á las 6 de lo 
lirde, para Cárdoi.as, ?i*<rua Í Coibarién, regresando 
lo? martes 
GUADIANA.—ParJ Id» Arroyes, La Pe y Guadiana, 
loi cAbado^ v ri>Q|HWMri '• » Innf». 
GoANiai'ANico.—De la Habana para los Arrovos. 
f.a Fe T fíuadiana bm AfihadoK regretnüdo lo« Inne». 
í - l i í j i l i T o í í i ü I A A B A N A . 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en U días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hall, tons. ñ20. trip. -iO, A Lawtou 
y Hnos.—A las 8J. 
Veracruz y escalas, en 5 días. vap. amcr. Niága-
gara, oap. Ilausen, tona. 1,C67, trip. 55, á Hidal-
go y Comtf.—A le.s 9. 
SALÍftAS. 
Día 26: 
Para Cajo Hueso y Tampa, vap. amor. Mascouo, ca-
pitán Hall. 
Progreso, Veracruz, Tuzpán y Tampico, vapor-
correo Méndez Núñez, cap. López. 
Nueva-York, vap. amer: Niágara, cap. Stcvens.'1 
Cieufuegos, vapor inglés Crai^ton, cap. Gawau. 
Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Mévcus. 
ENTRARON. 
De VERACRÜiii y ésCsilng, en el vapor americano 
Mút / a ra : 
Sres D. Manael F ins—Jul ián Acevecio -Leonor 
Fernández—María del Rosario l le rn índez—Elena 
Doylo—J. G. F i n e - N . Foldes.—Además, 12 de trán-
sito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, on el vapor ame-
ricano Mascotit: ) 
Sres. D. N. Jlunsón—~W. l í . Flenumy y señora— 
M. del Valle, señora é hijo—M. Mayei'—íl. Abzo'u— 
B. García—El Marqués de Monf-rvo, señora, entena-
do, 2 niños y 4 criados—R. G Ward—Leopoldo Ve-
lazco—Jotefa L. C istellanos—Ramón García—Bamón 
l'enicbet—Angel Fhiueredo—A. Agüero—Bernardo 
Rcdrfgnez-Julián Xene - José N. Smiano—A. Ro-
dríguez—Francisco Rodríguez y señora—Feiimna 
Grama—Rafael E. García —K ren'chet—Juan Orue-
ta—Juan Giircía— Julia Tonnanón y 1 de familia— 
Luis M. Villarreal y señora—María do Cárdcn,..s— 
Francisco Perora—S'ictoriano Solares Antonio Ar -
tcaga—Culos dé l a Luz Osorio, señora y 2 hijos— 
José N. Pérez—Merced González y 1 bi j . i—Juan F. 
Navurre—-».Díaz -Feriando del Fino—Vicenta 
P<«nce do León y 1 hija—José Ferdomo—Alberto Ló-
pez ^ ("árdenas. 
SALlÉROfí . 
Pafu CAYO-HUESO y TAMPA, en el v..por amo-
rloanq Mascótl-': 
Src. D Antonio M rlf—Remigio López—Fb.ri n 
t no Di-'gad.—Ricardo Salcedo—Jiüi'í Cgrftoncl] y 2 
meuoroj—B-nilo Lendián—Son.lacio \ h :)':v i>— 
(rregi c r io GOnsdles—(í " MMM-/- .lo.-,i: i i - l ' - . - i i . 
—Jenaro Snt'.—Alark E. Rodríguez é l n j o - F . lama-
yo—Benito J Fernández—Mareos Mesa—Celestino 
Garófá- Rafael Blanc > y González. 
Para PROGRKSO y cscaJa^ én el vapor correo 
esp. Mindes !\ 'ú"ez: 
Sres. D. Isidro B Herrera—Cirineo Santo Alvarcz 
- R O Ward-Francisco Suncho—M.iriano Román 
—Juan Obela—Juan García—Amadeo I.era—M;.i ni 1 
Sin i.iigas—Manuel Sánchez—Pedro Malvares-Pe-
dro C. Figueroa—Además, 6 de tránsito. 
Paro NUEVA-YORÍ t . en el tijpi amer. ffiágara: 
Sres. D . J . Harehvood—S. R. Rdótiisohci -ííHíJo 
Hortensia Goicuria—L. P. Benet—F>. Hiviere hija v 
criada—Jotepli A. Sprieger—L AreuS—E. TombieB-
sen—Tlioinas Ix'edmond—Miguel Saliva' Par J. La-
dique—EniU o P. Cordero—Ernesto de Zaldo. 
De Tampa y Cuyo Hueso, en el vapor americano 
Jf'isrolle: 
M. SURTOS: 10 barriles papas. 
De Veracruz y escalas, en el vap. amer. N iága ra -
Garri, Fernández y Cp: 8 tercios hilo de henequén. 
E n t j a d a n d é c s ' b o t a j s . 
Día 2K: 
DeDirass, gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 
700 sacos carbón. 
Spgua, gol Dos Sofías, pat. Mennya: con 500 sa-
CKS carbón. 
D o e p s e b a d o s d© o a b o t a j © 
Día 26: 
Para Baias, col. Angelita, pat. Llorel: con efectos. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con efectos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Carahatas, gol Tcresila. pat Pereira: con efec-
tos. 
Saíua. gol. Rita Fortuna, pat. Toro: con efectos. 
Santa Cruz, go San Aiitohio, pal. Vera: con 
efectos. 
Berracos, gol. San José, pnt. Colón: con qfqctos. 
Mulata, gol. Paquete de Nuevitas, pát Orbay: 
con éfectoB 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
B u Q v . e s c o n r e ^ i s í t r o a b i é r t e 
Para Veracruz. vap. franc Flachat, cap. Loroy, por 
Urldat, ^íonf Ros y Comp 
Nueva-York. vap. amer. Niágara, cap. Hansen, 
i or Hidalgo y Comp. 
Progreso, Vopieniz, Tuxpáu y Tnmpico, vapor-
corroo esp. Méndez Núfiez, cap. López, por M. 
Calvo y Comp. 
Cádiz. Báraelona y escala-, vapor corr- o espa-
ñol, Veracruz, cap Izaguirre. por M. Calvo y Cp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, «apiiún Roea, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L. kuiz y Camp. 
B u q u s s q u o s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Brunswick, berg. esp. Morey, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp.: en lastro. 
Cicnfnegos. ^ apor inglés Craigton, cap. Gawau, 
por Van Assch. S. y Comp.: do tránsito 
Progreso y Veracruz, vapor-coireo esp. Monlevi-
dco, cap. Penzol, porM. Calvo y Comp.: do t rán-
sito. 
Tampa. vía Cavo-Hueío, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawtony Hnos.: con 67 tercios ta-
baco y efectos. 
Matanzas, vap. esp. Ponce de León, cap. Llorca, 
por C. Rlancfi y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h . a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
No hubo. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e * 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 67 
P ó l i a a e c o r r i d a s e l d í a 2 5 







LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él dia 2G de octubre. 
Emiliano, de Liverpool: 
•100 sacos arroz semilla corriente.... 
Ponce de. León, de Barcelona; 
500 cajas jabón Rocamora 
100 i Alclla, Mestre* , 
Federico, do Cádiz: 
100 sacos garbanzos 
800 id. sal menuda , 
í.'nriqve, de Santander: 
'00 cajas latas pescados, A l b o . . . . . . 
5ü id. id. id. Arzoute... 
100 id. id. sardinas en aceite... 
100 id. id. id. en tomate.. 
Almacén: 
50 cajas sidra inglesa Cupido , 
40 i id. id. id. id 
70 cî jas vino Jerez, Pongiboni 
10 id. carnes y pescados La Vai 
coligada 
6 cajas carnes Da Begoña 
200 sacos enfó M -nila 
61 id. café Aguadilla , 
>0 id sal espuma Santander 
500 cujas cognac Robín 
5 id. espárragos Lubeck 
5 id. salchichas id 
25 id. 100i4 petipuá fino. Verde.. 
10 id. 100i2 id. id. id. . 
10 Id. ^«EosFlftndesfruicés.Mi 







. 2 rs. lata. 
. 2 rs. lata. 
. $7J caja. 







. $10* caja. 
. $ l l i l a s 2 l | 2 , 
. $15 las 2412. 
. $7 los 48,4. 
. $6 las 24i2. 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
Eabana, 26 de octubre de 1888. 
IHIPOKTAÜION. 
Las existencias en primeras y segundas manos son 
buenas, y los tipos de la mayor parte de lo» artículos 
de más consumo, no denotan mejora. 
Las operaciones efectuadas en la semana han sido 
moderadas, y el mercado cierra encalmado á las si-
guientes cotizaciones: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Continúa la buena exis-
tencia de este artículo en primeras manos, y se cotiza 
con moderada demanda de 21 á 22J rs. arroba, según 
marea y tamaño del envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Cotizamos cajas 
de 12 botellas de 1 litro, á $5, y de medias, ú $0'j. E l 
francés alcanza $8 las primeras y $9 las últimas. 
A C E I T E D E MAM.—Surtido el mercado y de-
manda moderada. Cotizamos de 6} á &¿ rs. lata, según 
tamañe. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
surten el consumo y se detallan: cajas do 10 galones, 
á $2-80 coja, idem de 'J galones $2-60 c. idem y de 8 
galones, á .>-' tu caja. Luz Brillante: de 10 galones, 
$3-60; de 8 galones, $3-10. Bencina: en latas de 8, 
i) y 10 galones, á $2-25, $2 50 y $2-75 cija, respecti-
vamente "¡r Gasolina do 1? á $^ caja. 
ACEITUNAS.—Existencias regulares y precios 
flojos. Se cotizan las Manzanillas do 5 } á 6 r s . , y las 
gordales de 5J á 6 ra. barril. 
AJOS.—Cotizamos los nacionales do 1? á 31 reales 
mancuerna, de 2? á 2 rs. idem y do 3? á l i rs. idem. 
AFRECHO.—Cotizamos, según últimaB ventas, de 
de $3} á $4 billetea quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Con escaía do-
mandt y se va detallando de $5i á $6 caja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—CoTlns existencias y moderada 
demanda. Cotizamos en garrafoficilas, de 81 á 3 i rea-
les uno, y en cajitas de 12 pomos, á 5 rs. nna. La cla-
se tina en cajfs fíe 24 pomos, se cotiza ú. $3 coja. 
ALMENDRAS.—Cortas existencias y buena de-
manda, y t-e detallan de $21 á $22 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país alcanza de 15J á 
16 rs. ar.-
ALPISTE.—Esrtoa demanda y so cotiza, ú $3i qtl. 
ANIS.—Sin demanda. Cotizamos nominal, á $9 
quint 1. 
AÑIL.—El alemán de 1? clase es solicitado y se 
cotiza de $7i á $7J qtl. Las demás clases no alcan-
zan solicitud. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda: se detallan do 2 i á 2J rs. caja, de clase but-
na á superior. 
ARROZ.—Hay buenas existencias. Cotizamos las 
clases corrientes, de OJ á 7 rs. ar.. y canillas, de 8í á 
l l i id. id. , según clase. El de Valencia, sin pedidos: 
cotizamos nominal de 10 á 10i rs. ar. 
AVELLANAS.—Cortas existencias: cotizamos á 
á $7 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $51 á $6 qtl. en billetes 
la nacional y americana, respectivamente. 
AZAFRAN.—Cotizamos el de 1? flor á $19 libra, y 
las demás clases, >egún su composicióu, alcanzan do 
$8 á ,*M Ühra. 
BACALAO.—El do Noruega abunda, y se dctalli» 
coa alguna demanda de $10J á $11 caja El de Hal i-
fax: bacalao do $7* á $7| q'tl.í ffrtiMo «fe $5 á >5] qtl., 
y la pescada á $4i qtl. 
CAFE.—Las existencias son l uenaí eíi primeras 
inamw. y los tipos se soelisnen de $23i á $ 2 l l quintal 
por clases buenas. 
CALAMARES.—Abundan y tienen poca demanda. 
Colizmjios i latas á $6 docena, y 1 latas de $7* á $9, 
segdn ior/ii!» y Drocedér.ciá. 
CEBOLLA.- V -L?"! Islcñiiaü y gallegas abastecen la 
plaza, y se cotizan, f egdn cígee. de $3 á $3i qtl. 
CI'-RVEZA.—La marca P. P., en barriles, se coti-
za á $11 docena de botellas enteras; $4i las medias 
idem. Globo; á $13i barril neto. Castillo á $12í en 
igual forma. Bass (cabeza de perro), á $5i docena, 
y Salvator á $21 cija. 
CIBÜELAS.—Se cotizan de 12 á l 2 i rs. oiya. 
CLAVOS DE COMKR.—So detallan con lentitud 
de $S0 á $:,.0} quint-1. 
COMINOS.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se CQliza.de $10 á 101 quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas do tomates continúan 
detalFuidose ílrt 19 á 20 rs. docena de latas, y do 28 á 
31 idem los pimlnntoit. 
CHORIZOS.-Los de Asírfíifts ee cotizan, según 
marca de 11 á 11 reales lata. 
COÑAC—Surtida la plaza. El francés Cofrieatc se 
cotiza de $0 á $7} caja: Moullóu á $10J, Robín y O-
tard Dupuy á $10i. D'or no hay existencia. Cotiza-
mos noniinnlmente de $10 á $12 caja según envaso, 
tíaa marÓM !W de $•< á $K oivi«. 
ENCURTIDOS.—-L'js americanos se cotizan, ciya 
de 6 pomos grandes, & $4¡|; idem 12i2, á $5.}; id. V¿{\ 
á $3i id., y do 12¡8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
r,-. cuja do pomos chicos según su forma y de $81 á 8̂  
i"ii: i m rea Bordín. 
12SCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
lláiidnse de 14 rs.á $3J docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan clase infe-
riot do $43 á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos do $5i á OJ y S'iperiorea de 7 á 71 id. Los del país, 
fábrica La Salud, siguen detallándose á$4J las cuatro 
baias 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan de 12 á 121 rs. arroba. Los negros de Méjico 
de 7J á 73 rs. arroba. Colorados no hay y son solici-
tado-. 
FIÍUTAFI.—Las nacionales se cotizan mareas supe-
riores á $4 docena d<¡ lata» y otra- clases de menet ; 
endito de 20 á 28 reales id 
GARBANZOSi—Regular demando, cotizándose: 
mcarnOM a* 7 i P ,. ¡nfi'ú j < l < . D i - :r0 — 
ilos á seleefns de á Ut fealcs arroba. 
GINEBRA.—'-a ni:ll*ca Campana so cotiza á $6J 
g»rafou y Llave á $61 id. 
11AIÍICHUICLAS.—Abundan y se detallan de 8 á 
9J rs. arroba, según clase. 
MARINA.—La naeional se cotiza, clases corrientes 
dé $'/« ¿ bulto y buena á superior de Si á «} id., y 
í.i ¡imhr<caiiu «íí; $i'0l á 1U id.. ;egún marca y clase. 
I I ICUS —Buenas eÜeteuclas, detallándose de 9 á 
10 ra., según (dase. 
HKNO.—El americano pacas sencillas do k 200 l i -
bras fe cotiza de $9 á 9} billetes paca. 
JA BÓN.-rMarca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
! . a & C?? ¡ 'iu. Otras marcas, de 51 á 7id. E l ama-
rillo de RdoáníoíS, í tSó ca.ia. 
JAMONES.—La marea M'lnotjlihi se cotiza de 
$-21 .4 2 í quintal y otras marcas desde IriJ á 19 id. 
LICOR KS.—Cotizamos clases linas de $12 á 14 ca-
ja, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
I.oXGANIZAS.—Abunda y se cotiza do Ai & 51 
reales libíS. 
U M Z . — E l dei país 2̂  cotiza de 8 á 81 rs. billetes 
arroba, v el americano de 52 á 53 cío. *f0 urroba. 
M ANÍ'F.CA.—La envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, de $111 á $14 qtl. En latas, do $13J á 
$14». Medios latas, de $14? á $151 qtl. Cuartos ídem 
de $155 á $161. , . J 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca v tainiifio dé! envaso, de $22á$26 qtl. 
PAPAS.—Del país utí htty. La gallega so cotiza 
de 21 á '22 vs. qtl., y la americana de $i01 á $11* b i -
lletes barril 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 rs. 
rosimi: i ! . francés de 30 á 38 cents, id. y el americano 
de ÜIJ á ÜOÍ cents, id. 
: -. SAS.—Continúan detallándose de 16 á 17 reales 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
llzan de $8 á $9} qll. y las inferiores de $7 á $71. 
nTrirv..r'" —Las clases buenas del de Patagrás y 
i¿iii( .ouo. -"1 A $22 o ti 
Flandes se cotizan de ^ .. T 1 *'n ̂  u ra- fan 
SAL. La molida se cotiza de i v ,. 0 J 
en grano á 101 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1J á 
2 rs. lata según clase y tamaño. l ín tabales de 12 á 14 
rs. tabal. 
SIDRA.—Lanaatotiál se cotízn (le $4 á 11 o. según 
marca. . . , . . ,., . ... . ' • , . . 
SUSTANCIAS:—Curiies y aves de buenos surtidos 
de $6i á 61 docena ite láliis. Cariie* soiás «fe 51 á 6 
idem, y pescado á $6. 
TABACO BREVA.—Según marca, so cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-: inferiore. á 4 rs.; idem do garrafón, 
linas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos son regularos, y los precios continúan sos-
tenidos de, 171 ¡í 18 rs. arroba, según clase. 
T O C I N E T A .—S e cotiza, según clase, de $12 á 
$12! quintal. 
VELAS.—S detallan las de Rocamora y otras mar-
cas (lo $7 á $7¿ las cuatro cajas. 
VINAGR E—El del país se cotiza de 11 á 17 re. ga-
rrafón, según clase. 
VINO SUCO.—Con regular demanda, de $5} & $5i 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $51 á $58 ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose de $48 a $58 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las cxisteneiai! en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $71 á $8 c^ja y el Torino do $81 á $9 
caja. 
tdf'-Z/os precios de las •olizañones son • » oro, 
r.uand/> no se advirrhi lo eontrarift. 
VAPORES-CORIIEOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ \ OOMF. 
E L VAPOR-CORREO 
5 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Cád;z y Barcelona ol 30 do octubre, á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oflciu. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billotea 
de aasiye. 
Las póliza-, de carga se firmarán por los couaiguata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1 E 
Xjín©a de M e w - T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j a s á 
E u r o p a , " V a r a c r u a s y C e n t r o 
A m é r i c a , 
fíorán tres vlojee monsnales, saliendo los vaporeo de 
este puerto y del de Nucva-YorL;, Lo» díac 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V Á P O K - C O R R E O 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Hew-York 
el dia 30 de octubre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y puoojeros, á los qno ofrece él buen 
trato que est; antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diforonies lineas. 
También recibo carga para Inglaterra. Hamburjro, 
Bremen, Amsíerdam, Rotterdam. Havro y Amberéa, 
oc'i conocimiento directo. 
La carga ss recibe hasta la víspera de la splida sola-
mente por el masllo de Caballería. 
Rs "OTespondíiníd» oílo mi recibo en la Administiu-
oion'ao Correos. 
NOTA.—Esta Compañis tieno abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todao las dsmáu, 
bs.jo la cnal pueduu asegurarso todun jos efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Hahma, 21 •'<• ootabre i \ f 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n. 10 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n M A H T Z J 
Saldrá para Nnm'itas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayapiiez y Puerto- Rico el 31 de octuliru á 
las ñ de la tardo, para cuyos puertos admite pa^iyeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 20 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
»>.;!•• la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 23 de octubre de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. I 19 313-E1 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponco 8 
. . Mayagüez 9 
K B T O R i S í O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas al 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
.. Mayagllozl 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
Mayaglloz 
. . Poñco 
, . P. Príncipe 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los di is 
13 do cada mos. la carga y pasiyeros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
duzca el cyrroo que ¿alo do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30 
En «'.i viaj" do regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto Rico ol l5 la < i:rga y pasajeros que conduz-
nanrpcodani'" 'Jf-Vr r--——• ^ "••>' caojie jr on e¡ 
[ i Sot . ra Cádiz y Barcelona. 
. En la época do cuarentena (i sea lioade ol 19 de ma-
ÍoaiaOdeMCinienibre, se admite curga para Cádiz, larcelona y Santander y Coruiia, pero pasiyoros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo r G? 
I I P 2yJn 
LII iBA áe EraOPA á COLON. 
Cooihinada con las compaíiíao del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 










Santiago de Cuba.. 












V i g o . . . . . . 
ruerto-uico 
Habana 








DK 5 A LID/.. 
m á la caro. 
Para Gibara 
Bergantín goleta " M O R A L I D A D " , patrón 
Suau; admite carga y pasajeros por el muello do Pau-
la. De más pormenores su patrón abordo. 
13003 6-21a fi-22d 
E . IN BREVE SE D A R A A L A V E L A PARA ^Barcelona la polacra "Nuevitas," capitán Alsina: 
admite un resto de carga á flete. Impondrán sus con-
signatarios L . Ruiz y C?, O'Roilly 8. 
12ij78 15-130 
BARCA ESPAÑOLA 
F a m a de Canarias . 
Para Canarias directamente saldrá del 25 al 30 del 
presente mes. Admite carga y pasajeros á precios mo-
derados, informando á bordo su capitán D . Miguel 
González Sarmentó y en O'Reiliv 4 sus consignatarios 
Mnrtüiez. M.<ndv v fj?. 12(Í77 16-lSO 
f m m i i l la 
S B N B R i i T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do noviembre el 
vapor 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadores quo las mer-
emeías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pafioL Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franela. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura námerg 
5.—Consicnatarios. DrJdftti Moa'ros y C* 


















La Guaira , 
Ponco 
Mayagüez , 









, ÍTOTA. ' 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venózuelii, para la Habána. se efectuarán 
on Puerto-Rico al vanor-correo que procoda do la 
Península y al vapor Si. L . Villaverde 
m u m u u m w w 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapom 
de la costa Snr y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el dia fi do noviombf o á Ifts 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia 5 por el muelle de Caba-
llería. 
De Habana (5 
. . Santiago de Cuba 9 
. . Lo Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Pnerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena... . . . 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 27 
. , Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
. . Sgo. do Cuba.. 4 
Habana, 2 do aito«to do 
fm im 
Dios, LLEGADAS. 
A Sgo. do Cuba 9 
La Guaira 13 
Pnerto CabeUo. 14 
Cartagena 16 
Colón. . 17 




Santa Marta . . . 27 
Puerto Cabello. 29 
La Guaira 80 
Sgo. de Cuba.. 4 
Habana. . . . . . . . 7 
1íW9._M. Calvo y Op. 
Dlaf. 
COMPAÑIA 
General Trasat lántica de 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
Para VBBAOBÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 25 do octubre 
el ve.por 
T 
c a p i t á n D e r o y . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores quo las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
Sales derechos que importadas por pabellón español, rifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las cindados importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán vout* 
las en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 6. 
Consienatarioe: B R I D A T . MONT' TIOS Y CP* 
12999 10d-14 10a-15 
P l i A N T S T E A M S H X P L E N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos amer icanos . 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Dno de estos vapores saldrá do esto puerto todos 
..os miércoles y sábados á la unu de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Bionmond, Washington, Filadelíia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni -
óos, y para Europa en combinación con las mqjorea 
l'neas de vaporas one salen de Nueva York. Billetes 
da ida j vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el eastellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadvar. Nueva-York.— 
5. v****?*̂  Qeawa Viajero, 
I MORGAN I J 1 . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O K T . 
So admiieu pasteros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (Chino). 
De mán pormenores dirigirse 5 Mercader:»' 3ñ. «n» 
OMUlenataniM. I .AWTON HRUMANOS. 
OT-YOM & CUBA. 
M a i l 8 t e a m B h i p C o m p a n y . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA CUM 
P A N l A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R S 
L O » n i lEaCOLES A LAS 4 DE L A T A R D E Y 
l.OS SAMADOM A I-.AS 3 DK L A T A R D E . 
SARATOGA Otbre. 2 
CITY OP COLOMBIA 5 
N I A G A R A 9 
CITY OF A T L A N T A 12 
CITY OP WASHINGTON 16 
SENECA 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 23 
CITY OP C O L U M B I A 26 
SARATOGA 30 
D E D A H A B A N A 
LOS JUEVEN Y I.OH SABADOS A LAS CUATRO 
DE i . \ T A R D E . 
CITY OP A T L A N T A Otbre. 3 
CIENFUEGOS 6 
SENECA 10 
CITY OP A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F COLOMBIA 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 24 
NIAGARA 26 
SENECA 31 
ESTOS hennosos vapores tan bien conocido? por la 
rapidez v «cguridad Ai aus viajes, tienen oscelonles oo-
modidádoa pava pasajeros en sus espaciosaa cámaras. 
También so llevan á bordo exoelentoa oocineros es-
pañolee y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la vispera del dia do la salida, y se admito carga parí. 
Inglaterra. Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam. Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video ii 80 cts., para Santos á 85 cts. y P.io Janeiro 75 
ots. pió cúbico con conocimientos directos. 
Lá correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminietraoión General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton. 
Havro París, en conexión con la línea Canard, Wliito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas do aiut Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIACiO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
JSy Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L I 
C I S K T F T T E O - O S 
capitán COLTON. 
Salen on la lorma siguiente: 
D e N e - w - ^ o r k . 
CIENFUEGOS Octubre 14 
SANTIAGO . . 24 
D e C i o n f n e g o s . 
SANTIAGO Octubre 8 
CIENFUEGOS . . 22 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Ootubro 12 
CIENFUEGOS . . 28 
g^Toaoje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flete*, dirigirse á L O Ü I 8 V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán uus consignatarios. 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el l ' . ' de noviembre 
prOivun el nuevo v.'inor-correo alemán 
cap i t á . 32 . SJc laaf fe r . 
Admite carg? á flete., pasajeros de proa y unos cuan-
tos peajeros de 1? címaro. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara ty?.5 
En proa 12 • • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala o n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 do noviembre 
próximo el nuovo vr.por-correo alemán 
c a p i t á n S c h a í f o r . 
Admito carga para los citados puertos y tamblón 
trasbordoa con conocimientos directos para los ai-
gnientes puntos: 
T^i-iTz-í-rx»» - LoNDiiKK , Souvliampton , Grimsbv, 
I L / U l U p t l . HüU. favERi-ooL, BEBMBÍ»; AMBB-
RICS, Rc.ttr-rdam. AMSTKKDAM, Bordeaux, Nan(«r,. 
Marsella, Trieste. STOKHOIAIO, Gothenburg, ST. PB-
xKKHituRd y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : g r ^ A ^ n o ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜEKOR 
AIKES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIUA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
ÁQ;^ . CALCUITA, Borabay, Colombo, Eenang, OlUi, Sinf,apore, HONGKONO, Shanghai. YOKO-
HAAIA y Hiogo. 
K f r í f i q . Pon Said, Suez, CATETOWN. Algoa Bay 
x x l l l L t l . Mosselbay, Knisna, Kowie, Eost London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ^ T * 1 0 8 ' MKLBOtm,ní y 8lD' 
, Puer-
y curazao so tras-
borda en St. Tbomaa, la demás en Hamburgo 
Admit.j pasajeros do proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thoiuns, Haity, ol Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, cobro los que impondrán los con-
signatarios. 
T-A carga ce recibirá por ol muelle de Caballería. 
J videncia sólo se recibe en la Administra-
oión de QiftfBQB ' conslgaalarios, 
Pai-tt tr\^ n.-ítttéhPlfif. * « g ' J í « - • Correos 
oalio de ií""- : >;icrí) 51. «.t-artatto » . 
Í47.—FAI.lt . ROntiRBH Y CP 
fl n ?«« M " y 
U U b e r v a L l ü l l . t0 Cabello  Cur  e 
E M P B B S A 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
J O P E E O S D 3 L A S A N T I L L A B 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O J t i t i y O S D E H E R I i E B ^ . 
V A P O H 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Kete vipor saldrá do este puerto el día 6 de no-
viembre á las 5 do la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r o , 
G i b a r a , 
M a y a r i . 
B a r a c o a . 
G - u a n t a n a r c o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente RodrÍRuei 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y Comp. 
Guanliinamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacba por SOBRINOS D E HERRERA, Sai' 
Pedro numuro 26, plaza do Luz. 
I u. 18 312-1 K 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto 1 <B 
mercancías como loa valores que se embarquen en sus 
vaporef, á tipo módico. 
También la Empresa en particub.r, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro S€. 
p lMadí-Lu» ' 1 ^ t t l íMR 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este bermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á B a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados A las seis de 
la tarde, llegando á SAOUA los domintios al araanooor 
y á CAinARlfcn los lunes por la nntfiano-
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llenará á la HABANA, locando en SAGUA, los miér -
coles á las nueve de la maflana. 
Además de las buonas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de los 
Sanaaeros á las especiales que tiene para el trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Signa: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la CblnohiUa, 
este vapor admite carga dlrectamonto para loa Quema-
dos de Güines. 
Be despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
15.. 18 
VAPOR A L A V A 
Capitán DRRÜTIBKA8COA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seta de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdena» y 
Bagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l o t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 





Víveres y forrotf ría $ 0-40 
Mercancías 0-50 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías ídem idem O-ttñ 
N O T A .—E n combinación con ol ferrocarril de ilar», 
se despachan oonocimloutos especiales para los para-
deros de FtTÍws, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con ol forrooarril 
de Chinchüla, se despachan conocimientos dlreotos 
para lo.-t Quemados de Güines. 
Hf desuaobu á bordo. 4 informan Ovbán? L 
HW. O 
GÍBOS DE LETRAS, 
B A N O U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobro todas las urincipalos 
ulazas y pueblos de esta I S L A y la ae PUER-
TO-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
KSPAÑA, _ 
I 8 L A 9 B A L R A K E H ti 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
l 'UANCIA, 
1NGLATERUA, 
n i t i J ICO Y 
LOS E8TABOS UNIDOS. 












H I D A L G O Y C O M P . 
25, OBRÜSLPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan carias de crédito sobro New-York, i'hila-
delpbia, New-Orleans, San B'ranciaco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y dudados im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos lo? pneblnp de Ecpafla 7 sus provinclM. 
O r. UlV "ü» ».Ti 
. IIELATS r D-
1 0 8 , A G - t T I A H I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G - U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a . 
•obre Nueva-York, Nuova-Orleans, Veraorux, Méjico. 
San Jnon de Paorto-Rioo, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
GC.nova, Marsolla, Havre. Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dioppo, Tolouse, Veneoía, Ploreucla, Palomo, Tu-
rín, Mestna, & , aeí como sobro todas lae oapitúlert 1 
pU'ibloB do 
í f i H F A Ñ A É I S I ^ A S C A N A J a i A S . 
B A N Q U E R O S 
fiSQUINA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O K E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g ú r a n l e t r a s A corta y l a r g a v i s to 
l iOBUB N E W - Y O U l i , «O.STON. OHICAfíO. UXfi 
PKANOJSCO, NCEVA-OIt l .EANN, W . H A V K V / . . 
Me. l{<:o , < \ N JÜAN l>K PUERTO-KICO, l 'ON-
CK, WAVAOÜKZ, KONf>«K^. l'ARISt, HCÍt 
I>íi08, L V O N , ÜAYoniNK, IIAUIIMÍKÍJO. BRB-
SDBN KKRLlMt V3BNA, AHI.-TKítOAN. B U T 
KEI .Af . JCOWA, NAI'OÍ.ES, !>íJI.AN, GKNOVA, 
« T C , V.TV,., ASI COMO SOBRX TOiíAW LA»-
ÍJA ÍMTAI.1KS V l 'CKBI.OM BE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A I Í A R I A S 
ADESIAS, COIYU'KAN Y VENBEK RENTA* 
eSPASOLAS, FRANCESAS, ti INGLESAS, BO-
«OS !>E I.OSfeHTAIíOS-UNXNOS, Y OÜALQUJfr 
*.* ÍITKA niSftMtl «H VAÍ.cC-MRM X ' i n t t . lVOH. 
8, O ' R E I L I I Í Y 8, 
JESQUINA A M E R C A I l E R E S . 
H A C E N PAGOS POlfc E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or 
leans, Mllún. Turíu, Ruma, Vonocla, Florencia, Ná 
uules. Lisboa, Ouorl \ Gibraltar, Bremen, Hamburgo 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsolla, Lille, Lyor, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, Se, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre P:iim» dt 
Mallorca, Ibiza, Maltón, y Santa Gruí do Tcanrlíe. 
¥ E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad. Cienfnegoe 
Saucti-üpfritnfl, Santiago do Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo, Pinar del Bio, Giborr,. Puerto-Príncipe 
NiaT-ií*'. «ti- T. OfiK IfiK-l .T) 
n 
1 2 . A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A E L E . 
G I R A N L E T I I A 8 
C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
«obre Londres, Paris. Berlín, Nueva-York, y demái 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
OnMú-s; así como sobro Madrid, toda» las capitales dt 
provincia y pueblos chicos y (rrondo». do España, Isl»i 
A 
n 1454 ir.R-2 Ot 
i r 
M.EÍ? C A N T I L E S . 
Bauco Espáñól do la I s la de Cuba. 
Con arreglo á la Instruccióíi de 88 de abril do 1883. 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta do la Hacienda; en el dia da boy se han que 
inado 
9.000 billetes de $3 serio B, por $ 27.000 
23.000 „ ,. $1 „ D .por 23.0-0 
32.C00 billetes importantes $ 60,000 
habiéndose emitido on renovacién de los mismos lof 
que á continuación so expresan, también del Banco 
Español de la Habana: 
1.000 billetea. de á $10 números 195,001 á 
itKiono $10.000 
2.000 billetes d6 fi $B nlimeros 191,001 á 
193,000 ¿ t V i V / l 
10.000 billetes de á $1 números l.;^a,001 n 
1.335,000 
150.000 billetes de á 10 cts. núms. 6.910,001 
á 7.090.000 
100.000 billetes de á 5 cts. números 6.800,001 




263.000 billetes por valor de —..— > $30.000 
Los billetes de á diez y cinco pesos llevan la fecha 
de 19 de agosto último y las firmas en estampilla de 
" E l Sub-Gobcrnndor" •'Godoy Garc ía" y do " E l 
Consejero"' 'C'orvjedn"; y mamiscrila la de " E l Ca-
jero" "Arrar te ." Y los do á un peso, diez y cinco 
centavos la fecha de 6 de agosto do 1883 y la firma 
impresa do " E l Gobernador," " José Cánovas del 
Castillo." , ' • _ 
Lo que so anuncia para general conocimiento. Ha-
bana, 25 de octubre de 1889.—El Gobernador—P. S.— 
José P a m ó n de Haro. 1968 2-27 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Kogla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo procederso por subasta al arreadamiento 
de los puestos de canlino, tabaco, etc., de las Estacio-
nes do Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matánzas, se anuncia por esto medio para oonoci-
miento do los interesados, que podrán enterarse do las 
condiciones en la Administración de estos Ferrocarri-
llcs (Villanneva) de 12 á Ido la tarde, en dias hábi-
les, advirtióndoso quo se admitirán proposiciones es-
critas hasta el 15 de no iombro, á las 3 de la larde. 
Habana, 26 do octubre do 1889.—El adminlstradot 
general. A . de Xiveno . C 16^2 ir>-2 0 
E M P R E S A U N I D A 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
D E 
CARDENAS Y JUCARO. 
La Directiva ha señalado el dia 30 del cornenlo, á 
las 12, para quo tonga efecto en la casan. 22, calle de 
Mercaderes, la junta general ordinaria en la qno se 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas del alio social vencido el 30 de junio último ¡r OÍ 
presupuesto de gastoB ordinarios para el de 1891) ál t l ; y 
se procederá al nombramiento de la Comisión quo ha-
brá de glosar aquellas y examinar este, así como á la 
elección de cuatro soñores Direotoree. Advirtmadose 
que dicha «Tunta so celebrará con cualquier número dt 
ooncurrontos; pudiendo los Sros. accionistas ocurrir á 
la Secretaría por la referida memoria Impresa. 
Habana, 14 do octubre de 1889.-1*1 Direotor Se-
cretarlo intorino, Juy?, / . ¡á^W» « . -K 
6*MW U m 
1 Pectoral del D r . Ayor 
inmonta maravlllosnmonto la 
fuerza y la flexibilidad dt 
la voz. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
DEL DR. AYER. 
Las eníormedados mas penosas y fatales do l a 
rarcanta y los pulmones principian Rcucral-
Incnto por pellerosos desórdenes quo so curan 
fácllmonto si so les aplica on tlnmpo el rcniodlo 
propio. La dilación sucio sor fatal. Los Res-' 
K m d q i y 1» Toa al no so cuidan, puodpd 
docenorar en Lar ing i t i s , Anma, Bronmri t ls , 
I 'u lmonln , ó Tisis. Para estas enfermedades 
y todas las aíecclones pulmonares, el mejor 
remedio os el 
Pectoral tíe Cereza del Dr. Ayer, 
Las familias dondo hay niños debon tenerlo 
fflcmpro en casa para administrarlo nnncdlata-
monto quo so necesito. El retraso do un día en 
combatir la enfermedad miedo on muchos caaos 
retardar la cura y hasta íiaccrla Imposible, 
debe por lo tanto perderse un tiempo precioso 
experimentando otras medicinas do olienela 
dudosa, sino aplicar do una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. El 
remedio mas probado y mas unlversalmento 
conocido es el PECTOUAIÍ DE CEUEZA DEL DR. 
AYEK. 
rnnrAnADO ron EL 
DR. J. C. AYER y CÍA., MI, Mass., E. U. A. 
De venta en los principales farmacias y droguerías. 
JOSÉ SARHA, Agente General, Habana. 
S A L I C I L A T O S 
BISMUTO Y CERIO. 
*[ Cura mmediatiimeiilo toda claee 
J e t ó Vómitos y Diarreas (dolos t i s l -
^ eos, de los viejos, do los uiüos) Có-
lera, Tifus, Discnlerias, Vómitos (de 
los niños y do laa ombí in izadas) , 
Catarros y Ulceras del es tómago . 
Depósi to al por mayor: Farmacia 
de V I V A S PÉREZ, Almer ía . A l poH 
ÉA menor: en las principales Farma-
S cias de la Isla de Cuba, 
¿ í ; g A 
Sociedad Beiráílca y d^ Socorros 
Mutuos do la Habaua. 
S e c r e t a r l a . 
Por disposición del Sr. Presidente tengo el honor 
do citar á los sefiores socios para la.junta general ex-
traordinaria do elecciones, quoteixlrá lugar el treinta 
y uno del corriente mes, d las sicta dt- In uocLe, en la 
oai-a Campanario uíimero 105. 
Habana, 2'i do octuiire do '889.—El Seerotario-
Contador, Domingo Vuldés L r r a . 
inir. 4-21 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rúst i ca de la Habana. 
Por disposición dol Sr. Presidente so oit?. por este 
medio á los sofiores asociados pura las doce del dia 3 
i M cntranto Noviembre, en las ollcinas. Empedrado 
údm, 46, con objeto do celebrarla Junta general ordi-
naria que dlspotie el articulo 9'.' del lioglumonto. 
En dicha Junta fo prei-ontarfi la Memoria deles 
asuntos de cjno so ha ocupad» el Centro desdo 7 do 
Octubre do 18C8 hasta 81 aul nÍM corriente, IIL cu« uto 
de ingresos y pagos relativa d osla ópoca, y se proeo-
derá á la renovación do la mitad de la Junta Dircc-
tlv». 
Habana. 21 de Octubre de 1889.—El Secretario Con-
tador, Pablo González. 
C. 1S84 10-22 
Compañía de seguros mútuos 
contra incendio. 
E s t a b l e e - i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n r i m . 4 6 , 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro i? 17.023.075 
Siniestros pagua». o„ oro $ 1.167.208-Cl 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espaflol $ 114.1í/o-oe 
Pól izas expedidas en septiembre de 1889. 
1 á los Sres. A. Castells y Comp $ 20.000 
1 (l D . Josó López Gnrcín fiOO 
2 á D. Jacinto Sigarrou 3.000 
1 á ü . Josó López Alonso 3.500 
1 d los Sres. Uoura y Comp 4.000 
I íi I ) . Manuel Vallo 8^0 
l d D . Maniiol Quevedo 1.000 
1 íl D . Juan Hiera y Esteva 2.000 
I á los Sres. Crusellas. Carbonnc y Cp?.. 11 M 0 
1 á D . Pedro Fargas HOO 
Total. 47.500 
Por una módica cuota asegura fincas y estahleei-
rnientos mercaules, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada uño, ol quo ingrese sólo abo-
mirá la parto proporcional correspondiente á los días 
quo falten para su conclusión. 
Habana, 30 de septiembre de 1880.—El Constuero 
Director. Eslaninluo do Uermoso.—Lo Cmoisión ejo-
outiva, Vicooríano A r y u d í n .— 1 tetorianó Ayo. 
C n. 1494 4-<) 
AVISOS. 
Consulado de la l iepública Art jcnt ina. 
So hace presente á los lefiorea euibarcadoros qno 
remitan efectos para la república, la obligación en qno 
se encuentran de presentor los documentos do embar-
que en esta oficina, calle de Agninr 92, Cafa-Blanca, 
como asi mismo íi los señores agentes do btiouea que 
deben hacer legalizar los manilicstos, aunquo Id «•inga 
vaya do triinsito A otros puertos extrauJorQa,—Habar 
na", 25 de octubre do 1889.—El Cónsul. ' 
13238 1-27 
ABClliVO ( ¡ B . ^ i l l l l i l i E í ' l l O T O C O L O S 
G s t ü a n o 8 2 , de 8 á 4 . 
13250 10-27 
Consulado de la Eepública 
Argentina. 
Se hoce snber á los subditos do la Kepúb-ioa qu» 
desdo esta focha deben acudir d la oficina, instalada 
en la callo de Agolar 92, Casa Blanca, para «n correa-
pondicnte inscripción en ol Registro do olndadsula. 
Habana, octubre 25 do 1889.—El Cónsul. 
13239 
1 /XP l tEbO DE G U T I E K K E Z D E LEON. Amatw 
ll ,gura esquina á Ofioios. Remisiones do bultos y 
.•ncargos pora toda la Isla, la P e n í n s u l a y el emtranr 
fero ;por las vías más rápidas y Mguras. Hace «ntrar-
dm y despachos do moroanofaa et». en Aduana» y 
nmoílop. 13180 * 21 
AVISO 
Fiilsificundose con ol mayor descaro IOB a«reditado# 
vinos de mi marca TORRES, mientras aoudo & lo* 
tribunales de justieia, para «astigar 6. loa dofraudado-
les do loa mismos, llamo la atenaión de los consnmi» 
dores, tengan especial onidodo on su compra para no 
ser víctima de eugolio, y en easotal, tuplioo den aviso 
i los Sres. Badía y C?, Aleroaderes n» 5. 
r . MJW 
J a i m e T o r r e s . 
A V I S O . 
Como curadora «yemnlar de D. Ricardo Pereda, y 
d Un (lo rectificar anteriores publicacionM, hago saber 
que be transiiido con la Sociedad de Humara y Op% 
el pleito pendiente i-obre la validez del contrato do 
compra-venta del establecimiento L A BOMBA, por 
cuya razón d^jo á la expresada Sociedad en el goce do 
su legítimo cródito. 
Habana, 23 do octubre de 1880,—^n«'t"(t Cifiien» 
es de Pereda. 13187 dl-21 a l 21 
I il.i:\l)il!lll (TSÜÍI 




A K Z O W S l ' A B O 
C U B A 
P U B L I C A D O P O R 
U PROPAGANDA L1TBRAWA 
CON APBOItAOIÓK ECLEBIÍ6TICA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho afío» 
quo lleva do publicación, so distingue por ser el iná» 
KXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
BU datos religiosos, históricos y do interés general, Ol 
demás LECTURA (64 páginas) por la iullnldud de no-
ticias que contiene; y el ÚNICO ILUSTKAUÜ con ol re-
trato del Papa, Su Santidad León XI11 , y una iraá-
gen de la Virgen en una do sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una de L I B R I T O y otra do PARED, 
13^-Sc hacen edíciouc* especiales, de libritos 6 do 
pardd, para los ostableriraícntoB, intercalando sus 
anuncios, d precios reducidos, quo variau conformo la 
importancia del pedido. 
fSRJBn prensa. E l C A L E N D A R I O CÜBAKO, 
edición do LUJO, con magnílioas encuadernncioncOf 
para 1800. 
C ^ A los que tomen por partidas 80 lo hacen gran-
des rebajas. 
D e v o t a CU LA •Pn.-'í-AGAm LlTEnAriA 2 ^ 
H A B A K A . 
SABADO 2(5 DE OCTUHHi; DK IHH». 
Telegramas por el Cable. 
H E E V I C I O P A R T I C U L A R 
' DKJ. 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , 26 d* octubre, á las i 
8 de la m a ñ a n a . S 
E x i e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o a y e r , s e h a a c o r d a d o u n a com-
b i n a o i ó n d e a l t o s p u e s t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s , e l n o m b r a m i e n t o de S e n a -
d o r e s v i t a l i c i o s p a r a c u b r i r l a s v a -
c a n t e s q u e e s i s t e n e n l a a l t a C á m a -
r a , y e l de e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n 
e l V a t i c a n o . R e s é r v a n s e l o s n o m -
b r e s de l o s a g r a c i a d o s , c o n g r a n 
s e c r e t o . 
E n t r e l o s S e n a d o r e s n o m b r a d o s 
p a r a c u b r i r l a s v a c a n t e s s e e n c u e n -
t r a n c u a t r o c o n s e r v a d o r e s . T o d o s 
l o s d e m á s s o n m i n i s t e r i a l e s . 
L a Gace ta de h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o p o r e l q u e so c o n c e d e n a u -
x i l i o s p a r a f o m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n 
y l a c o l o n i z a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
A s i m i s m o p u b l i c a e l p e r i ó d i c o o-
í i c i a l e l a n u n c i o de l a s u b a s t a p a r a 
l a i n s t a l a c i ó n de r e d e s t e l e f ó n i c a s 
e n M a t a n z a s , G í - u a n a b a c o a y R e g l a . 
Londres, 2G de octubre, á las f 
8 y 30 771 s. de la m a ñ a n a , 5 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de c a ñ a h a 
c e r r a d o m á s a n i m a d o y e l de r e m o -
l a c h a quie to . 
Nueva York. 20 de octubre, á las i 
8 y 50 ms. de la m a ñ a n a . S 
D a t r i p u l a c i ó n d e l b u q u e n á u f r a -
go E a m m o o r , q u e s a l i ó de B a l t i m o -
r a p a r a R i o J a n e i r o , s e h a s a l v a d o 
e n d o s b o t o s d e l r e f e r i d o b u q u e , y 
d i c e n l o s t r i p u l a n t e s q u e p a r a poder 
c o n s e r v a r l a v i d a , s e v i e r o n obliga-
d o s á c o m e t e r a c t o s de c a n i b a l i s m o 
c o n d o s de e l l o s q u e m u r i e r o n . 
Londres, 26 de octubre, á las 1 
$ d é l a m a ñ a n a , s 
E l L o n d o i h lYewa, p u b l i c a u n des-
p a c h o de M a d r i d , e n e l que s e d ice 
q u e e l C o b i e r n o e s p a ñ o l t i e n e cono-
c i m i e n t o de q u e l a s r e p ú b l i c a s A r -
g e n t i n a y C h i l e n o e s t á n d i s p u e s t a s 
á a c e p t a r l a s p r o p o s i c i o n e s de l o s 
E s t a d o s - X T n i d o s p a r a c o n s t i t u i r u n 
Z o l l v e r e i n y q u e l a s d e m á s r e p ú b l i 
c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s o p i n a n que 
o b t e n d r á n m á s p o s i t i v a s v e n t a j a s 
a p o y a n d o e l c o m e r c i o y l o s c a p i t a -
l i s t a s de E u r o p a , q u e e s t a b l e c i e n d o 
c o m p r o m i s o s c o n l o s E s t a d o s - X T n i -
dos , de c u y a n a c i ó n v e n d r í a n á s e r 
m e r o s s a t é l i t e s . 
Londres, 26 de octubre, á l a s ) 
10 de la m a ñ a n a . $ 
E l C ó n s u l i n g l é s e n C r e t a h a co-
m u n i c a d o a l Crobierno q u e h a n s ido 
e z a j e r a d a s l a s n o t i c i a s de l o s atro-
p e l l o s de q u e h a n s i d o v í c t i m a s l o s 
e r i s t i a n o s e n d i c h a i s l a . 
P a r í s , 26 de octubre, á fas ) 
10 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
K a f a l l e c i d o s i r e n o m b r a d o e s c r i -
tor M r . E m i l i o A u g i e r . 
Nueva-York, 26 de octubre, á las í 
11 de la m a ñ a n a . $ 
H a l l e g a d o h o y , p r o c e d e n t e d e l 
p u e r t o de l a H a b a n a , e l v a p o r e s p a -
ñ o l B a l d o m c r o Ig l e s i a s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 26 de octubre, á las ) 
£ de la tarde. $ 
K a s i d o n o m b r a d o S e n a d o r v i t a -
l i c i o e l s e ñ o r D . A n t o n i o V á z q u e z 
Q u e i p o . 
H a n s i d o n o m b r a d o s : M a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a de lo c r i m i n a l de 
M a t a n z a s , e l S r . R a m í r e z C h e n a r d , 
y m a g i s t r a d o de l a d e S a n t i a g o de 
C u b a , e l S r . T o r r r a l b a s , h a b i é n d o s e 
d i s p u e s t o u n c a m b i o de d e s t i n o s 
e n t r e e l S r . A r m a s , e l ec to j u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a d e l d i s t r i t o d e l 
C e n t r o de l a H a b a n a , y e l S r . J i m é -
n e z , F i s c a l de l a A u c a - i o ^ i a de S a n -
t a C l a r a 
Berl ín , 26 de octubre, á las / 
5 d é l a tarde. S 
E l c a p i t á n W i s s m a n n h a d e r r o t a -
do á u n a m u l t i t u d de n a t u r a l e s de l a 
c o s t a o r i e n t a l d e l A f r i c a , m a t a n d o é 
h i r i e n d o á S C O , y r e s u l t a n d o por 
p a r t e de l o s a l e m a n e s s i e t e m u e r -
tos . 
{ Q u e d a j r r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e los t e l e g r a m a s q u e anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a Lay de 
JPro i i i f idn ' i f • t f r l v r f . U f i J - . ) 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
M a d r i d , 9 de octubre. 
Las brisas o toña les alfombran de hojas 
secas el sucio. Pertinaz sequ ía ha causado 
en la arboleda numerosos claros, nuncios 
tristes de prematuro invierno. E l cielo se 
borda de tenues y sueltas nubes que hacen 
resaltar la suavidad y trasparencia do la 
a tmósfe ra . Los d í a s son tibios y apacibles; 
las noches comienzan á ser frías, aunque 
serenas. E l fundo del cuadro que Madr id 
ofrece, luego que la es tac ión veraniega fina-
l iza, tiene ya sus ca rac te r í s t i cos tonos. 
Los segundos t é rminos de ose cuadro van 
presentando su composición y colorido pro-
füos. Hay mayor n ú m e r o do carruajes en a Castellana y en el Retiro; superior con-
currencia en los teatros. En una y otra par-
te vuelven á dejarse ver las damas que son 
ornato de esta sociedad, las personas qur; 
constituyen en los paseos un accesorio no 
menos obligado que la fuente ó la e s t á t u a 
y cuyo semblante es t an inseparable de es-
líe ó aquel coliseo, como la s imból ica m á s -
cara que r e ú n e los múl t ip l e s y aparentes 
pliegues del te lón. 
L o que se pudiera l lamar pr imer t é r m i n o 
del cuadro, há l l a se t o d a v í a un tanto pobre 
de figuras. Mas poco á poco va p o b l á n d o -
se. Anteayer regrosó la corte y con ella el 
Presidente del Consejo de Ministros. E l 
minister io, las autoridades y todos los hom-
bres dp alguna importancia del part ido l i -
beral , llenaban la es tac ión del Nor te , cuan-
do l a Reina, a c o m p a ñ a d a de sus augustos 
hijos, ba jó del t ren real en medio do entu-
F O L L E T Í N . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(BSORITAS BXPnBSAMEXTE PAUA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . ) 
M a d r i d , 8 de octubre de 1889. 
L a buena sociedad de Madr id va regro 
sando á sus hogares, fatigada de la excur-
BÍÓU veraniega: generalmente la satisfac-
e ióo da volver al hogar, compensa todas las 
incomodidades que se B'ifren cuando el op-
lor nos obliga á abandonarlo: porque ¿dónde 
encontrar sino en la propia casa el asiento 
d ó n d e nos gusta dormir ó s o ñ a r despiertos, 
d ó n d e el espejo que diariamente refleja nues-
t r a imagen, d ó n d e las imágenes que escu-
chan nuestros ruegos, dónde la cama y la 
mesa que hacen decir "mesa mía y cama 
mfafú 
Muchas d é l a s familias que vuelven, es de 
P a r í s de donde regresan: allí han admirado 
todas las llamadas maravillas, que m á s lo 
son, y muchas e s t á n lejos de justificar tal 
nombre: bien lo merece el poema sinfónico 
de l a s eño r i t a Augusta Uólmea, la dis-
c ípu la m á s querida de Massenet, que entre 
l a m u l t i t u d de libros y do espartitos que ha 
examinado el jurado, ha sido el único ad-
mi t ido y ejecutado, con el t í tu lo de Oda á 
l a Pa t r i a . 
Augusta Holmes es la autora de la letra 
y de la música : ha sido puesto en escena 
con g r a n d í s i m o lujo de decoraciones, con 
masas inmensas de coros y de orquesta: no 
se ha economizado n i n g ú n gasto de los exigi-
dos por la autora, y ha causado admi rac ión 
general el que una mujer haya sido preferi-
da para la elección do esa obra á tantos 
hombres do m é r i t o como solicitaban un ho-
nor, que es el mayor que puede resultar de 
ese g ran certamen. 
L a envidia se echó á buscar el motivo do 
l&a grande í o r t u n á deparada por cielo A> 
siastas aclamacinnris; á las n110 66 mezcla-
ban las del público que ocupaba los alre-
dedores del andén . Notóse, no sin disgus-
to, que n i n g ú n personaje del partido con-
servador n i de la famosa conjura acudiese 
á recibir á la egregia y virtuosa dama; y 
como es natural, hoy se han hecho mul t i tud 
de comentarios sobre t a m a ñ o desvio, acaso 
más aparente que real. Ayer llegó Cáno-
vas, á quien el partido en masa recibió 
con muestras de adhes ión y afecto. Para 
hoy 8» esperaba á Romero Robledo. Mon-
tero Ríos, que l legó momentos antes que el 
tren regio, pe rmanece rá en esta capital bre-
ves días. Aquí es tán ya Silvela y el conde 
de Toreno, Cassola y Moret; pero aún fal-
tan Martos que ha ido á Pa r í s con su fami-
lia, López Domínguez , que empezó tarde 
el veraneo, Castelar, que se halla en la ca-
pi ta l de la vecina Repúbl ica , y el Presi-
dente del Congreso Alonso Mar t ínez , quien 
no sin pena deja todos los años su cómodo 
y lindo hotul de San Sebas t ián . 
Con la vuelta á Madrid do los burgraves 
de nuestra pol í t ica , comienza esta á reco 
brar la perdida animación. Todav ía han 
do transcurrir algunos dias para que esta 
capital llegue á la plenitud de su color y 
su ca rác te r . A ú n faltan los dos aconteci-
mientos solemnes que señalan el comienzo 
de la season madr i l eña : la inaugurac ión 
del Teatro Real y la apertura de las cortes. 
Las puertas del palacio de la ropresenta-
d ó n nacional y las del regio coliseo son las 
dol templo de Jano, de nuestra alta so-
ciedad. A l abr i r sé dan principio á la gue-
rra por el poder y á la lucha por los place-
res, rasgos típicos do un mundo que ape-
nas tiene hoy otros objetivos para su exis-
tencia. 
Mas con no haber llegado esos momentos, 
ha comenzado ya cierta agi tación en la v i -
da públ ica . Discútese con calor en los 
círculos políticos si es ó no es necesaria 
una reorganización del ministerio antes de 
que las Cortos reanuden sus tareas. Las 
opiniones son en su mayor ía afirmativas y 
3e basan con más ó menos ardor en las con-
sideraciones siguientes: 
Dejar en el gobierno al actual gabinete es 
lejar las cosas como estaban, al suspender 
as Cortes sus sesiones. Tomar asiento en el 
banco azul los mismos consejeros responsa 
)le8, equivale á hacer que las oposiciones y 
los disidentes vuelvan á tomar el cielo con 
las manos. Las pasiones mal dormidas du-
rante el estío despe r t a rán bajo el influjo do 
idénticos estímulos. De nada hab rá servido 
la calma veraniega si no es para renovar 
las energías de los combatientes y lanzar-
los con más ardor á la lucha. 
Por otra parte, en el ministerio acíual es-
casean los oradores. Para los grandes com-
bates de la palabra, en los cuales se noeesi-
ta de extraordinaria viveza de percepción, 
certero golpe do vista, verbo abundante, 
fecundidad de recursos del ingenio, confian-
za en las propias fuerzas, y sobro todo, 
gran dominio del público, no hay suficiente 
personal. L a mayor ía de los ministros saben 
contestar á un discurso referente á asuntos 
•le su departamento, y aun tratar de raate-
rias do polí t ica general; no carecen de prác-
tica parlamentaria, n i de facilidad de pala-
bra; sirven para las ordinarias tareas del 
gobierno en las Cortes. Algunos otros al-
canzan á subir los úl t imos peldaños de la t r i -
buna del Agora; cultivan la alta elocuencia, 
•ñas al presente hál lanse inutilizados. 
Resulta de esto que el peso de esos deba-
tes polí t icos donde se pelea con arma blan-
•-a y cuerpo á cuerpo, c a r g a r á todo sobre 
Sagasta; ni m á s ni menos que ocurrió en la 
e m p e ñ a d a y violenta discusión ú l t ima. Los 
riesgos de semejante situación no hay para 
qué enumerarlos. E l estado cerebral del 
presidente del Consejo en una jornada par-
lamentaria puede decidir de la suerte del 
gobierno y del partido liberal. Una distrac-
ción, una cita improcedente, un calificativo 
inoportuno, cualquier tropiezo, cualquier 
desliz, e x p o n d r á á un fracaso toda la obra, 
•ú m á s n i menos que el resbalón del caballo 
le Alejandro en las orillas del Gránico, es-
tuvo á punto do cambiar toda la historia 
Jel Oriente. 
Por otra parte, los encargados de la situa-
ción liberal han de sentir acrecido su ardor 
bélico al considerar que la calda de un sólo 
adversario b a s t a r á á darles el triunfo. A l 
nodo que en Otumba decidió Cortés do la 
victoria cargando sobre el general que lle-
vaba el sagrado estandarte y desentendién-
dose de l a muchedumbre do los mejicanos, 
sobre Sagasta c a r g a r á n en cerrado escua-
drón desidentes, reformistas y conservado-
^ r - ^ . e l jefe liberal combatiendo sólo, al 
descubierto y en primera linea, t e n d r á qur 
sucumbir á los golpes ó al cansancio. 
Finalmente la mayoría , á quien infunde 
respeto escaso una parte del poraonal de es 
te ministerio, so ha l la rá falta de aquella se-
rena confianza, de aquel tranquilo vigor, 
quo permiten una ordenada y sól ida resis-
tencia contra los m á s impetuosos y violen-
tos ataques. 
Por todas estas razones do tác t i ca y de 
estrategia parlamentarias, es para muchos 
¡ndiejpeiisablo la crisis. 
No se convencen de necesidad tan apre-
miante los ministeriales más allegados á los 
actuales consejeros de la Corona, y aun lo.*? 
;uá3 identificados con las opiniones de Sa 
gasta. Según ellos, nada demanda una re-
organización en el gabinete. E l ministerio ha 
travesado incólume la peligrosa temporada 
de verano, propensa siempre á las tentativas 
le los aficionados á aventuras, planta que 
jamás de ja rá de producirse en nuestro suelo 
español. E l estado del Tesoro público h.i 
.nejorado, pues la recaudación de los meses 
rrascurridos en el corriente año económico, 
icusa visible aumento respecto do iguale? 
meses del año anterior, y hay rentas, como 
i a de Aduanas, donde el alza es notable. El 
íob io rno ha dado satisfacción á la opinión 
pública en aquellos asuntos, donde esta ha-
bía puesto formal y sostenido empeño , se-
iíún se comprueba con l a solución del con-
Üicto municipal de Madr id y la introduc-
ción de grandes economías en el presupues-
to de gastos. Las medidas de rigor adopta-
das con los negligentes y mal acostumbra-
dos funcionarios de Fomento, el decreto de 
Gracia y Justicia sobre inamovilidad de la 
magiatratura, los numerosos proyectos re-
formistas del Ministro de Ultramar, la reor-
ganización del ministerio de la G-uerra so-
bre bases m á s racionales que han quitado 
í ese impor t an t í s imo departamento el ca-
rác te r que de una federación de pequeño? 
ministerios le daba la existencia de anti-
guas direcciones generales, todo ello forma 
ajuicio de los adversarios do la crisis, uh 
antemural do gran solidez y altura para 
que el gabinete pueda resistir desde el ban-
co azul los asaltos de sus enemigos. 
L a crisis, añaden losministeriales más fer-
vientes, vendr íasólo á despertar ambiciones,, 
herir susceptibilidades, y originar deseen 
tontos. Cada ministro entrante dejar ía en el 
seno del partido sorda agi tac ión de despe-
cho entre los que so consideran postergados 
ó preteridos; cada ministro saliente l levar ía 
en torno suyo una atmósfera de desabri-
miento y enojo. Hoy todos so sienten m á s ó 
menos aplacados por la esperanza; m a ñ a n a 
todos, menos los que entrasen en el Gabi-
nete, son t i r íanse mordidos por ol desenga-
ño. L a crisis anunciada es considerada co-
mo la ú l t ima do la actual s i tuación polít ica, 
v por tanto, quien confíe en la obtención 
de la cartera y no la consiga, c a e r á en la 
desesperación. 
En medio do los mantenedores de una y 
otra fase do esa au tonomía polít ica, Sagnsta 
ana mujer desconocida, pues sólo era una 
•.irofesora de música como tantas otras: na-
da ha encontrado la maledicencia donde 
•nnrdor: la señor i ta Augusta Holmes tiene 
rnün ta y sieto años, y una hermosura que 
halla en gran decadencia: á pesar do su 
•<r:ido honestó, aninvui y nlborotan su ca-
-a seis niños qun la llaman mamá; y á los 
[lia m iijtieiiu con un trabajo incesante, re-
parando «as tahas ó eatravios de amor, con 
él más t iúrno amor do madre, ¿quién es el 
,manto desconocido do esta mujer? ni a ú n 
las personas do su in t imidad, que son muy 
pocas, podr ían nombrarle. Trabaja d ía y 
noche, fuma muchos cigarrillos, y tiene una 
voz varonil y ronca. 
Cuando se abr ió el certamen para el l i -
breto del poema, se puso á trabajar con en-
tusiasmo, y así que lo hubo terminado se 
presentó al comité sola, sin recomendac ión 
alguna: consiguió que escuchasen su lectu-
ra, y después explicó cómo d e b í a ser en su 
opinión la mise en escena: el poema fué a-
probado, y so la invi tó á que escribiese la 
música, que fué aprobada t amb ién , d á n d o -
lo letra abierta para todos los gastos. 
Augusta Holmes ha logrado un gran 
triunfo, y su nombre no so o lv idará fácil-
mente en Francia: sa Oda á la P a i r i a , si no 
ha hecho su fortuu a, ha puesto á lo menos 
sólidos cimientos para lograrla un d ía . 
L a reina Isabel de Rumania va á publ i -
car en breve un vo lúmen de novelas en 
francés que ha traducido á este idioma su 
secretario particular Roberto Eefer. E l l ibro 
l levará el t í tu lo ¿Quién llama? ó i rá prece-
dido por un prólogo de Fierro L o t i , uno de 
los novelistas que hoy es tá m á s de moda. 
L a verdad es que este t í tulo no es de los 
que interesan, y según m i pobre opinión, 
el t í tu lo es la mi tad del l ibro: del que yo 
he éscr i to y publicado con el nombre de H i -
j a , Esposa y Madre, se venden rap id í s ima-
mente las ediciones, sin duda porque la mu-
permanece mudo, indiferente, inalterable 
como la esfinge en medio do los variables 
raentíoulos de las agitadas arenas. Se ig -
nora su pensamiento acerca do la oportu-
nidad de la crisis, antes ó después do los 
comienzos de la campana parlamentaria. 
Quizás no lo sabe él mismo, y permanece 
al acecho de lo que las circunstancias le o-
frezcan. Para hacer más ha lagúoña la pers-
pectiva auto los ojos de los prohombres do 
su partido, tiene además de la esperanza 
de la crisis, la vacante embajada de Roma, 
la presidencia del Tr ibunal Supremo, cuyo 
actual poseedor no t a r d a r á en ser regla-
mentariamente jubilado, y buen golpe do 
aonaduriar vitalicias. Con todo ello confía 
poder atar muchas voluntades; porque él 
se atiene á aquella máx ima do Saavedra 
Fajardo, que dice: "mejor sirven los hom-
bres por lo que esperan, que por lo que han 
recibido." 
Entro las personas de opiniones favora-
bles á d a crisis, e s t á Castelar, quien á su pa-
so por Madr id desdo la costa de Levante, 
donde ha permanecido durante el verano, 
á la capital de la vecina Repúbl ica , donde 
permanecerá esto mes y el que viene, mani-
festó á sus amigos, que consideraba como 
indispensable la reforma dol ministerio. 
Según el eminontc patricio, la importan-
cia do los próximos futuros debates, de-
mauda un gabinete de altura, capaz do re-
sistir por la fortaleza de sus elementos to-
das las tempestades parlamentarias, que 
desate la cólera de las oposiciones. En tal 
concepto, un orador sereno, reposado y de 
recursos, como López Puigcerver, en Go-
bernación; un hombre de prestigio entre 
los demócra tas , cual Montero Ríos, en Gra-
cia y Justicia; un político exporto con in -
flujo sobre los discrepantes, cual Navarro y 
Rodrigo, en Fomento, en tonar ían el orga-
nismo del Gobierno en las Cortes. Si á esto 
pudiera añad i r se una inteligencia con Ga-
mazo, la cual llevase á Maura al Ministerio 
de Ultramar, y alguna otra combinación 
para la cartera de Guerra, por la cual fuese 
dable aplacar el enojo do Cassola, consi-
dera ol insigne tribuno que la oposición en-
conada y furiosa reducida á las exiguas 
fracciones de Martos y do Romero, h a r í a 
escasa mella en la situación l iberal y 
seria débil obstáculo á la real ización de los 
proyectos de la misma. Porque tocante á 
los conservadores, entiendo el insigne t r i -
buno que ai estos pueden ver con interior 
satisfacción una campaña ruda contra el 
gobierno de Sagasta, há l lanse impedidos de 
asociarse visiblemente á ella por su ca r ác -
ter de partido gubernamental y serio, y por 
los prestigios de estadista de su director y 
jefe D; Antonio Cánovas. 
Mas estas lineas, que desde su elevado 
punto do mira Castelar traza rectas, claras 
y precisas, tropiezan en la impura realidad 
con mul t i tud de asperezas y dificultades, 
que marcan en ellas numerosos senos y des-
viaciones. E l amor propio de unos, los re-
celos de otros, las incompatibles exigencias 
de todos, hacen la labor ardua, complica-
dísima, fatigosa. Por eso la teme y la re-
huyo Sagasta. Si una necesidad muy impe-
riosa no le obliga á emprenderla, dejará 
correr las cosas y d e m a n d a r á á su buena 
f o r t ú n a l a solución del problema. 
Así van resolviéndose las cuestiones pen-
dientes. Cesaron de preocupar la opinión 
públ ica las dificultades pendientes con Ma-
rruecos. Devueltos á las autoridades espa-
ñolas los cautivos tripulantes del l aúd M i -
guel y Teresa, han regresado ya al seno de 
sus familias. L a nar rac ión de sus aventuras 
y sufrimientos, llenan las columnas de los 
periódicos mejor informados y despiertan el 
interés general; pero después de la noble y 
benévola acogida hecha por el Su l tán á 
nuestro .representante en Tánge r , nadie 
duda de que el gobierno Shoriffiano d a r á 
satisfacción cumplida á las reclamaciones 
del Gabinete de Madrid . Los recelos mot i -
vados por el viaje guerrero de Muley Has-
san y la belicosa predicación de los santo-
ues, so desvanecen poco á poco ante la por-
suación que va penetrando en todos los 
ánimos de que, si algo se trama en E l Ma-
greb, no parece que sea contra nosotros. 
Temperamentos de rigor harto extrema-
dos para no ser á la opinión públ ica sospe-
chosos, dejaron plaza á otros severos con 
mayor prudencia en la cuestión del A y u n -
tamiento de Madr id . Larga y r eñ ida fué 
la batalla de unas y otras tendencias en ol 
seno del Consejo de Estado. Los que de-
seaban amparar á los Concejales ya sus-
pensos, conociendo que el án imo popular 
ñsi consent ía lenidades, apelaron al recurso 
le la exageración buscando en el sxunmum 
¡us la su/nma in ju r i a do que hablaban los 
romanos. T r a t ó s e de extender tanto la 
responsabilidad que á modo dol metal la-
minado á que so refiero el gran Qucvodo, de 
nuco termo y delgado con el aliento se rom 
píese. No prevaleció t a l manejo y al cabo 
el gobierno conformándose con el parecer 
do la mayor ía , resolvió que todos los regí 
lores que hubiesen tenido par t ic ipac ión en 
la aprobación de las medidas abusivas sa-
cabas á l u z y puestas de relieve por la Me-
moria del Gobernador, fuesen suspensos en 
sus cargos y entregados á los tribunales de 
justida. A tal fin se ha pedido al A y u n -
tamiento certificación de las actas donde 
-.onstan los acuerdos que á talos medidas 
condujeron, y á oaa tarea se es tá con gran-
de satisfacción del vecindario. Este asun-
to será llevado ante las Cortos con motivo 
de los suplicatorios para el proceso de los 
regidores, que son á la vez representantes 
del pa ís , y seguramente se rá una de las 
ouestiones más ricas en incidentes de cuan-
tas so ventilen en la presento legislatura. 
Así convertidos en arsenales de todas ar-
mas los sucesos acaecidos durante las va-
caciones, nos acercamos á la c a m p a ñ a par-
lamentaria que por muchas, muy graves y 
poderosas causas, será de importancia deci-
siva en el per íodo do la regencia. 
H . 
De la co lonizac ióu . 
Las activas é importantes gestiones que 
según nos lo ha comunicado el telégrafo, 
e s t á haciendo el Sr. D . Manuel Calvo en 
Madr id , en favor de la colonización para 
esta Isla, procurando recabar del Gobier-
no de la nac ión las medidas m á s apropia-
das con el fin do que afluya á nuestra A n -
t i l l a la emigrac ión que de la Pen ínsu la se 
dirige a l Sur de Amér ica y otros países , ha 
dado motivo al telegrama, ya publicado en 
nuestro ALCANCE do hoy y que se repro-
duce m á s abajo, enviado por el Sr. Gene-
ral Salamanca á nuestro respetable amigo 
y correligionario el referido Sr. Calvo. 
Ambos merecen bien de todos los aman-
tes de la prosperidad de la isla de Cuba: 
ol primero, por haber tomado una podero-
sa iniciativa en el que pa rec í a olvidado 
asunto de la inmigrac ión , desde que en sus 
fatigosas excursiones á algunos distritos 
del interior, pudo ver con sus propios ojos 
la imperiosa necesidad de brazos út i les pa-
ra el fomento de la agricul tura y la indus-
t r ia dol país , y el segundo, el i lustro pa t r i -
cio Sr. Calvo, que t a m b i é n es incansable 
en promover cuando propenda á tan bene-
ficioso resultado. Si los esfuerzos comu-
nes se adunan y el Gobierno Supremo, co-
mo es de esperar, presta su eficaz ayuda al 
jer espera encontrar en él algo que le inte-
reso, y aunque mi pobre ingenio no haya 
podido lograr este objeto; la verdad es que 
me lo propuso y que pedí á Dios de todo 
DÓrazóa que ayudase m i empresa: porque 
tengo la firme coaviccióa de que sólo el 
que posée la soberana inteligencia, puede 
iluminar las nuestras. 
Aprovechando la oportunidad de hablar 
do libros míos, lo que hago rara vez, os a-
rísó, mis queridas lectoras, que se ha pues-
to á la venta ol t i tulado Cómo aman las 
Mujeres que contiene dos novelas, y que al 
recibir estase ha l l a rá ya en las l ib rer ías de 
esa capital. 
Acabo de leer un precioso volumen t i t u -
lado JDemi Crimcs, Medios-Crímenes , es 
decirr acciones que bordean los l ími tes del 
mal ein llegar á lo que el código castiga con 
panas públ icas y aflictivas: es un terrible 
estudio del corazón humano donde el autor 
ha empleado tintas rigorosas y á veces bas-
tante sombrías . Felizmente termina bien 
y deja una impresión consoladora eu el á-
nimo del lector. 
Ha muerto en P a r í s á edad bastante 
avanzada una ilustre escritora, que hab ía 
dedicado toda su v ida á la dulce y conso-
ladora tarea de enseñar á la mujer sus de-
beres: Mme. Bourdón ha muerto, y su de-
licada pluma no p o d r á ya encontrar las ho-
ras solitarias del hogar. ¡Cuántas veces me 
ha a c o m p a ñ a d a en el mió! ¡que deliciosas 
noches de invierno he pasado sola sentada 
al amor de la lumbre leyendo los libros de 
esa moralista amable, que bajo una forma 
car iñosa y familiar prodigaba tan pruden-
tes y delicados consejos: ese talento cuya 
fuerza y frescura estaban intactas á pesar 
del transcurso de los años , y de un trabajo 
constante. 
Matilde de Lippens nació en Gante en 
1817, donde su familia era muy estimada: 
vió la primera luz en la noble ciudad don-
de piadosas congregaciones de señoras re-
cuerdan ea medio de l a indiferencia de lo» 
a l j E x -
pensamiento, sa ldrá de la ca tegor ía do 
proyecto el de la inmigración por familias 
y p o d r á inaugurarse una obra, que si peque -
ña en sus comienzos, crecerá y se engran-
decerá con indudable provecho para ostas 
provincias. H é aquí ahora el telegrama 
aludido y d e m á s noticias, referentes al par-
ticular que nos ha sido dado adquirir. 
E l Gobernador General de Cuba 
celentísimo Sr. D . Manuel Calvo. 
Habana, 21} de octubre de 
Gracias m i l por su cooperación pro V t o 
colonización que garantiza apoyo Trasat-
lánt ica , Banco Colonial y donativos pro-
niotarios y hacendados de que V. B. es 
uno de los m á s generosos y patrióticos, y 
que indudablemente amino ra r á sacrificios 
decaído Tesoro Cuba; y le ruego como 
á los demás Diputados y Senadores, qiie 
los que ahorren al Tesoro con su poderosa 
iniciativa, procuren se empleen en comple-
tar la obra, con vías de comunicaciones tan 
necesarias á la Isla.—Salamanca. 
Como ampliación á lo que antecede, po-
demos agregar algunas noticias referentes 
á tan importante asunto. Sabemos, pues, 
que si el Sr. General Salamanca sale, como 
se propone, para los baños de Mar t ín Mesa 
el 30 del actual, r eg resa rá á esta ciudad 
antes de la llegada del vapor-correo que lo 
efectúa de la Pen ínsu la el propio día 30, 
con objete de recibir á las treinta familias 
de colonos que, según telegrama del señor 
ministro de Ultramar, se embarcan en el 
mismo y que constituyen la primera colo-
nia. Esta se es tablocerá á seis leguas de 
Santa Cruz, OH los terrenos del Sr. Agrá -
mente, que se hallan enclavados en la ex-
planación de la l ínea férrea que ha de unir 
á la expresada población con Pue r to -P r ín -
cipe, capital de la provincia. 
Esa colonia se n o m b r a r á JReina Cristina, 
en homenaje á nuestra ilustre soberana, y 
la segunda l l«vará el nombre de Becerra, 
Ambas serán inauguradas persoBalmente 
por el Sr. General Salamanca. Sabemos 
que en las inmediaciones do la bah ía de 
Ñipe se i n s t a l a r á una colonia de Catalanes. 
El Sr. General Salamanca ha telegrafiado 
al gobierno de S. M . con objeto de que so 
le comuniquen oportunamente los nombres 
de las provincias á que pertenezcan los co-
lones que se vayan embarcando, á fin de 
ponerse de acuerdo con las Sociedades do 
Beneficencia regional de la Habana, y que 
desde su llegada á esta Isla, hasta que se 
hallen en posesión de sus colonias, no carez-
can de lo necesario. 
Siendo do Granadinos la primera colonia 
que l legará á esta Isla nuestra Primera 
Autor idad conferenció ayer con el Sr. San-
tos Guzmán , Presidente de la Sociedad A n -
daluza de Beneficencia, con objeto de que 
los colonos sean atendidos y no les falte na-
da á su llegada, habiendo ofrecido nuestro 
citado amigo que la referida Sociedad pres-
t a r á á sus comprovincianos todos los auxi-
lios que puedan necesitar. 
Los colonos á su llegada á la Habana se 
a lojarán interinamente en am cuartel, cui-
dándose que no carezcan de nada. 
E l Sr. General Salamanca ha manifesta-
do al Gobierno Supremo quo pueden venir, 
en lugar de doscientas cincuouta familias, 
hasta cuatrocientas cincuenta. 
Por ú l t imo, plácenos consignar que la ca-
sa Sobrinos de Herrera, d u e ñ a de la linea 
de vapores que hace el servicio de correos 
por la costa Norte, con una esplendidez y 
patriotismo quo la honra en alto grado, y 
que es proverbial en ella, ha ofrecido al Sr. 
Gobernador General la conducción gratis do 
los colonos que hayan de establecerse en los 
puntos que estén en comunicación con los 
puertos de la referida costa. 
Teniendo en cuenta que la mayor parto 
de las colonias convenidas hasta ahora, han 
do establecerse en P u e r t o - P r í n c i p e y Cuba) 
la generosidad de los Sres. de Herrera faci 
l i ta rá poderosamente la obra pa t r ió t ica de 
la colonización. 
Este acto merece por au a c c i r i t o r ó o 
nimfs aplausos, que con gusto le t r ibuta 
mus. 
Regreso del "Almendares." 
En la m a ñ a n a de hoy ha fondeado en 
este puerto, procedente del de Mariel el 
cañonero Almend ires, que conduce á bor-
do la Comisión nombrada por el Bxcmo. 
Sr. Cap i t án General de la Isla, para el es-
tudio de la defensa de sus puertos y cos-
tas. 
Esta Comisión, compuesta dol Coronel de 
Ejército, Comandante de Estado Mayor 
D. Francisco Galbis, Comandante de I n -
genieros D, J o s é Ar to la , Comandante de 
Art i l le r ía D . J o s é Sanchis y Teniente de 
Navio D. Victoriano L . Dóriga, Comandan-
te del citado buque, y llevando á sus ó rde -
nes al Alférez de Navio D . José Roldán, ha 
empleado en su viaje de eircunvalación cin-
meses y veint idós d ías , recorriendo en 
ochenta singladuras unas 2,400 millas pró-
ximamente 
Entre los numerosos puertos, fondeade-
ros, quebrados, canales y r íos que dich;i 
Comisión ha reconocido, se encuentran los 
siguientes: 
Jaruco, Santa Cruz, Matanzas, Rio Caní-
mar. Cárdenas , Bah ía de Santa Clara, Ca 
nal de los Barcos, Cayo B a h í a do Cádiz, 
Sagua y sus bocas, Cayo Lanzanillo, Cayo 
Francés , Caibar ién, Cayo Coco, Pa redón 
Grande, Cayo Romano, Nuevitas, Nuevas 
Grandes, Manat í , Puerto Padre, Gibara, 
Bariay, Vi ta , Naranjo, Samá, Bañes , Nipt*, 
rio Mayari, Cabontco y Levisa, T á n a m o , 
Cayo Moa, Taco, Baracoa, Mata, Bait iqui-
r i . Puerto Escondido, G u a n t á n a m o , Santia-
go de Cuba, Aserraderos, Cayo Damas, Por-
t i l lo , Canal de Balandras, Campechuela, 
Manzanillo, rio Cauto, Santa Cruz del Sur, 
Júca ro , Cayos dé las Doce Leguas y Canales 
principales. Tunas de Zaza, Casilda, Cien-
fuegos, rio Damuj í , B a t a b a n ó , Siguanea 
(Isla de Pinos), Nueva Gerona, r io Santa Fe, 
Coloma, Ensenada Cortés , Ensenada de 
Corrientes, Arroyos de Mantua, San Cayo-
t m o . Bah ía -Honda , C a b a ñ a s y Mariel . 
Además , la comisión ha visitado las pr in-
cipales poblaciones del interior que tienen 
comunicaciones directas con la costa, como 
son: Santa Clara, Remedios, Puer to -Pr ínc i -
pe, Tunas, Holguín, Ciego de Av i l a , Sanc-
u-Spír i tus , Tr in idad, Pinar del Rio y Viña 
les, recogiendo datos muy interesantes pañ i 
completar el estudio do la defensa del l i -
toral. 
Nuestro Cónsul en Cayo-Hueso. 
A bordo del vapor americano Mascotte 
ha llegado á esta ciudad, en la m a ñ a n a de 
hoy, el Sr. Marinas, Cónsul de E s p a ñ a en 
Cayo-Hueso. 
tiempos modernos, la devoción de otra 
edad: donde los pintores estudian de muy 
cerca el interior del hogar, y se complacen 
en retratar con delicado pincel las escenas 
y las cosas de todos los dias, y hay no po-
ca ana logía entre el pincel de estos artis-
tas, y la pluma de Mme. Bourdón . Por la 
la inüoxibi l idad de sus convicciones, por 
el gusto absoluto do lo bello y de lo buono 
Matilde Bourdón es flamenca de pura raza: 
y lo es t ambién por sus ideas prác t icas , por 
una alegría fresca y sana, que es quizá el 
atractivo m á s encantador de la v i r tud , 
atractivo menos raro de lo que suponen los 
.melancólicos, los cuales tienen casi sin ex-
cepción corazones atormentados ó egoís-
tas, conciencias enfermas ó espír i tus in -
crédulos. 
Por su matrimonio eon M r . Froment, 
Matilde Lippens , adquir ió nacionalidad 
francesa: su esposo, hombre de negocios, 
residía ya en Pa r í s , ya en Bruselas, y .Ma-
tilde fué la creadora de un hogar donde la 
dicha tomó asiento desde el primer día: 
buena, sencilla, afectuosa, sufrió todas las 
contrariedades de la vida, el c a r á c t e r duro 
y altanero de su esposo, sus frecuentes i n -
fidelidades, y la medianía de su fortuna; 
con paciencia y con esa serenidad de alma 
que solo nace de la sinceridad de la fe re-
ligiosa: n i la m á s pequeña nube empanó ol 
cielo del matrimonio, por que la sonrisa de 
Matilde lo i luminaba todo: y durante diez 
años la un ión m á s dichosa identificó á los 
dos esposos, gracias á no pocas luchas que 
la esposa sostuvo consigo mismo. 
L o mismo que h a b í a empleado sus ratos 
de ocio en l a l i teratura cuando estaba ca-
sada, siguió ocupando en ella los ocios de 
su viudez: pero entonces firmaba sus bellas 
novelas y sus interesantes ar t ículos sea ol 
seudómino de Eveline Bibrecourt: casada 
en segundas nupcias con Mr . Hércules 
Bourdón, magistrado y publicista, hube do 
ceder á los deseos de su marido, que, or-
gulloso de BU talento quería que diew BU 
Rerista Mercantil. 
Azúca res .—La si tuación de nuestro mer-
cado cont inúa sin var iación, pues las not i -
cias de los de Londres y Nueva Y o r k son 
poco sat isfactor ias .—Aquí la mayor par-
to de los compradores, en atención á la 
falta de demanda de los Estados-Unidosj 
es tán completamente re t ra ídos é indiferen-
tes.—La ún ica venta efectuada ha sido 
de 4,000 sacos azúca r centr ífuga, polariza-
ción 97, á 6} rs., para los mercados de la 
Península . 
E l mercado cierra quieto y nominal. 
L a existencia en nuestros almacenes es 
de 328 cajas, 8,479 sacos y 728 bocoyes, 
contra 1,100 cajas, 72,627 sacos y 70 boco-
yes en igual fecha de 1888. 
Cambios.—Con moderada demanda y es-
casez de valores en plaza, se ha detenido 
el curso de la baja en los precios, cerrando 
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Se han hecho las siguientes ventas: 
£120,000, de 1 9 i á 1 9 i p . § P., $380,000 
curreney, corta vista, de 9 i á 10 i p § P. 
Metálico.—No ha habido en la semana 
impor tac ión metá l ica , comprendiendo lo 
recibido lo que va de año , $4.466,160 
contra $5.265,919 en igual fecha de 1888. 
En los ú l t imos siete dias se han expor-
tado $197,500 y en lo quo va de año 
$502,270. 
Tabacos.—Comprende la expor tac ión de 
tabaco en la semana lo siguiente: 4,866 
tercios en rama, 3.194,300 tabacos torc i -
dos, 371,811 cajetillas do cigarros y 1,028 
kilos do picadura, y en lo quo va de año : 
142,136 tercios en rama, 188.728,910 taba-
cos torcidos y 22.491,801 cajetillas de c i -
garros, contra 146,803,147.097,232 y 23 m i -
llones 330,755, respectivamente, en Igual 
fecha de 1888. 
F le tes .—Cont inúa la calma y ol mercado 
cierra á precios nominales. 
Ferrocarri l de Santa Cruz del Sur. 
A un periódico do Cienfuegos escribe des-
de esta capital el Dr . Sr. Argilagos, manifes-
tándole que los trabajos del ferrocarril quo 
ha de unir á P u e r t o - P r í n c i p e con Santa 
Cruz del Sur, p r inc ip ia rán en el próximo 
mes de noviembre, y que el Sr. D . Ant inó-
genes Menéndez , que se encuentra hace 
dias en Cienfuegos, ha ido á echar las bases 
de una nueva Empresa de vapores entre 
Cuba y los Estados-Unidos. 
España en la Expos ic ión de Par í s . 
Aunque todav ía no so han publicado las 
listas oficiales definitivas, pueden conside-
rarso como muy aproximados á la verdad 
loé datos que arroja el siguiente estado re-
smnen do los premios obtenidos por los ex-
positores españoles eu el certamen que ac-
i4*«.lu>¿)nt.n trfv celebm ".n PAI ÍS. 
El n ú m e r o de expositores que han con-
ctfrridó so eleva á 2,200, repartidos en ocho 
grupos, de los cuales octuvo el primero un 
¿ran proinío, cinco medallas de oro, 14 
ínódallas de plata, ]3 de bronce y 12 men-
ciones honoríficas. El segundo, ocho meda-
llas do oro, 28 de plata, 33 do bronce y 22 
tnoucíones honoríficas. E l tercero, un gran 
premio, 11 medallas do oro, 15 do plata, 21 
de bronco y 15 menciones honoríficas. El 
cuarto, tres grandes premios, ocho meda 
ilas de oro, 31 do plata, 37 de bronce y 25 
menciones honoríficas. E l quinto, dos gran-
des prt-mios, 23 medallas de oro, 34 de pla-
ta, 32 do bronce y 31 menciones honoríficas. 
El sexto tres medalhis de oro, 15 de plata, 
10 de bronce y 16 menciones honoríficiis. 
El sépt imo, ocho grandes premios, 133 me-
dallas de oro, 350 de plata, 221 de bronce y 
222 menciones honoríficas, y ol octavo, una 
medalla de plata y dos de bronce. 
El total de premios so eleva á 4,408. 
En este resumen, que arroja una propor-
ción do 64 por 100 de expositores premia-
dos, no se incluyen las recompensas obte-
nidas en los concursos temporales de frutas 
frescas, quesos, etc., n i tampoco figuran en 
algunos grupos los premios concodidos á 
los colaboradores. 
Aduana de la Habana. 
RBCATJD ACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 26 do octubre 51,709 44 
COMPARACIÓN. 
Ool IV al 26 de octubre de 
1888 649,440 60 
Del 1? al 26 de octubre de 
1889 681,459 86 
Más en 1889 32,019 26 
C R O N I C A G B N E R A L . . 
Por ol vapor americano City o f At lan ta 
se ha exportado para Nueva-York, la su-
ma de $2,500 en metá l i co . 
—Según nos participa el Sr. D . J u l i á n J. 
SUveira y Gálvez, nombrado Cónsul en esta 
ciudad de la Repúbl ica Argentina, ha ins-
tahulo las oficinas do la misma en el n ú m e 
ro 92 de la calle de Aguíar, " L a Cjisa Blan-
ca." 
El Sr. Silveira convoca en un anuncio que 
publicamos en el lugar respectivo, á los na-
turales do dicha l lepúbl íca para que pasen 
á inscribir ons nombres en las oficinas con-
.suian s do la misma. 
—Se espera de un momento á otro en 
Santa Clara la máqu ina que para la fabri-
cación de hielo se pidió á l o s Es tados -Uní 
iink 
verdadero nombro al pie de sus trabajos 
literarios, á lo que tuvo que acceder, re im-
primiendo todas sus obras que eran ya mu-
chas cuando su segundo enlace. 
Matilde Bourdón no ha retratado en sus 
obras nada más que mujeres de un destino 
ordinario: no ha empleado acontecimientos 
asombrosos, complicaciones t rág icas , ó re-
cursos extremos: sus hero ínas se casan co-
mo todas las jóvenes de la clase media; en-
cuentran en la vida pequeñas dificultades, 
inevitables tristezas, pruebas diarias de 
toda especie, y la soporta con el socorro de 
la religión, que es útil para todo, que la 
ayuda á educar á sus hijos, que la consue-
la cuando la muerte visita su morada: na-
•la sucedo en sus novelas, que no pueda su-
ceder á todas las mujeres y á todas las ma-
ares: buena prueba de lo que afirmo,' son 
dos novelas de esta autora, que yo traduje 
para vosotras, señoras mías , y que publicó 
el folletín del D I A R I O : se l laman E l lazo 
roto y Una historia sencilla, y no es posible 
imaginar nada m á s delicado y encantador 
en dos narraciones urdidas solamente con 
los acontecimientos m á s vulgares de la 
vida. 
Matilde Bourdón , no se l imitó solamente 
á la l i teratura de imagíción: ha dedicado 
t ambién á las adolescentes algunas obras 
de piedad, entre ellas un Dia r io Cristiano 
con ejemplos y consideraciones, único en su 
clase y de un méri to extraordinario: su fe-
cundo talento ha producido m u l t i t u d de 
excelentes libros, de preciosas novelas, en-
tre lar cuales puede citarse como modelo, 
las tituladas L a esposa de u n oficial y Una 
parienta pobre, cuyo in te rés no decae un 
solo momento. 
Casi todo lo que Mme. Bourdón ganaba 
con su pluma, lo dis t r ibuía á los pobres; es-
ta dama ilustre, esta mujer de talento fué 
algo mejor y m á s grande que esto; fué una 
mujer piadosa y caritativa, la providencia 
de los desgraciados; en medio do sus traba-
jas intoleotuales, hallaba eiwnpre tiempo 
—En el vapor N i á g a r a .ce ha eral arcado 
ista tarde para Nueva-York, el vice-o V. sul 
le los Estados-Unidos en esta ciudad, Sr. 
I). .Io-eph A . Spiinger. 
—Ha tomado posesión de la Administra-
ción subalterna de Aduana de Caibar ién, el 
Sr. D . Basilio Pérez Cruz. 
—Ha sido devuelta por la Superioridad 
a instancia del teniente de Bomberos don 
Pablo Echevar r í a para que la formule con 
arreglo á la circular de Voluntarios de 5 de 
septiembre de 1885. 
—Se ha concedido la separación del Ins-
t i tuto de Voluntarios al a l férez D . Fer-
nando Suárez Arango. 
—El Sr. D . Benjamín Santiesteban ha 
sido nombrado teniente coronel del bata-
llón de Voluntarios de Holguín. 
—Soba otorgado el retiro con derecho al 
uso de uniforme al comandante de Volunta-
rios don Ramón Díaz González. 
— D . Pablo Sola ha solicitado permiso 
para establecer una fábrica de ca rbón ar-
tificial, con uso de máqu ina , en la callo de 
las Figuras n" 111, lo que se hace público 
por medio del Boletín Oficial, con objeto de 
que las personas que se crean perjudicadas 
con dicha instalación acudan á la Alca ld ía 
Municipal á exponer sus quejas. 
—Leemos en E l Constitucional de Ma-
tanzas: 
" E n la tarde de ayer llegó á esta ciudad 
D. Eduardo Bellido, jefe de la respetable 
casa de Boa, Bellido y C", a c o m p a ñ a d o de 
su apreciable Sra. Da Francisca León, su 
yerno D. Fernando Heydrich y la tierna h i -
j a de éste y de la difunta Amalia, su aman-
te esposa. 
Numerosos amigos de los esposos Bellido, 
se hallaban en el andén del ferrocarril de la 
Habana con el objeto de recibirlos y com-
partir cón ellos el dolor por la reciente pér -
dida de su adorada hija Amalia." 
Por nuestra parte, nos asociamos á esta 
piadosa demostración, reiterando al Sr. Be-
llido y su distinguida familia el pésame que 
al tener noticia de la desgracia que le afli 
cía, le enviamos desde las columnas del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
—Complacemos á-BÍZ/í&íra? do Colón, re-
produciendo las siguientes lineas de su ú l t i -
mo número : 
"Formada en esta v i l la una sociedad pa-
ra instalar el nuevo sistema de alumbrado 
olóctrico, dol seno de la misma se ha nom-
brado una comisión gestora, que entienda 
en los particulares que abraza el pensa-
miento, á fin de dar cima al proyecto que se 
acaricia. En su contecuencia, esta comisión 
deseosa de cumplir la misión que se le con-
fia de adquirir datos feheaientes en conso-
nancia, lo hace público por este medio para 
que llegue á conocimiento de todas aquellas 
personas, empresas y agentes interesados 
en la implantac ión de este invento moder-
no, pudiondo allegar datos que ilustren so-
bre la mayor conveniencia." 
— E l luües 21 llegó á Remedios, tomando 
posesión, con las formalidades de r i tual , de 
la vicar ía foránea de dicho distrito, el Pbro. 
Ldo. D . José Antonio Azcue é I r íbar , nom-
brado en propiedad para la misma. 
—Vacante la plaza de escribiente a u x i -
l iar del Ayuntamiento de San Antonio de 
las Vegas, por el Boletín Oficial se hace pú -
blico para que las personas que quieran 
a s p i r a r á dicha plaza presenten sus sol ic i -
tudes en la Secre ta r ía do aquel A y u n t a -
miento en el t é rmino de t reinta dias. Dicha 
plaza es tá dotada con el sueldo de 360 pe-
sos anuales. 
—Dice E l Productor de Sagua: 
" E l Sr. Conde de Casa-Moré , que intro-
duce en sus fincas azucareras cuantas mejo-
ras se hacen para producir mucho y con 
economía, instala á la sazón la dosmonuza-
dora " L a Nacional" on su magnífico ingenio 
."El Labrador," quo atiende nuestro amigo 
el Sr. Touza como administrador general 
que es de las fincas del Sr. Conde. 
- E l resultado que d a r á esa desmenuzadora 
será, positivamente, tan satisfactorio como 
el que se ha obtenido en todas las fincas que 
se han decidido por esa desmenuzadora 
perfectamente acreditada. 
E l Sr. J . A . Pesant, Obrapía 51, es el re-
presentante de esa desmenuzadora." 
—En Santa Clara se ha iniciado una sus-
cripción popular para comprar el precioso 
reloj de marfil con grabados presentado por 
el Sr. D . Fernando Lamas en la Feria Ex-
posición de dicha ciudad, con objeto de re-
galarlo á la ilustro benefactora v i l l ac la reña 
Sra. Dn Mar ta Abren de Estóvez. L a cuota 
seña lada es de 20 centavos. 
— L a compañía de luz eléctr ica "Wes-
tern," de Nueva-York, es la encargada de 
instalar la luz e léct r ica en el teatro Ter ry 
de Cienfuegos. L a instalación cons ta rá de 
dos dinamos que a l imen ta r án 160 l ámparas 
de 16 b u j í a s cada una. 
—Por la Subinspeccíón de Voluntarios se 
llrtll COIlo^iliao Denonoioo d ios inrUvidnos 
siguientes: Sres. D . Solares Navedo, D . M a -
nuel Fab i án Viñas , D . José Garc ía Alvarez, 
D. Vicente Art idiol lo Fornándoz , D . Ma-
nuel Insua García , D . Antonio D a b á n Gó-
mez, D . Francisco T o m á s Gómez, D . Victo-
riano Diego González, D . Manuel Alonso 
Fe rnández , D . Demotrio Rodr íguez Rodr í -
guez, D. José Mar t ínez Arsas, D . A n d r é s 
Gerpo Absledo, D . Manuel Llamas P é r e z , 
D. J o s é Sánchez Menéndez, D . J e sús Fran-
cisco Cañeda , D . Joeé Otero Bousamayor, 
D. Luís Garc ía Cuervo, D . Vicente Menén-
dez García , D . Enrique F e r n á n d e z Quesa-
da, D . Manuel Cuervo Morán , D . Estoban 
Chaya Valdés , D . T o m á s Puente Pernoy y 
D. Modesto F e r n á n d e z Sanjurjo. 
—En la Capi tan ía General se han recibi-
do por el vapor correo nacional Montevideo, 
las siguentes resoluciones del Ministerio de 
la Guerra: 
Aprobando propuesta de ampl iac ión á la 
r eg lamen ta r í a de Infanter ía del mes do j u -
lio úl t imo, por la que asciende á cap i t án 
D. Manuel Cantarero Soriano. 
Concediendo empleo de Inspector farma-
céut ico de 1? clase al quo lo os de 2? don 
Francisco Iglesias Puig. 
Autorizando á los capitanes generales de 
Ultramar para que conserven los cuatro 
ayudantes de campo que tienen señalados . 
Disponiendo el alta en el Ejérci to de la 
Peniusula del teniente de infanter ía D . Va-
lentín Costa. 
Destinando á este Ejérci to al Comisario 
de Guerra D. Gumersindo Pérez Gonzá lez . 
Concediendo permuta de destinos á los ca-
pitanes do infanter ía , D . Valent ín Conde y 
D. Celestino Rubiera Pidal: Idem regreso 
á la Península al cap i tán de Ingenieros don 
Guillermo do Aubareda Quierult: Idem 4 
meses de licencia por enfermedad al oficial 
2? de Adminis t rac ión D . José del Rio Mar-
tínez. 
Resolviendo instancia de D'í Lutgarda 
1 apañes de la Rosa, quo ped ía permuta de 
pensión. 
Confirmando retiro concedido al cap i tán 
de infantería D . Sebas t ián Garclna Linares. 
Disponiendo el alta on el ejército de la 
Península del capi tán de Ingenieros D . Joa-
quín González Estéfáñi: Idem quede en sus-
penso el embarque para esta Isla del ooro-
ilel de la Guardia Civ i l D . J o a q u í n P á r r a g a 
Liñán. 
Concediendo p ró r roga de licencia al es 
cribiente del Cuerpo Auxi l ia r de Oficinas 
Militares, D . Antonio Cortés Navarro. 
Aprobando propuesta eventual sobre el 
entretenimiento do la Comandancia do I n -
genieros de la Habana del ejercicio de 
1888 89. 
Concediendo p r ó r r o g a de licencia como 
supernumerario al capel lán D . J o a q u í n Lo-
rientc: Idem uctivo al coronel de Cabal le r ía 
Di Gregorio Síínchoz Molina: Idem un mes 
le licencia para asuntos propíos al coman-
dante de E. M . D. Pedro Bentabol: Idem 4 
meses de licencia por enfermo al ofioial 2? 
de Adminis t rac ión Mi l i t a r D. Santiago As-
torga: Idem pens ión á D^ Sabina Muñíz 
González: Idem mejora de pensión á D f Jo-
sefa González López: Idem regreso á la Pe-
nínsula del teniente de la Guardia Civ i l don 
Jul ián Azaque Escudero: Idem ídem á í d e m 
leí coronel D . Podro Verdugo Masien: Idem 
idem á ídem al teniente de la Guardia Civil 
D. Gaspar Cantero Gi l : Idem indemniza-
ción al teniente de infanter ía D . Gregorio 
San Mar t ín . 
Desestimando instancia del comandante 
do la Guardia Civil D . José López Solá, que 
pedía abono de sueldos. 
Concediendo el empleo de alférez de Ca-
ballería para este ejército, á D . Enrique A l -
balate Berdún . 
Disponiendo el alta en el ejército de la 
Península , del comandante de la Guardia 
Civi l D . Jaime Arbuthot Zuazo. 
Resolviendo instancia del alférez de Ca-
ballería D . Fernando Alonso Hidalgo, sobre 
el ascenso que pedía . 
Concediendo indemnización, al teniente 
coronel de infantería D . Lamberto Franco 
y alférez D . Emilio Suárez , respectivamen-
te: Idem idem al comandante de idem don 
Leopoldo Ortega: Idem idem al idem, don 
Juan Balbás : Idem ídem al alférez D . Ci-
priano Gut iér rez: Idem 4 meses de licencia 
para esta Isla, al cap i t án D . Federico Echa-
varría: Idem idem idem para idem. al idem 
de cabal ler ía D . José Peláez Cardíf. 
Concediendo indulto de la pena que sufre 
al confinado Pedro Aguirre P é ñ a t e . 
Confirmando retiro, concedido al capi tán 
de infanter ía D . Antonio Jordi Carr ió. 
para visitar á los enfermos indigentes, para 
leerles libros piadosos, para prodigarles m i l 
cuidados, así fué siempre adorada en las 
iiferentes poblaciones á donde la llevaron 
Ibs cargos oficiales de su marido, del que 
fué siempre c o m p a ñ e r a fiel y car iñosa: ca-
ri tat iva y generosa Matilde de Bourdón, fué 
madre de familia en la plenitud de la pala-
bra, aunque no tuvo hijos nacidos de su se-
no, porque sus hijos fueron la gran familia 
do los pobres. 
Dificilmente se r eemp laza r á en el mundo 
de las letras una tan dulce amiga, una tan 
amable consejera de la juventud: los hijos 
de su esposo, dos n iñas y tres varones, que 
adoptó como suyos, y á los que a m ó y edu-
có i on la mñs tierna solicitud, l loran hoy 
su muerte con su inconsolable padre, y con 
ellos la lloramos cuantos conocíamos á la 
ilustro autora. 
Matilde Bourdón ha muerto á una edad 
avanzada, pero su talento era tan lozano y 
tan fresco como en los d ías de su juventud: 
en sus primeros años hab í a sido muy bonita 
y aun en los d ías do su ancianidad conser-
vaba ese encanto que nace de la bondad del 
corazón, de la gracia afectuosa de las ma-
neras y de la poesía del lenguaje: su muer-
te fué tanquila y dulce como la de una «an-
ta, y es consolador creer que Dios h a b r á lle-
vado á su glor ía el alma fiel que tanto le 
amó, y con tanta pureza se consagró á su 
servicio en este mundo. 
E l capí tulo de bodas, es esta decena muy 
largo, como sucede todos los años por el 
otoño: los lazos que se forman durante las 
excursiones veraniegas, terminan al pié del 
altar, si es quo las s impat ías en vez de ser 
pasajeras se afirman y se consolidan con el 
trato y con la mutua est imación. 
A ésta pertenece la boda, quo t e n d r á l u -
gar dentro de algunos dias, de la bella se-
ñor i t a D? Magdalena Ponce de León , hija 
de los marqueses do Casinas, con el distia-
C O R R E O N A C I O N A L . 
A l 10 del actual alcanzan en sus fechas 
los per iódicos de Madr id que recibimos 
hoy por la v í a de Tampa. Ampliamos, 
pues, las noticias dol 9, que reprodujimos 
en extracto de los telegramas do Madr id 
insertos en los periódicos de Cádiz, y pu-
blicamos las del referido día 10. Son co-
mo sigue: 
Bel 9. 
Excusado es decir que se sigue comen-
tando la circular sobre el juego del Min i s -
tro de Gracia y Justicia. 
E l fin que se ha propuesto el Sr. Cana-
lejas es en ol fondo plausible; pero las gen-
tes entienden quo ha podido, y aun debido, 
buscarlo por distinto camino. Para reca-
bar del Tr ibunal Supremo una resolución 
que establezca jurisprudencia, ba s t ába lo , 
eu opinión de muchos, eon haber hecho lle-
gar hasta aquel alto Tr ibuna l cualquiera 
de las infinitas caneas que por delito de 
juego se instruyen en toda la Pen ínsu la , sin 
necesidad de acudir á otros m á s ruidosos 
medios. 
De todas suertes, la s i tuac ión de las co -
sas exige que se lleve este asunto cuanto 
antes á su resolución, y en el anunciado 
proyecto do ley, que tiene en estudio el se-
ño r Canalejas, acabe de una vez con todo 
motivo de duda, cuyas consecuencias se to-
can á cada momento. 
- Dijimos ayer quo en su visi ta al Minis-
t ro do Estado, el Nuncio de Su Santidad 
se hab ía ocupado preferentemente de l a 
Iglesia que para su jur i sd icc ión reclama 
el representante del Vaticano en sust i tu-
ción del derruido templo do la Carrera de 
San J e r ó n i m o . 
En efecto, la corte pontificia ha desisti-
do ya de sus pretensiones sobro ol templo 
de las Salesas, y se c o n t e n t a r í a con l a igle-
sia de San Justo; poro no parece que con-
sista en esto la dificultad de las negocia-
ciones. 
Otra p re tens ión del Nuncio, que se rela-
ciona con los medios de atender al culto de 
le iglesia que se lo confíe, parece que es 
el problema cuya solución, qu izá porque 
afecte al presupuesto, no se considera tan 
fácil. 
—Parece que el Sr. Becerra e s t á decidi-
do á plantear ante el Consejo de Ministros 
la cuest ión del cange de la moneda que 
circula eu Cuba por la del cuño español . 
Buena falta hace que se resuelva ese 
asunto, pero no sólo en la gran A n t i l l a , s i-
no t a m b i é n on Puerto-Rico y Fil ipinas, si 
quiere matarse el agio que se viene come-
tiendo con la plata mejicana, en perjuicio 
do los intereses públicos. 
— A la una y media de la ú l t ima madru-
gada se p resen tó en el Centro del Ejérci to 
y do la Armada un alguacil del Juzgado del 
Esto, y dando el nombro de un socio del 
mismo, pene t ró hasta la sala dol juego. 
P e r m a n e c i ó allí sin quo fuera notada su 
presencia unos diez minutos, trascurridos 
los cuales sacó un revólver dando al mismo 
tiempo la voz de alto á la autoridad. 
Los socios presentes protestaban con v i -
veza del hecho, cuando apareció en la puer-
ta del salón el juez suplente del distr i to 
del Este, Sr. Castro y Garaldo, a c o m p a ñ a -
do de unas cuantas parejas. 
L a autoridad citada recogió las barajas y 
unos 18 duros, quo h a b í a sobre la mesa en 
quo se estaba jugando al f a r a ó n , y se r e t i -
ró, dejando varios agentes de Orden púb l i -
co en el edificio. 
Terminada la visita del juez, los socios 
ae reunieron, y, según nos dicen, levanta-
ron acta de lo ocurrido, consignando do 
paso una protesta por la forma en que se 
presentó en el círculo ol alguacil del Juz-
gado. 
— M á l a g a , 8 ( 1 tarde).—A bordo del va-
por-correo do los presidios menores de A -
frica, Sevilla, han llegado esta m a ñ a n a á 
las siete y media los tripulantes del Migue l 
y Teresa. 
U n gent ío inmenso ocupaba los muelles 
desde que se estaba á la vista el referido 
vapor y por medio de un cañonazo (soñal 
convenida), anunció al doblar ol dique que 
t ra ía á los citados cautivos. 
E l recibimiento por parte de la gente del 
pueblo fué entusiasta y car iñoso; esperá -
banles varias músicas, grupos con banderas 
y coches para conducir á sus casas á los 
tripulantes del l aúd . 
Hubo escenas conmovedoras entre és tos y 
sus familias. 
E l Gobernador, Sr. Olivier, subió á bordo 
dol Sevilla, y, a compañado del p a t r ó n del 
laúd, dirigióse al Gobierno c iv i l , celebran-
do una larga entrevista con él, de cuyo re-
sultado d a r á cuenta al Ministro de la Go-
bernación. 
He hablado con tres de los tripulantes 
para averiguar pormenores de su cautive-
rio, y lo quo me han referido diferénciase 
poco lo que se conoce ya. 
E l l aúd estaba fondeado á tres mil las de 
la costa, cuando los moros se dirigieron á 
él en actitud pacífica, una vez dentro del 
barco, sujetaron á los tripulantes, apode-
rándose de cuanto conten ía y regresando á 
tierra. 
Una hora después volvieron, y haciendo 
varar la embarcac ión , cometieron todo gé-
nero de desmanes, y anunciaron á los cau-
tivos que iban á ser degollados. 
Respecto á su fuga no a ñ a d e n ninguna 
noticia, y niegan que los maltratasen, que 
el cargamento fuese do armas y que al pa-
t rón le obligasen los bocoyas á firmar docu-
mento alguno relativo á lo que conducía el 
Miguel y Teresa. 
Dato curioso: á bordo de ésto iba un pe-
rro llamado Sagasta, que ha compartido las 
molestias del cautiverio. 
guido oficial de Marina D. José Romero y 
Guerrero. 
A mediados de la semana pasada tuvo 
lugar el enlace de la opulenta señor i ta de 
Maroto con ol p r imogéni to del conde de las 
Almenas; el mismo día que se verificó este 
enlace celebraron los padres del novio con 
la fiesta nupcial otra g ra t í s ima para sus co-
razones, pues se cumpl ían 25 años de su fe-
liz unión; las bodas de plata do los padree 
y la de flores del hijo, se celebraron con 
gran pompa y aparato en el magnífico hotel 
de la Fuente Castellana, residencia de los 
padres do la novia: esta es en bienes de for-
tuna inmensamente m á s rica que su esposo; 
poro que importan estas dif.'rencias mate-
riales cuando los corazones laten al unísono, 
cuando hay h a r m o n í a s de educación, de 
ideas y do gustos! cuando hay sobre todo 
ha rmon ías de creencias religiosas, que es lo 
que m á s une, lo que hace eterna y feliz la 
unión en el cielo, como lo fué en la tierra? 
E l d ía 11 del actual t e n d r á lugar el casa-
miento de una l inda joven, que lleva un 
nombre ilustre en la l i teratura y en el tea-
tro: es pr ima hermana del inolvidable Nar-
ciso Sorra, se une para siempre con el joven 
ó inteligente médico D . Manuel Araco. 
Durante el mes de noviembre t e n d r á n l u -
gar numerosos casamientos: el primero será 
el do la hija mayor de los condes de Malla-
das la Srita. D? Sol Diaz y Ojesto y el ca-
p i t án de la Escolta Real D . Manuel Cortés , 
cuyas relaciones de amor con su bella pro-
metida, datan desde que ella era niña. 
L a Srita. D I Gloria Salvany, hija mayor 
dol opulento capitalista se ca sa r á por los 
mismos días con el joven D . José Barcenas, 
hijo de otro banquero acaudalado. 
Aunque el conde de la Pat i l la tiene mu-
chas hijas—doce ó trece—es posible que en 
breve se quede sin ninguna el techo pater-
nal: las dos mayores Rafaela y Victor ia se 
casaron el año pasado, la una con el primo-
géni to de los duques de Béjar , y la otra con 
el laureado artista Di Mateo SUyela; la ma- i 
— L a presencia on Madr id de S. M . l a 
Ueina Regente, juntamente con el regreso 
de hombres públ icos tan importantes como 
el Sr. Cánovas del Castillo, el Sr. Montero 
Rios y otros, ha impreso a n i m a c i ó n á los 
círculos pol í t icos m.is frecuentados. 
L a conferencia celebrada ayer tarde por 
los Sres. Sagasta y Monteros Rios en l a 
Presidencia ha sido sobremanera comenta-
da, si bien se rá difícil que se trasluzca lo 
que ambos personajes han tratado, hasta 
que por segundas referencias se logre r o m -
per, como tantas veces, la reserva quo los 
conferenciantes se han impuesto. 
Bel 10. 
L a c a m p a ñ a contra el juego c o n t i n ú a . 
Los periódicos dicen que se han recibido 
noticias oficíales pe haberse cerrado el C a -
sino de San Sebast ián y otro centro de re -
creo de la capital de Guipúzcoa . 
Lo e x t r a ñ o es que no se hubiesen tomado 
estas medidas cuando concur r ían al Casino 
los altos funcionarios. 
E n Madr id c o n t i n ú a la exci tac ión entre 
los socios del Centro del Ejérci to y de l a 
Armada. 
El presidente de la primera de estas so-
ciedades ha vuelto á hablar con el Sr. Sa -
gasta; y el general D a b á n , que preside el 
Círculo Mi l i t a r , se dice que e s t á decidido á 
presentar la dimisión de su cargo. 
—Más quo por sus resoluciones concretas, 
so distingue el Cons to que ayer celebra-
ron los Ministros, bajo la presidencia del 
Sr. Sagasta, por la energ ía con que el Sr . 
D. Venancio González hubo de expresarse 
en dos distintas ocasiones, amenazando con 
su retirada del Gobierno si por acaso fuera 
contrariado en sus deseos de que los pre-
supuestos so discutan y se voten en el t i em-
po que el Ministro do Hacienda croe indis-
pensable para no dar por fracasada su ges-
tión económica 
E l Sr. González a lcanzó de sus c o m p a ñ e -
ros los Ministros de Estado y Gobernac ión 
la promesa de que hoy mismo remi t i r ían á 
Hacienda los presupuestos de sus respecti-
vos departamentos. 
G r o b e r n a c i ó n . 
Dió cuenta el Sr. Capdepón de los tele-
gramas recibidos do los Gobernadores de 
provincias, en donde se Roza de completo 
orden, y anunció la cesant ía del de Zamo-
ra, en vista del auto de procesamiento ex-
pedida contra el Sr. Mesa por el Tr ibuna l 
Supremo, ante el cual so han de depurar 
loa delitos que se le atribuyen como ejecu-
tados cuando ejercía el mando en Badajoz. 
Q-rac ia y J u s t i c i a . 
E l Sr. Canalejas puso al acuerdo del Con-
sejo varios expedientes de indulto de penas 
leves, extendiéndose después en considera-
ciones sobre el conflicto quo originan los 
clérigos carlistas con sus sermones de pro-
paganda política. 
A propósi to del pronunciado pocos d í a s 
hace por el Obispo de P lasenc ía y de otro 
que dijo un fraile en la diócesis de Orihue-
la, el Ministro de Gracia y Justicia, que no 
ha tenido noticia alguna del hecho por el 
fiscal do la Audiencia de P lasenc ía , expu89 
el criterio que ya expresó en otros Conse-
jos, al tratarse de sermones tan virnlentos 
como el del Obispo de Plasencía . L a ac-
ción del Gobierno on estas enojosas cues-
tiones que el clero intransigente provoca, 
consis te—según sus amigos—en obrar den-
tro de la ley con la mayor energ ía . 
L a conducta dol Obispo de Orihuela ha 
producido, en cambio, gran satisfacción en 
el Gobierno. Dicho Prelado, no bien tuvo 
noticia dol sermón que hab ía predicado el 
fraile á que m á s arriba aludimos, l lamóle a l 
orden, y le manifestó que no consen t í a que 
dentro de su diócesis se hiciese propaganda 
polí t ica desde el pú lp i to . 
E l acuerdo del Consejo fué que el Minis-
t ro de Gracia y Justicia se dir j ia por ú l t i m a 
vez á l o s Prelados encarec iéndoles que evi-
ten la profanación del pú lp i to , conv í r t i én -
dole en tr ibuna pol í t ica ; y si esto no se con-
sigue, aplicar la ley con todo rigor. 
B s t a d o . 
Después de dar cuenta el Sr. M a r q u é s de 
la Vega de Armi jo do los telegramas de 
Tánger , que ya hemos publicado, h a b l ó del 
curso que llevan las negociaciones a ú n pen-
dientes con el Su l t án . 
Nuestro representante Sr. Figuera en-
tiende que el castigo del asesino de Casa-
Blanca, debo pedirse con absoluta indepen-
dencia de la indemnización me tá l i ca por el 
atontado de Agadir, y l a que pudiera soli-
citarse por los sucesos de Alhucemas. 
Con este motivo, el Sr. Marqués de la Ve-
ga de Armijo , expuso al Consejo su resolu-
ción de proceder con calma en eso de las 
indemnizaciones, y no formular rec lamación 
alguna concreta sin ostar persuadido de l a 
justicia de ella, y que pueda pedirla sin me-
noscabo del decoro nacional. 
Para contrarrestar las pretensiones i n -
justas, el Sr. M a r q u é s de la Vega de A r m i -
jo, propuso, y el Consejo acordó , el nom-
bramiento de una comisión compuesta de 
dos oficiales do la Armada y de un funcio-
i ario del Estado para que den su dictamen 
sobre las indemnizaciones por los sucesos 
de Agadier y Alhucemas. 
Por úl t imo, el Gobierno acordó que se 
obsequie á la Embajada mar roqu í , que l le -
g a r á el dia 12, con una revista mi l i ta r y una 
expedición á Toledo, en cuya fábrica de ar-
mas se e s t á haciendo en estos momentos el 
rico alfange que S. M . la Reina Regente 
dedica al Soberano de Marruecos. 
U l t r a m a r . 
Los asuntos do este Ministerio fueron los 
Mué m á s tiempo ocuparon la a t enc ión del 
Consejo. 
Inút i l nos parece repetir por tercera 6 
cuarta vez la lista do los proyectos del se-
ñor Becerra. 
Después de leídos estos proyectos, que 
merecieron la ap robac ión de todos los M i -
nistros, el Sr. Becerra dijo que, no obstan-
te, t r a t á n d o s e de reformas de tanto in t e ré s 
para el a rch ip ié lago filipino, deseaba que el 
Consejo de Estado diera su dictamen acer-
ca de ellas, segón el pár rafo 13 del a r t í cu lo 
45 de la ley do 1860, y so aco rdó remi t i r los 
proyectos á dicho alto cuerpo con el c a r á c -
ter de urgentes. 
E l señor ministro de Ul t ramar pidió en-
tonces otro Consejo para presentar las re-
formas que acerca de la Ins t rucc ión públ ica 
en Cuba tiene estudiadas, y cuyos decretos 
e s t á n ya redactados. 
Dió cuenta después el Sr. Becerra de las 
gestiones practicadas con las C o m p a ñ í a s 
T r a s a t l á n t i c a s y de ferrocarriles, á fin de 
conseguir, en condiciones económicas , el 
pasaje de las personas (pie vayan á formar 
las colonias agr ícolas en Cuba. 
Hizo indicaciones el Sr. Becerra de una 
nueva organización provincial y municipal 
que proyecta llevar á Fil ipinas, así como de 
las g a r a n t í a s ofrecidas á l o s grandes capita-
les para acometer empresas que fomenten 
la riqueza y la industria del Arch ip i é ago, 
y dió á conocer los propós i tos de la creación 
de reservas en Cuba y Filipinas, como base 
de un ejército provincial y colonial quo pue-
da atender la defensa de los respectivos te -
rritorios. 
E l señor ministro do Ul t ramar dió ade-
más cuenta do que hoy l levar ía á la firma 
de S. M . la reina el decreto do organización 
del registro de la propiedad en Cuba, qne 
en breve ha de empezar á regir. 
P o l í t i c a y p e r s o n a l . 
E l Sr. Sagasta ee resolvió al fin á propo-
ner á sus compañeros la fecha del 29 de esto 
mes para la apertura do las Cortes. 
no de la tercera, Sofía, ha sido concedida a l 
pr imogénito de los duques de San F o r n á n -
do de Quiroga; este enlace no t e n d r á lugar 
hasta los primeros días de 1890, á causa de 
la poca edad do la novia. 
Hacia la misma época so ce leb ra rá la bo-
da del conde de Bernar, con la señor i ta d » 
Casas, parienta cercana de los condes de 
Montefuerte. 
Por ú l t imo, y para cerrar esta larga l ista 
de enlaces, d i ré que, el s á b a d o cinco del 
actual, se verificó en una capilla reservada 
de la iglesia parroquial de San J e r ó n i m o , 
el de la bella y distinguida actriz, s e ñ o r i t a 
Elisa Mendoza Tenorio, con D . Manuel 
Tolosa Latour, ilustrado médico y l i terato: 
á la ceremonia asistieron sólo los m á s ínti« 
mos amibos y parientes de los novios: el en-
lace tuvo lu¿a r á las nueve de la m a ñ a n a , 
y fué apadrinado por el Sr. Bande, y l a 
hermana del Sr. Tolosa. 
Elisa Mendoza Tenorio será , á no dudar, 
tan buena esposa y madro, como ha sido 
hija modelo: pues su ca r iñosa madre, v íc t i -
ma de l a rgu í s ima y dolorosa enfermedad, 
lobió á los cuidados de su hija la prolonga-
ción de algunos meses de su vida, y m u r i ó 
o3ndicióndola. Elisa Mendoza, no abando-
nó á su madre, hasta que la dejó acostada 
en su ú l t imo lecho bajo los á rbo les de un 
cementerio do Barcelona. 
L a conducta de la señor i ta Mendoza Te-
norio, ha sido siempre tan digna ó irrepren-
sible, como la de M a r í a Tubau, como la de 
Josefina de Rezdskó , la bella polaca quo 
can tó en el teatro Real, como la de otras 
muchas artistas cuya v i r tud , igualando á 
su talento, ha puesto muy alta la fama de 
las mujeres que se dedican al teatro: b r i -
llantes matrimonios han cerrado l a marcha 
de estas estrellas del arte; y el m á s b r i l l an -
te de todos ha sido el de Mlle de Rezskó , l a 
que hoy ostenta en su hermosa frente la he-
rá ld ica corona de condesa. 
MARÍA DEL PILAR S o n r á s , 
Excusado e;? decir quo loe ministros estu-
vioron coiifoi incs con los deseos del Presi-
dente, ol cual dió cuenta do su entrevista 
con el Sr. Montero Rioa. 
Y como altío debía hacese en el sentido 
de tener satisfecho al Sr. Montero Rios, el 
Consejo acordó el nombramiento del s e ñ m 
Viucnnti para una do las direcciones va'ean 
tos, favor quo alcanza también al Sr. Nieto, 
que volverá Á ocupar un alto puesto do su 
catecrorla. 
El Consejo, quo comenzó & cosa do las 
cinco de la tardo, te rminó después do las 
ooho y media de la nocho. 
BOLSA DE M A D R I D . 
Cotieación del dia 9 de octubre. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.80 
Idem id . pequeños 00.00 
Idem fin do mes 75.90 
Idem id. fin próximo 00.00 
Exterior 77.70 
Amortizablo 89.10 
Billetes hipotecarios do Cuba 100.05 
Banco do España 414.00 
Comp'.' Arrendataria do Tabacos.. 109.50 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Idom al 4 por 100 00.80 
Obligaciones de500 ps. al 5 por 100 000.00 
C o t i z a c i ó n de P a r í s : 
Norte 000.00 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones del Banco Hipotecar io . . . 000.00 
C a m b i o s : 
Londres, A 3 meses fecha 25.70 
Par í s , á 8 dias vista 2.80 
Berlín ocho dias vista 0.00 
Observaciones. 
Continua la firmeza en los cambios, ce-
rrando hoy la Bolsa lo mismo que ayer. 
B o l s í n . — E n ol do anoche so cotizó ol cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
do mes, 75,85; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Dia 9.—Interior, 75,90; exterior, 77,70; 
Cubas nuevas, 105'87; amortizablo, 89'00; 
Colonial, 130*30; Nortes, 92'85; Francias, 
C O ^ ; Mercantil, OO'OO. 
l ' a r i s , 9.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por cionto exterior español, 75*56: 75*59; 
75*05; 3 por 100 francés, 87*47; 87*50. 
Londres, 9 .—Apertura do la Bolsa do hoy 
4 por ciento exterior español, 75*18. 
P E L E T E R I A ' ' L A . M A R I E T A , " 
PORTALKS l>E IÍUZ. 
•:1 
M . C O R E S I T H E H M - A J K T O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s ¿le f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n -
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
Cn 1517 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche de 
m a ñ a n a , domingo, eo anuncian en el popu 
lar coliseo do Albisn, cuatro tandas quo 
elgnifican cuatro llenos. L a clase es de pri-
mera. Véase: 
A las siete y media.—Toros de puntas, 
con l lob i l lo t y todo. 
A las ocho y media.—Primor acto do L a 
Tempestad. 
A las nueve y media.—Segundo acto do 
la propia obra, 
A las diez y media.—Tercer acto de la 
misma. 
V A C U N A — S e admin i s t r a rá m a ñ a n a , do-
mingo, de 8 ó 9, en la sacr is t ía de la parro-
quia de Jesús del Monte, y de 9 .i, 10 en las 
del Cerro y el Vedado. 
El lunes próximo, de 12 A 1, en el Centro 
de Vacuna, Empedrado 30. 
TEATRO DE TACÓN.—DO cuatro tandas 
eo c o m p o n d r á el espectáculo de m a ñ a n a , 
domingo, en el gran coliseo. Véase el or-
den de las mismas. 
A las elote y media.—La Colegiala. 
A laa ocho y media.—Primer acto de Las 
Hi jas del Zcbedco. 
A las nuevo y media. Segundo acto de 
la misma obra, 
A las diez y media .—Exposición y el Sub-
marino. 
PITOS INCONVENIENTES. — E l Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de esta provincia, te-
niendo noticias de que en una bodega de la 
calle Ancha del Norte se vendían unos p i -
tos do forma indecente, comisionó al inspec-
tor Sr. Pérez para que evitase ta l abuso 
contra la moral pública, lo cual efectuó d i -
cho funcionario, multando á la vez al due-
iio do la mencionadn bodega. 
AIRES D'A MIÑA TÉRRA.—Es ta simpáti-
ca sociedad gallega ha dispuesto para ma-
ñ a n a , domingo, en sus hermosos salones, 
una atractiva función, nomos sido galan-
temente invitados para concurrir á ella, y 
lo agradecumoa mucho. 
TKATRO DE IRIJOA.—Para complacer á 
los deseos manifestados por la prensa, como 
asimismo á las innumerables personas que 
han solicitado do la empresa, que con tanto 
acierto ropresouta D. Antonio l lodrígaoz, 
ae pondrá en escena en la noche de m a ñ a -
na, domingo, por úl t ima vez, ol intoresanto 
drama en 3 actos del Sr. D . Isidoro Gil , t i -
tulado L a Carcajada, y en el quo raya á 
gran altura el aplaudido actor D . Paulino 
Dolgado, como lo ha demostrado en las dos 
representaciones que ha dado de dicha o-
bra y por lo que este ilustrado público le 
ha tributado una ruidosa ovación en pre-
mio do la manera magistral con quo desem-
peñó ol difícil papel de Andrés . Finaliza-
r á ol espectáculo con la divertida pieza 
H i j a ún ica , en la que Ortín y sus compañe-
ros ha rán destornillar de risa á los especta-
dores. 
E l lunes hab rá función de despedida en 
Guanabacoa, y para el martes so anuncia la 
gran obra do Calderón L a vida es sueño. 
CÍRCULO ITAnAÑERO.—Programa de la 
velada que t end rá efecto el dia 28 del co-
rriente, en el gran teatro do Tacón . 
Se pondrá on escena la magnífica opere-
ta en tres actos, letra del malogrado poeta 
D . Ricardo Puente y Brañas , con mús ica 
del maestro Lecoq, t i tulada Adr i ana A n -
got. 
Los palcos es ta rán de venta en la Secre-
ta r ía ol dia do la función, do una á cuatro 
de la tarde, á $0 billetes. 
Empeza rá á las ocho en punto y no so 
suspenderá por mal tiempo. 
TOROS DE PONCIANO.—El afamado dies-
tro mejicano que to rea rá on esta ciudad, ya 
cargado do laurolea peninsulares, on el pró-
ximo mes de diciembre, ha telegrafiado á 
la empresa en estos términos: 
"Necesito toros de mi hacienda en Méji-
co. Son los quo más juego dan en aquellas 
plazas. Salga persona competente y de 
acuerdo con mi hermano, elijan cn mi ha-
cienda el mejor ganado. Mo conviene mu-
cho quedar bien en la Habana. Repito quo 
embarco 10 noviembre.—Pcmcmno. 
Las personas conocedoras do los toros 
propiedad do este popular diostro mejicano, 
aseguran que son los más bravos que on 
Méjico so lidian. Estamos do onhorabuena. 
PÉRDIDA DE UNA A L H A J A .—L l a m a m o s 
la a tención do nuestros lectores hacia un 
anuncio que aparece en otro lugar, acerca 
de la pérdida de una alhaja que ha sufrido 
el practicante del vapor Méndez Núñez , al 
bajarse do un coche. 
U N DEPURATIVO EXCELENTE.—Ahora 
entra la época do tomar depurativos. Pero 
es preciso sabor qué claso do depurativos 
han do usarse; porque si ol paciente se lle-
va de las indicaciones do personas profa-
nas ó do amigos, nada ade lan ta r ía , cuando 
no so expusiese á perder el tiempo, el d i -
nero y la vida. 
Buscad para depurar la sangro y curar 
todo vicio en el organismo, un frasco do la 
Zarzaparri l la de San J u l i á n , probad su re-
sultado y os respondemos quo ninguna otra 
os será después do mayor crédi to . 
L a Zarzaparr i l la de San J u l i á n es un 
verdadero depurativo. 
So vende en todas las boticas acredita-
das. 
Con el fin de quo no so confunda osta zar-
zaparrilla con otras de inferior clase, so ex-
hibe el cliché de la etiqueta exterior en la 
3 ' plana do esto periódico. 
ABUSO I N T O L E R A B L E.—N o s comunica 
un apreciablo suscriptor del D I A R I O que 
todas las noches, desdó las siete hasta des-
pués de las diez, recorren la calle de las 
Damas, entro San Isidro y Desamparados, 
varios grupos do jovenzuelos, cometiendo 
toda claso de tropelías con los pacíficos ve-
cinos do aquella demarcación, do los cua-
les se mofan y hacen las burlas m á s grose-
ras. E l propio suscriptor nos pide llamemos 
la a tención de los agentes do policía hacia 
el abusoque se denuncia, & fin de que se lo 
Imponga pronto y enérgico correctivo. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Complacemos al 
Sr. Dliector del hospital c iv i l , publicando 
las siguiontoa comunicaciones: 
"Enterado do la precaria si tuación por 
que atraviesa ol Hospital I te ína Mercedes, 
que V d . tan dignamente dirige, y queriendo 
de a lgún modo demostrar la grat i tud que 
debo al público habanero por ol constante 
favor que viene d ispensándome como em-
presario do la compañía de zarzuela quoac-
t ú a en el gran teatro do Tacón , ninguno 
mejor quo el de ofrecer mi ayuda á tan ne-
cesitada ins t i tución. 
Así, pues, ho determinado ceder ol 50 por 
ciento en bruto de lo que produzca la fun-
ción quo ha do verificarse el dia 29 del 
presente mes, á cuyo efecto so lo comunico 
por si quiere Vd. intervenir on olla y pon-
jjp á BU disposición Ia« looalidados^ OGOJ»-
• lulo desde Inogo la forma que á Vd . con-
> enga dar al espectáculo. 
Dios guarde á V. muchos años .—Haba-
na, octubre 20 do 1889.—/. Palou.—Sr. D i -
rector del Hospital Reina Mercedes. 
Ks copia.—El Director Administrador, 
Dr. R. \ úñez. 
Hospital Civil Nuestra Señora de las 
Mercedes.—Dada cuenta en Junta Econó-
mica de esto Establecimiento con la comu-
nicación do Vd., fecha de ayer, manifestan-
do su filantrópico deseo do destinar el 50 
por 100 del producto bruto de la función 
que el dia 29 del actual debe tener efecto 
en ol gran teatro do Tacón por la Compa-
ñía do zarzuela do que es Vd . empresario, 
acordó se acepto su generoso ofrecimiento, 
dando á Vd . por ello, en nombre do los asi-
lados, las más expresivas gracias y al mis-
ino tiempo que no pudiendo la Dirección 
por causas particulares intervenir en dicha 
función, delega en el Vice-Director Dr . don 
Francisco Gut iér rez , para que on unión del 
Dr. D . Francisco Mar i l l , Vocal do la Junta, 
so pongan do acuerdo con V d . con el fin de 
adoptar las medidas y forma quo sean con-
venientes al mejor resultado do la función 
proyectada. 
Dios guardo á V d . muchos años ,—Haba-
na, octubre 21 de 1889.—Dr. Emi l iano N ú -
ñez. 
Es copia.—El Director Administrador, 
Dr . Emi l iano Núñez . " 
L A MEJOR.—La del corpulento García , 
la quo radica en la calle de San Rafael es-
quina á Galiano, cont inúa llamando la 
atención por las novedades quo encierra, 
por el surtido quo la engalana y por lo ba-
rato quo vendo sus ar t ículos , ya sean del 
ramo de camisería, ya pertenezcan al de 
sastrer ía . 
Se hacen allí, señores, 
Fluses, muy buenos. 
De lindos casimires 
Y á bajo precio, 
Quo en osa casa 
A todo parroquiano 
Muy bien se trata. 
De L a Mejor, lectores. 
So oyen elogios. 
En la Habana y en Regla 
Y Arroyo-Apolo, 
Por todo el mundo 
Ya su fama so ex t iende . . . . 
Léase el anuncio. 
P O L I C Í A . — l a s ocho de la m a ñ a n a de 
hoy, sábado, acudió la bomba Virgen de los 
ZX «amparados de los Bomberos Municípa-
'oa, á la agrupación n? 3, á causa de haber-
se recibido ol aviso do que en la eallo de la 
Amargura entre las de Cuba y San Ignacio, 
había fueg, resultando ser una falsa alarma, 
motivada por el humo de la chimenea de 
un establecimiento sito en la primera do las 
mencionadas callos, que se esparcía por la 
parto bajado aquel edificio. 
—Según nuestras noticias en la m a ñ a n a 
do hoy, se ha constituido ol Juzgado do 
Instrucción dol distrito del Oeste, en una 
accesoria correspondiente á la casa n? 17 
de la calle de San Frandisco por encontrar-
so con s íntomas do intoxicación y estado 
grave, una eecinado dicha accesoria. 
—En la tardo de ayer, fué remitido al 
Necrocomio el cadáver del desgraciado jo -
ven D. Anastasio Rebollido, que como sa-
ben nuestros lectores falleció en la m a ñ a n a 
de ayer, de resultas de las quemaduras quo 
recibió la nocho anterior, al hacer explosión 
un garrafón da alcohol, en ol establecimion-
to do quo era dependiente. 
— A las dos de la tarde de ayer, fué condu-
cido á la casa do socorro do la primera demar-
cación el pardo Paulino Ramos, donde fué 
asistido y curado por primera voz de una 
herida por magullamiento cn la cara dorsal 
do la mano izquierda, con fractura do la 
primera falanjo del dedo annlar, cuya le-
sión se la causó con la rueda de la carreta 
do que era conductor, al caer de ella en los 
momentos do transitar por la callo de Com-
postola, esquina á Desamparados. 
—El vigilante gubernativo n? 25 ocupó 
on el departamento de personas do color 
de uno de los vapores de la Bahía , tres cu-
bos galvanizados y los cuales fueron roba-
dos de la puerta do un establecimiento de 
ferroteria do la callo do Luz esquina á Ofi-
cios. 
—Ante el Sr. Juez Municipal del distri to 
do la Catedral, fué presentado un individuo 
blanco, que detuvo ol celador de muelles D . 
Federico Marín, por hallarse reclamado por 
dicha autoridad. 
—Ha sido detenido por el colador del ba-
rrio do Colón, un pardo quo se hallaba re-
clamado por ol Juzgado Municipal del dis-
tr i to do Guadalupe. 
—El dependiente do una panader ía do la 
calzada del Monte, se alzó en la m a ñ a n a de 
ayer, l levándose varias cuentas por cobrar. 
—Ante el Sr. Juez de guardia fueron con-
ducidos, cn la nocho do ayer un individuo 
blanco y un moreno, por haber hurtado dos 
caballos en la estancia Pcñalver , situada en 
el barrio de Pueblo Nuevo. Los animales de 
referencia fueron recuperados. 
No U A Y AGUA DE COLONIA QUE PUEDA 
compararse en fragancia, suavidad, dulzu-
ra, pureza, durabilidad de aroma, eficacia 
y fuerza á la legitima Agua Florida de Mu-
rray & Lanman, pues forman su esencia la 
destilación más perfecta de las llores do e-
so j a rd ín del Trópico de donde deriva su 
nombre. 
El que ha usado una vez la usará siem-
pre, pues en ella encuentran solaz el cuer-
po, vigor los nervios y claridad la mente. 
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OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscirp-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible ón 
LA FÁSHIONABLE, 
92, OBISPO. 
Cu i t r . i i o 
A N © E FL 
E l M u n d o debe S a b e r l o . 
-El mundo cutoro dobe sabor lo que el S. S. S. La 
hecho cn bencticto »uo, curándome de un Cáncer tnn 
maligno, que los facultativos de Chicago, á donde fui 
en busca de alivio, lo declararon incurable. La misma 
declaración fué pronunciada por los ciriyanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia de un anuncio, cortado de un periódico, referen-
te al SWITF'B SPECIFIC, y lueg» empocé á tomar-
lo. Sentí alivio desdo las primeras dosis, el virus fué 
gradualmento arrojado del sistema, y pronto estuve 
curada, llaoo dier meses queho dejado de tomar el 
S. S. S. y uo veo la más levo indicación do que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MRS. A N N B O T H W E L L . 
Au Sable, Mich., Dio. 29 de 1888. 
s s s 
Por ol correo, franco do porto y gratis, enviaremos 
ol folleto sobro el "TKATA-MIKNTO DEL CXNOBB." 
Dirección: 
THE SWIFT SPECIFIC CO., 
Drawor 8, Atlanta, tía., 
(3) E . IT . de A . 
i \ ( i l M M 2 , S 1 \ S T R E R i \ , A G l ] l i \ l l , 9 2 . 
rarticipamos ú nuestros constan-
tes favorecedores en particular y al 
público en general haber recibido y 
ponemos á su disposición el mayor y 
más espléndido de los surtidos en gé-
neros pura la temporada de invierno 
con pintas de alta novedad y especia-
les, elegidos personalmente en las 
fiíbricas por nuestro socio D . M . 
S T E T N , el que se ha propuesto en-
viar lo más selecto y de ül t ima nove-
dád: adéniás nos avisa su próximo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión á todos los centros fa-
briles de Europa. 
Los precios ae esta casa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
Cn 15(iH P 15-190 
GRANDES NOVKDAI»!',!* 
Las hemos recibido por ol último correo en calzado 
de nuestra própia fábrica confeccionado bajo la diroc-
ccióu de nuestro geronto D. Francisco Piris, el cual 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado en el gran Cerrtamcn de P a r í s . 
E I P F E L : hemos recibido con esto título los nuevos 
botines do charol corte polaina y abotonados, última 
novedad do P a r í s . SADI-CARNOT reformados: es-
tos son con tacones invisibles y los tenemos en negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel do J a b i r ú color avellanado, predilectos do l a ju -
ventud elegante. 
GLADSi 'ON: gran surtido do zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos y botines do becerro con puntas an-
chas y estrechas, última novedad en l/ondres. 
Para el campo tenemos los acroditadoslbotíncí y bor-
ceguíes de becerro virado, los quo garantizamos. 
NOTA.—Todo el ealzado de mientra fábrica ade-
más de llevar el cuño en la suela igual al que es-
lampamos más arriba, tiene un rótulo en el tirante 
que diee: Fábr ica de la peletería L a Marina, P o r -
tales de 'Luz,—Habana. 
E i calzado que carezca de dicho requisito no será 
legílimo de dicha fábrica. —Piris, Cardona y Cp. 
»Jn {W2 M alt 9fc-17 9 
C u r a c i ó n de l a s G a s t r a l g i a s , 
Gastr i t i s , Dispepsias , D i a r r e a * 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Vómitos ( d é l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s de l a p a r a t o gas tro i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino d e p a p a y i -
n a con g l i cer ina de G a n d u l , que 
s e v e n d e e n todas l a s bot i cas . 
FABRICA DE BILLARES 
DB 
NARCISO N A D A L . 
U N I C A E N S U C L A S E . 
O'Reilly número 116, contiguo á la plazoleta 
de Monserrate. 
En este establecimiento, qne cuenta 40 afios de 
existencia, se encontrará gran surtido de billares de 
todos precios y buena clase, con los adelantos más 
modernos, como también toda claso do accesorios 
portenecientes al ramo. 
So compran y venden billares de nso y se tornean 
bolas de billar. 
Precios m(íd¡cos.—O-Reillr n? 116. 
C n. 1557 P 4-19 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA « 6 DE OCTUBRE. 
B l Circular en Santa Catalina. 
San Vicente, cauta Sabina y santa Cristela, herma-
nos, y san Florencio, mártires. 
Santos Vicente, Sabina y Críetela, en Avila, en Es-
paña, los cuales ptimero fueron estirados cn el caba-
llete hasta quo so les descoyuntaron todos los miem-
bros; después poniéndoles las cabezas sobre unas pie-
dras á palos se las machacaron hasta hacerles saltar 
los sesos, en cuyo tormento llegaron á la corona del 
martirio, 
Fué esto por sentencia del presidente Daciano. 
D I A as. 
San Simón y san Judas Tadeo, spóstoles, y san 
Gaudioso, obispo y confesor. 
FIBSTAS E l - TilINES T MARTES. 
MISAS SOLUSÍNHS.—EU la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de cons-
tumbre. 
E e a l Archicofradía de Desamparados. 
I G L E S I A D E MONSERRATE. 
E l miércoles 30 del actual, á las 5} de la tarde, se 
izará la bandera con música, repique da campanas y 
fuegos artificailes. E l dia SI, á las Sj d la mañana, se 
dará omienzo al novenario. Habana, octubre 26 do 
188D.—El Secretario. Nicanor S. Troncoso. 
13246 4-27 
R E A L C O F R A D I A 
del Glorioso Arcángel San Hafacl c.lablcida en la 
Parroquio del Santo Angel Custodio. 
SHCRETARfA. 
El día 13 del corriente, á las ciuro de la tarde, se 
izará la bandera que ahuncia el nttvenario de Nuestro 
Patrono. 
Dia 14 —A las 0 de la tarde, habrá Rosario, novena 
con cánticos y órgano y Salve con letanías cantadas. 
Dia 15.—A las 8 de la mañana Misa solemne con 
exposición do S. D . Majestad, y novena con árgano; 
y así oonlinuará mañana y tardo. 
Dia 23.—Al oscurecer Gran Salve; quemándose des-
pués, cn la Plazuela, los fuegos artificiales. 
Dia 24 —A las 7 de la mañana Misa de Comunión 
General.—A las 9 la Gran Fiesta con panegírico por 
el Rdo P. D . Pedro Munta -as. Esto dia estará ex-
puesto el Smo Sacramento hasta las 5 do la tarde, 
quo se hará la procesión del mismo. 
Dia 27.—Proeosión. á las t j de la tardo, por las ca-
lles de Compostela, Chacón, Aguacate, Empedrado, 
Compostela entrando en Santa ("alnlina, O'Koilly, 
Habana, San Juan do Dios, Aguiar, Punta, Habana, 
Empedrado y Cumpostela hasta el templo. 
La Junta Directiva y el Sr. Cura Párroco suplican 
la asistencia do todos los cofrades, vecihofi, señores 
médico» y demás personas quo ayudan á celebrar es-
tos cultos. 
Habana, octubre 8 do 1880.—El Sccrotário, José O. 
Vcyrn. 12071 8-11 
E . P. D. 
L a Sra. Dft Elena Espino 
de Alberti, 
lí A FALLECIDO: 
Y disputsto su entierro para las 4 
do la tarde dol domingo 27, su esposo, 
hijo y demás personas que suscriben, 
niegan á sus amigos so sirvan concu-
r r i r ¡1 ia casa mortuoria, calle de 
Santa Clara n. 22, para acompañar su 
cadáver al Cementerio do Colón, cu 
yo favor ag radece rán eternamente. 
Habana, oembre 26 de 1889. 
Juan Albert i y Mataró—Juan Manuel A l -
berti y Espino—Eugenio P. Dowling—Juan 
Sureda—Jo>-ó Pujol—Narciso Geluls—José 
Gelats—José Durall—Natalio Ruiloba—José 
Barraqué—Cipriano Traitc-Baldomero Guasch 
—Pedro Vidal—Guillermo López—José B . 
Puri—Mariano Bonafonte. 
Cn 1601 1-27 
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CAS1K0 E S P A D L D E LA BADANA. 
E l domingo 27 dol corriente, á las doco 
dol dia, se celebrará la Junia General Or-
dinaria dol lor . trimestre del presente año 
social con arreglo á lo dispuesto por el ar t í -
culo 85? del Reglamento y cumpliéndose las 
proscripciones del 42? 
Lo quo do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 21 de octubre de 1889.—El Se-
cretario, F t d r o Mirnllcs. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S ^ 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
e n t r e S o l y M u r a l l a 
C u o t a m e n s u a l , $ 3 B . 
^ T A Q U I L L A S GRATIS j a 
13-3 12129 
Asociación de Dependientes 
DEL COMERCIO DE L A H A B A N A . 
Secretaría, 
Con arreglo á la precripciím reglamentaria, y de 
•rden del Sr. Presidente, so convoca á los señores a-
aociadoe, para la Junta General ordinaria del 1? t r i -
mestre del 10? año social que tendrá lugar cn los sa-
lones de este centro, a las 7 i de la noche del domi ngo 
3 de noviembre. 
Para poder tomar parle on la Junta, los señores a-
BOoladoa habrán de prosentar el recibo do la euota so-
cial, correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 26 de octubre de ÍSÍR El Secretario, M a -
riano Panlagua. 13240 "J '-i 7-27 
COUDOLEÍTCIA. 
La parca destructora que no sabe respetar posición, 
edad, ni condiciones, acaba de causar una victima 
más; la preciosa niña María Pilar, hija del que por 
muchos años ha sido acreditado comerciante de esta 
plaza, D . Vicente Fernández Villar, y la distinguida 
y respetable señora D? Altagracia Vivero Arrain, ha 
rodado al fondo do su sepulcro, empujada por la bru-
talidad do la muerto, dejando á sus desconsolados pa-
dres entre las sombras del dolor envueltos; el hogar 
«anto y querido quo guardaba las alegrías y los en-
cantos de aquel ángel de paz, bella y risueña esperan-
za de dos almas unidas por un ósculo do amor y san-
tificadas por un abrazo de fe y del cariño do Dios, 
esta cubierto do luto Aquí podemos decir con el poe-
ta, somos: una lágrima al nacer y una lágrima al mo-
rir. 
Descanse en paz la infortunada niña María Pilar, 
on el poético rincón qUe sirvió do cuna al autor de L a 
mariposa negra, y sepan sus amantes padres cuánto 
sentioios y deploramos tan sensible cümo irreperable 
pérdida.—Varios amigos. 
13242 1-27 
T f\Q. X-T17T?T>l?Gy todaa lasmoios-
J U V ^ k J X I JlíXV'JL Í Í J lO t i a s producidas por 
esta afección, te curan rápidamente con el uso de la 
Loción Antiherpética del Pr. Montes. Este prepara-
do calma f-n los primeros momentos el picor que tanto 
inquieta á los onfennos adquiriendo después la piel 
sus condiciones normales. 
La "Loción Montes," es á la vez un medicamento 
sin igual para evitar la caida del cabelle, sustituyendo 
por osto con gran ventaja al agua de Quina que nada 
hace. 
La "Loción" es medicamento olio ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras capitales do Europa, está 
agradablemente perfumada, se Vende en la farmacia 
" L a Unión," Obispo 9t y en las droguería y buenas 
boticas do esta capital. 
P IDANSE PROSPECTOS. 
13117 4-24 
D E 
Matías López, de Madrid 
LOS MEJORES DEL MUNDO. 
Elogiados por toda la prensa del globo. Premiados 
con medallas de oro y diplomas de honor, en 36 Ex-
posiciones que han concurrido. 
La fábrica más grande del muiido. 
Venta dol chocolate Matías López: 
30,000 libras por dia. 
Basta probar estos especialísimos chocolates urta 
sola vez para darles la preferencia entre todas las cla-
ses conocidas. 
El reputado químico é higienista Dr. D . Antonio 
Caro, loa ha sujetado ásus obse rvaciones, y lo mismo 
que otros eminentes facultativos de Europa han reco-
nocido en-ellos una excepcional superioridad y la más 
absoluta pureza. 
Recomendamos á todas las personas que deseen to-
mar un alimento sano, libre de sustancias extrañas, 
exijan los verdaderos y legítimos de Matías López. 
Despacho Central para toda la Isla do Cuba: 
60, OBISPO, 60, H A B A N A . 
PROVINCIAS. 
Cárdenas—D. Juan de Cardoya, Real 102. 
Sagna la Grande—Amistad 115. 
Cienfuegos—Sres. Villar y C?, " E l Pal - Gord •." 
Matánrab—Café " E l Lo vre." 
Güines—Real 68. 
Caibarién—D. Domingo García. 
Marianao—D. Carlos Martín, Real 08. 
Remedios - D José Piedra, San Juan de Dios 9, 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase sobre ca-
da libra la firma de su agente en la isla, 
13172 8-'¿6 Tiamón Torregrosa. 
Ha Recibido el más selecto surtido en Nougatines; 
Abricotines, Chocolatines y Cafeiuos; Almendras de 
Albaricoque, Ciruela Claudia. Nougat y otras frutas; 
Caramelos do fresa, cereza, manzana, piña y tama-
rindo. 
Y LOS E X Q U I S I T O S 
B ! W . \ ! E S DE I O S A L P E S , P U T A S O . 
10-20 12 ;62 
So veu(lo un buen establocimicnto do bo-
dega y fonda bien surtido y on un punto 
inmojorablc en osta población con un buen 
porvenir; au dueño lo enagona por estar 
enfermo y tener quo ausentarse de preci-
sión; para más informes dirigirse íl San I g -
nacio 100. 
102S2 30-18 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva, y 
de acuerdo con Isa demás del instituto, ha organizado 
una espléndida función Lírico Dramática, con baile al 
final que tendrá efecto el domih o 27 del corriente. 
La velada dará principio á las ocho en punto, y los 
puertas se abrirán á laí siete y media. 
Tocará la orquesta 1? de Claudio Martínez. 
So advierte á los Sres. socios que para el acceso al 
local, es indispensable la prosemación del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 23 do octubre de 1889.—El Secretario, Jo-
sé Brunet. 15175 2-25a 2-26d 
S e c r e t a r í a G-enerai . 
De ordon del Sr. Presidente, á instancia del núme-
ro reglameníario do socios, se convoca á junta cene-
ral extraordinaria que tendrá lugar on el teatro Irijoa 
e! domingo 27 del actual, á las doce del día, para tra-
tar sobre lo acordado en la junta general celebrada 
por esto Centro, el día veinte de este mismo mes. 
Para poder entrar en ol local se necesita presentar 
el último recibo. 
Lo quo en cumplimiento de lo ordenado so hace 
público para que llegue á conocimiento de todos los 
señores soci^a. 
Habana, octubre 23 de 1889.—Ficen/e F. Plaza. 
Cn l.-SS 4d-2l 3a-24 
CON REAL PRIVILEGIO. 
M E D A L L A . D O R O 
EN LA EXPOSICION 1)E SANTA CLARA. 
E s t e e s e l producto m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o , e n s u d a s e , que p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y ca-
f é con leche m á s r i c o que e l que s e to-
m a c o n es te c a f é . L a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , e l L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó -
gico, y e m i n e n t e s doctores h a n da-
do s u s i n f o r m e s á s a t i s f a . c c i ó n . E l 
é x i t o q u e h a tenido este n u e v o pro-
ducto, dentro y fuera de l p a í s , h a s i -
do completo . C o n s t a n t e m e n t e s e 
e s t á e laborando p a r e d a r a b a s t o á 
l a d e m a n d a . P í d a s e e n los p r i n c i -
p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S i e m p r e lo h a y e n l a P e r l a de l a s 
A n t i l l a s , O ' R e i l l y 2 4 . T a l por m a -
y o r e n c a s a de M a r t í n e z y C p . , M e r -
c a d e r e s 2 2 . 
O 1492 13-G O 
coimis. 
MILAGROS REPETIDOS. 
MAS DE 2,000 CUU.VCIOÍ5E8 DE AHOGO Y CATARRO 
CRÓNICO EN POCOS MESES CON BL MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" DE A. GÓMEZ. 
Sr. Director: Después do muchos aQos de horrible» 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificultad de la 
respiración, palpitaciones y otros ¿olores ^uo trae 
conaico el asma; agotados los recursos do la ciencia y 
cuando ya no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D. A. Gómez, en la 
calle de la Concordia número 102; desde el primer día 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hallándome hoy en toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momento de> la 
poderosa eficacia do esto específico que no tiene igual 
en el mundo. M i domicilio, Maioja 20. 
Í ***** P m s ü F r m t i m S á n c h e x . 
Ve dido cn esta ncrcilitaila OHM 
M O N T E 1 7 2 
¡ S á n c h e z y H n o . 
Me;'io hillete por el billetero del Calvario, V . A. 
JMTS 3-25a 2-2fid 
9549 
4267 
V e n d i d o s p o r 
R a m ó n V i v a s , 
s u c e s o r de P e l l ó n y C * 
T e n i e n t e K e y 163 
Y i e j a . 
DesmenuzadOTa de c a ñ a que no tiene r iva l por süñ demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando laa 
muchas quo do ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java. Santo Domingo y en esta Is a 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiclio do 6Í á 7 pi6s de longitud con buena maquina, prepara en l o horas de t i abajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable do extracción del guarapo. 
E l costo, de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el c o m P r f o r ' e s W 
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menosen doblo cantidad so o en una zafra. Tales y tan fí™*df fl8™f^ 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ún icamente á 
Cn 1455 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana 
A 1 O 
S u s c r i t o p o r J o s é I g l e s i a s , 
M e r c a d e r « s 12, 
T 
13190 4-26 
LA E S P E R M M . " 
Galiano y San Miguel. Ntim. 15272, aproximación 
á $200.000. Vendido parto aouí, 17 premios de $400, 
todos sellados, se remiten billetes á todos los puntos 
do la isla, se necesitan billeteros. Ricas brevas de Mo-
rales, y 21 tabacos superiores un peso, paco los pre-
mios el dia del sorteo, portales de la gra peletería E L 




S e c c i ó n de H a c r e o y A d o r n o . 
El domingo 27 del corriente tendrá efecto en los 
salones de este Centro, á beneficio de la notable afi-
cionada D? Cármen Salazar de Macías, una extraor-
dinaria función lírico-dramática y baile. 
Habana, 25 de octubre de 1888.—El Secretario, Ari-
colás Costa Cn 1591 2-25a l-27d 
SOCIEDAD ANONIMA LA COOPERATIVA 
D E P E L E T E R I A . 
Esta sociedad celebra Junta general ordinaria el 
domingo 27 ael corriente, á las doce del dia, en la ca-
lle de los Sitios n. 105. Se suplica á los Sres. accio-
nistas la puntual asistencia por tratarse de un acto de 
importancia. 
ORDEN D E L D I A . 
1? Lectura y sanción del acta anterior. 
2V Balance semestral. 
3? Asuntos generales. 
Habana, octubre 19 de 1880.—El Secretario, F . M . 
Lavandera. 13143 3-24a 3-25d 
E l próximo GRAN SORTEO se celebrará el dia 10 
de noviembre, siendo sus premios los que expresa la 
siguiente 
LIST OF PRICES. 
1 Capital Prize of $ fi0,000 is $ 60,000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 










1 Grand Prize of 2,000 is 
3 Largo Pi izesof . . 1,000 are 
6 Large Prizesof. . 500 are 
20 Prizes of . . 200 are 
100 Prizes of . . 100 are 
340 Prizes of . . 50 are 
554 Prizes of . . 20 are 
A P P R O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,0o0 
Prize $ 6,000 
799 Termínala of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,980 
2276 Prizes Amounting to $38,480 
PRECIO: 
A 4: pe sos ©1 e n t e r o , 2 ©1 m e d i o y 
1 ©1 c iaar to . 
Agento general en la Isla do Cuba para el pago de 
los premios y órdenes do billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o í 3 0 . A n t i g u o S a l u d a. 
n o v i e m b r e 13. 
L I S T A OF PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 300.000 i s . . . . 
1 Capital Prize o f . . 100,000 i s . . . . 
1 Gapital Prize of 
1 Oraml Pricé of 
2 Largo Prizes of 
5 Large Prizes of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Prizes of 



















A P R O X I M A T I O N PRlZES. 
100 Prizes of $500 approximatinii to $300.000 
Prize $ 50,000 
100 Prizes of $300 approximating to $100,000 
Prize $ 30,000 
100 Prizes of $200 approximating to $ 50.000 
Prize $ 20,000 
999 Termináis of $100, decided by $100,000 
Prize are $ 99,900 
999 Termináis of $100, decidid by $100,000 
Prize aro $ 99,900 
3131 Prizes Amounting to $1.054,800 
PRECIO: 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 120 . A n t i g u o S a l u d 3 . 
Cnl590 10a-2l 10d-25 
JUANA M. LAUDÍQUE, 
Com admn a- Faculta Uva. 
Empedrado nám. 42, enrre Compostela y Habana. 
13257 4-27 
M A N U E L P A R A J O N , 
MÉWCO-ClRÜJANO. 
ían Ignacio 47. Consultas de 12 á 2. Gratis para los 
pobres. 12695 23-22 O 
CATARROS CRÓNICOS, TOS-FERINA, Croup, tisis ó consunción, & . Curación 
por inhalaciones do aire caliente; Lampari-
lla m'nncro 74, entresuelos.—Consultas gra-
tis paüi los pobres todos los dias de 12 á 2. 
13189 13 260 
£PR. G¿*B.VJEZ GUIIsMsJEJti, 
especialisia en pordid .s seminales, (espennatorrea), 
impotencias, esterilidad y enfermedades venéreas y 
.sifilíticas. Consultas de doce á cuatro y ocho á nueve 
de ia noche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
consultas á O'Reilly n. 106, gabinete Ortopédico. 
122S7 15-23 O 
Especialista en enfermedades de los oídos. 
ConMiltas de 12 d 2. Obrapía 93 
12017 8-20 
Federico Mora y José Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado número 69 (altos de Belot,) 
12961 26-200 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 8 d l : gritis á los pobres de 8 !Í 10 y se 
v.-nd.- un MÜ 'm. Aro.^ i 7. 12906 13-19 
MA.MIEL DE JESUS PONCE 
y RK'ARDO DOLZ 
AHOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—Do 12 á 3. 
12861" 26-18 ocb. 
D r . C . F í N I i A Y 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á9 y de 1 á 3. 
12696 26-15 ot 
« I r 
especialista en enfermedades 
doJ pecho y n iños , 
lia traslndado MI domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 A 3. 
Cn 1S10 
Calle del Obispo esqimaa á Aguacate 
Importa en gran escala articulas de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E S P E C I A L I D A D E N JOYERIA D E B R I L L A N T E S Y R E L O J E S . 
Es la casa que Tende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. («7 156-30 Ab. 
Espléndido surtido de coronas, criices, ángeles , liras, estrellas, anclas, 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias y mnchís lmas noredades 
en obietos fíínebres; se acaban de recibir y so realizan sin competencia po-
sible en L A F A S M I O N A U L E - O S , O B I S P O , 92. 
A D V E P T E N C I A .—C o m p á r e n s e nuestras coronas do tíores de biscuít fino y transpa-
rente, con las que se venden de lloros de porcelana. OTRA.—Compárense n uestras co-
ronas do biscuit montadas sobro corcho, con las qne ae venden como tal y son de ca r tón . 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DEirTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o a 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s postise^s de t o d o » l o a 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t odas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
entre i Compostela y Aguacate. 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Laa inlialuciones de aire flunorculcntado son la ú l -
tima i'alal>rii ilc la ciencia en el tratamiento do la T u -
borcolosi». Se iidmini (trun con nu magníf leo aparato 
do Wolgart, en d Bleotro-BaInearió| 
Obispo, 75. 
Las connultas son gratnitu» para los enfermos quo 
oonounun al líbtaMecimicnto. Ilayliaños do ASEO 
(0-50) y medicinales, duchas y aplicacionoB olóotricaa. 
Asistencia cupocial y separada lí las scfioraB. 
1̂ :167 27-1 ot 
J u l i o V a l d ó » I n f a n t e 
A1IOÍJAIK». 
Cuba 138. 12139 27-2ot 
R O S A C O T T L N I B K I L L J S T . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
C a l l e de V i l l e g a s nV 1 2 . 
11988 28-28 S 
J0SEPI1TA LLOSAS DE EOCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, osnnina 11 Muralla. 
u m 26- 8 
DE. PEDED M. CAETAYA 
M é d i c o - C i r u l a n o . 
Se ofrece en todos los ramos do la profesión, con OB-
pooialidad en loa afecciones del corazón y los pnlmo-
aen, partos y euformedados de selioraa. 
ConsultaP de 1 á 8. 
Cn. 1470 Reina 53. 1 O 
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D E . G A l l O A N T A . 
L A M P A R I L L A o. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías nrlnarlaB. laringe y nifiütl-
oas. C n. 1468 1 O 
Wj>ím p 
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R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. BN Cmuj íA DENTAL 
dol Colagio de Ponsilvania v do esta Universidad. 
ConoultaH y operaclone» de 8 a 4.—Prado n. 79. A. 
C p. 14ñ« 27 20 
M. MOEEHO DE LA TOEEE. 
M E D I C O - C I I I Ü J A N O . 
Consultas do 11 6.1. Sau Lázaro PS. 
12115 27-10 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Se ofrece & sus comprofesores y al público en gene-
ral, como ha pasado su domicilio do If entuno 105 d 
Galiano 86, casi esquina d San Rafael. Precios bien 
módicos: trabajos hechos de primera calidad'. 
Hay mAs do cien mil dientes para colocar cn t>odas 
las bocas.que lo necesiten. 
12571 15-11 O 
U B E S B el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A J B O A D B I i A * 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 D. B . 
Medianas á 60 cts. 
Chicas á 30 cts, 
7 el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, ^ „ n 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticas. 
iMr.o 5jg 
ANUNCIOS Í>E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Xüa casa m á s antigua de este giro-
X â que m á s novedades recibe en este género 
f . 7 
Avisamos ¡1 las familias que nos han honrado con pedidos anticipados de coro-
nas y demás objetos fúnebres, quo desde el dia 22 del corriente octubre, pueden 
mandar á recojerlos á esta su casa. 
Se recomienda al público en general, que antes de comprar on otra casa haga 
una visita á este acreditado establecimiento, donde podrá, admirar el surtido míls 
grande y m á s bonito quo existe en coronas y cruces de metal y biscuit; coronas y 
cruces de mostacilla de todos t amaños y precios, i d . idem do siemprevivas y tam-
bién de la célebre F L E U R D U CAP. 
N O T A .—S e hacen do momento toda clase de dedicatorias, sean con letras de 
mostacilla, de oro ó plata, sobro cinta de raso, moiré y terciopelo, de todos colorea 
y anchos. 
1 0 3 , O ' R E I L L Y , 1 0 3 , S . F R A N C I S C O B A J A , 1 0 , 
H A B A N A . SANTIAGO D E CUBA. 
Cu l & ' l 
9-0 
Esto año nuestra inteligente representnnte en París . Mme. Roy, nos 
ha remitido e! surtíilo nuls variado y completó y rio líiás novedad que se ha 
fabricado hasta la fecha en objetos ranehres. 
E n coronas de hisenit y cruces flexihloi hay preciosiiSades, lo mismo 
que en metól icas , canutillo y flores arüílciales. 
Imíi^enes de biscuit con pedestal, cruces de madera adornadas artís-
ticamente, l iras, anclas y otra inünidad de objetos fdnebres al alcance de 
todas las fortunas. 
Sabido es que esto Establecimiento es el único en su giro que recibe 
mayor número de novedades, las que realiza á precios sumamente módicos . 
13083 4-33 
fraudes Almacenes do L A A M E 1 I 1 C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A 
J O Y - E R I A , M U E B L E S Y P I A N O S . 
i G K R , - A J S r Z E s T O ' V I E I D . A 
I I I ^ E J I J O J " M I S T I E O Í L T O S O n 
M a r c a l a s h o r a s c o n e x t r a o r d i n a r i a p r o c i s i ó n , á p e s a r de n o t e n e r m á q u i n a c o m o l o s d e m á s r e l o j e s . L o s h a y 
de G?áS r e b a f t e n t o d o ^ de l a c a s a , c o n raot ivo de l a t e r m i n a c i ó n d e l b a l a n c e . 
G O M P H A M O S oro, p l a t a '• " ¿ t i l l a n t e s , m v í s b l e s y p í a 
EH3 ^ I ^ t T I L A Í T ¡ P í á ^ m ' T S J j B F P i - a O 2 9 8 . ^ 1-0 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO do BACALAO 
•/ CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa.l 
Es tan agradáhíe a l paladar oomo la íeoAa.1 
Tieno combinadna en su mas completa 
forma laa virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con maa 
facilidad que el aoei t» crudo y es ospeoial-
mente de «jran valor p á r a l o s n i ñ o s dolinadoa y 
enfermizos y personoa doestómagoBdeiioftdoa, 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anemia. á 
Cura la Debilidad General. , 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura fa tos y Resfriadoa. _ 
Cura el Raquitismo on ios Nlnoe. 
y cn efecto, para todas las enfermedades ea 
que hay inf lamación do l a Garganta y Jo"* 
Pulmones, Decaimiento Corporal y DebllidHd 
Nerviosa, nada en e l mundo puado coropar. 
Breo con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n los nombres d i 
tinos pocos, do e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y proscribea 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
8B. DB. D. AMBBOMO OBIUA Santiago do Cuba. 
8B. DB. D. MANDEL 8. CABTKIXAMOS, Habana. 
8B. BE. DON EBNESTO HjjaKWison, Director del Ti o». 
trital Civil, "San Sebastian." Vora Crnr, faeUúOt 
fia. DB. DON DIODOBO OONTEEBAB, Tlaootálpam. ai«» 
xloo. 
BB, DB. D. JACINTO NUREZ, Loon, NlcaratíO». 
8B. DE. D. VICENTE PABEZ HDDIO, BOROU. 
8B. DB. D. JUAN B. GABTELUONDO, CurlugOIUl» 
8B. DB. D. JESÚS GABDABA, Mnpdiiloua. 
BB, DB. D. S. OOLOJI, Valencia, Vener.uoln, 
DB. D. FIIANOIBCO DE A. MFTJIA, La Onalr». 
l>o venta on luo prlnoipalos droguoriaa y botica*. 
S C O T T &> BOWKE. , Wwovo. Y o - * " 
- :|BÍj 
TTab'eiulo 1' á nuestro oonoolmiento auo en 
la ciudad d"o !á Hahnria Be hu ofrcoi.lo en venta una 
bebida llamada '•Sohlodiun «V ̂ '^r;"- .con o u j ^ 
nombro pudiera onRafiarse al público tomándolo pot 
nuoetro ion afumado. 
advertimos rt, todos loa conamnldorca de esto ar t í -
culo que nuestro;* únicos agentca para toüa la laia 




T que nintruna otra casa en 1» lela de Cuba tíeno e! 
derecho de ofrecer on venta bebida íURima oajo c¡\ 
nombro de "SclmappB" "Schlediim *3cUnapp»-
6 "SoUlcdnm A r o m n t l o Sonnappa por ser 
nosotros los únicos/alrricanlfa de labeoida conocUin en 
d mundo entero befo este notr&rey quo por oonsijíni-
ente cualquier articulo m* f» qfresxa bajo este tiombrt, 
nln llevar nuestra firma M ¿O m m c m m como 
FAliSUTICADO, 
3 W t m SON 8 CO. 
ANGEL CALVEZ GUiLLEM, 
ABOGADO. 
"Estudio O'Roilly a. I(>€, de nna á trea. 
12201 23-6 O 
^KrMEP. MÉDICO U:-:TÍ:-;>.?.'O LA ARMADA. 
H Z S m A . 3 . 
KspoclaHdad. Kurermedadea vonéroo-Bifllítioa» y 
ftfef ciout:;' ile !n pieL Coneultaa do 2 á 4. 
O n . U69 1 O 
DR. R. CHOMAT. 
i " u n la gíflliB y enfermedades venéreas. Consaltai 
•ÍP l i 4 1. Sol 52 í lahana. 12880 26-16 0 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consultas de doco á dos d'e la tarde. 
J E S U S M A R I A , S 3 X T M E R O 9 1 . 
Cn Lfi56 15-16 O 
U NA PROFESORA Í N O L E S A CON T I T U L O du clases ;í domicilio y eu casa á pretipsál alcan-
ce de todos; cnpcri*'. idiomus en poco tiempo, múaióa, 
solfeo, instrucción en español y dibujo: informarán eu 
Indostii» 101. 1S24S 4-27 
CUNTRO D E ENSEÑANZA D E l? CLASE, 
| i ' ti iuir;is v señoritas, iucornorado al Instituto Pro-
rin^{n't situado en la fresca y hermosa casa, calle do 
D^aan uümoro 19, estiuina á Jesús María. 
Piindado y dirigido ¡lor D'.1 Vicenta Suris, profesora 
lie lu N'oruial do l'arcclona y Directora que ha sido 
del Cvlégio "Isttbel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y torció internas y externas; 
&taí AboBaráñ .$5-30 y $4-25 oro al nies, y todas re-
oibir.iii completa edaessción y lino trato. Además, 
bftbrA clases de instrucción v <lc labores para señoras 
y «víioritn'i externas y para las que aspiren al profe-
aor.ido basta ül)tencr el título Elemental v Superior. 
Da dasos de borda 'os decorativos, en ídanco, oro y 
colores; ouoitfea y llores do crochet, frivolitó y malla 
puipur; csturas á mano y á máquina, remiendos y 
surcidos; llores campestres do papel, estambre, géne-
ro, ooroho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y coufeo-
rión de prendas de vestir. 
Especialidad cn obras de arte y de lujo cn jarrones 
de varios estilos, macotas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, así como on toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces do 
Cira y moldes sacados do los mismos; pájaros y mari-
posa' imitados á los naturales, etc., etc. 
; >a clases á domicilio á, precios convcncionnles. 
Se facilita el prospecto ¡í las personas que ¡j¡ solici-
ten y remito á cualquier punto del interior. 
13255 i 27 
ALEXANDRE AYELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y do i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulnrfo 11)3 esquina á Nepluno.—Precios módicos 
13233 4-27 
i ISGLÉS, A L E M A N . FRANCÉS. 
SE SOLICITAN 
D E P E N D I E N T E S : INQUISIDOR NUMERO 15. 
132S4 4-27 
Desea colocarse 
Una joven isUña do 25 años de edad para criada do 
mano y coser; tiene personas que la garanticen, Em-
pedrado 13 informarán: 13V59 4-27 
SE N E C E S I T A 
una manejadora v criada do mano. O'Reilly mim. 53. 
13234 4 27 
Se solicitan 
un buen cocinero que traiga cartilla v buenas referen-
cias; v un portero que sea sastre ó cicarrero; Animas 
núm 110. 13258 4-27 
Barbero 
Se necesita un buen -óücial blanco para el Vedado: 
inlonnaráp calle 7 n, 80. 18244 4-27 
S o s o l i c i t a 
una costurera blanca 6 do color que sepa coser á má-
quina; Habana 4«. 13231 4-27 
SE SOLICITA TOMAR EN A L Q U I L E R PARA un caballero y una aeftora, ambos extranjeros, dos 
habitaciones elegantes y amuebladas, si es posible con 
baño, etc. Precio: con asistencia 6 .18 onzas oro men-
sual. Ofertas, dirigirse bajo sobro de M . M . M . á la 
oficina do este periódico. 13222 8-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do mediana edad, que sea morena y 
esté acostumbrada á manejar niños, ha de traer rafe-
rencias. Ancha del Norte húincro 89. 
J3227 4-27 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO. M O -rena, para todos los quehaceres de una muy corta 
familia, que tenga quien responda por ella. Obrapía 
núm. 08 esquina á Aguacate. l'^247 4 27 
T \ O S COSTURERAS D E SEÑORAS D E S E A N 
JL^hacerse cargo de toda clase do trabajos tanto para 
señoras como para niños, saben cortar y entallar por 
Qguriñes ó como lo pidan, con prontitud: dirigirse á la 
calzada del Monte n. 2 D , sastrería La Gran Via: en 
la misma neceutan costureras y oficiales desastre que 
cosan eu máquina. 13187 l-£6a 3-2fid 
UNA SEÑORA INGLESA Q U E H A B L A E L español desea encontrar una familia respetable 
para manejar niños, o criada de mano de una señora, 
tiene persona que responda por su conducta: Jesás 
María n. 10. 13190 8-26 
nNA J O V E N D E V E I N T E AÑOS, R E C I E N llegada, peninsular, se desea colocar para mane-
jadora y criada de mano. Informarán calle de Espada 
D&mero 45. Tiene persom'.s quo respondan por ella. 
13179 4-26 
E n ia calzada del Cerro n0 607 
se soliciti una criada, blanca ó do color, que sea acti-
va y honrada. 13221 4 2« 
Pr.dVtor Theo Schwalm. Ha regresado de los Esta-
os-1 "nidos—Método natural y práctico. Precien mo-d Unidos ét ,
dwados Hotel Florida Obispo 28. 
13170 8-26 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i ó , 
de la prensa de París, subdelegado de 1' Associalion 
Unlvemellc, para la propagación del idioma francés 
en el extrangero, autor do obras de enseñanza premia-
das en Pniis, profesor de francés, Galiauo J30. 
13147 .1-25 
| T N A SEÑORA QUE POSEE E L FRANCES 
I '"¡i perfección, desea dar clases, en su casa, de 
diebo idioma, por el módico precio do $4-25 oro racn-
sin't -; paco adelantado. Informarán en la librería 
" L a Enciclopedia," O-Reilly númeio 90. 
13039 6-23 
T. H . CHRISTIE, 
Profesor do idiomas. 
Se otreco al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés: Habana 136. 
I3l>74 26-280 
P HERRERA, P R Ó P E S Ó R DEVÍNOLES CON títnlo académico, de teneduría do libros por opo-
eición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada Aconta 39, 
12m 15-18oct. 
K o n r i e t t a X . D o s c h e s t e r . 
Profesora do alemán, inglés, francés, español, mé-
'odo objetivo y subjetivo, piano, dibujo lineal y peda-
B-ocia. Amargura 21. 12127 26-2ot 
D E 
I N G L E S , F A A S C E S Y ESPAÑOL 
Doftoua profesora con título académico.—Librería de 
WlL 'áefS . Obispo 43. 12508' \*At, t/i' 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A PARA A -compañar á una señora, vistiéndola y calzándola y 
estará oomo de la familia, Merced 55: en la misma se 
compra un mobiliario de alguna familia que so ausen-
te y un pianino Pleyel ó Boiaselots 
13212 4-26 
O^eille IOS 
S** necesita un buen cocinero que tenga quien abone 
por él y con cartilla. 132UK 4-26 
U N PENINSULAR L I C E N C I A D O D E L A guardia civil desea colocarse de portero, sereno 
particular en un hotel, cuadra ó ingenio, ó criado con 
un notario 6 cn otra parto aunque sea para hacer al-
gún cobro, pues sabe leer, ccnbir y algo de cuentas, 
Salud 21 esquina á San Nicolás, bodega darán razón. 
13217 4-26 
LOS ACREEDORES A L CONCURSO D E DON J. E. Santos pueden presentar sus correspondi. n-
tes credenciales á la calle de Cuba n. 120 de once á u -
na para percibir el sexto reparto.—Habana, 25 de oc-
tubre de 1889.—El Depositario J. M. Marquettc. 
13185 . 4-26 
Solicita 
un buen cocinero peninsular colocación en una casa 
particular ó establecimiento, tiene personas que i n -
forineu de su conducta y trabajo, Monsorrate 131. 
13176 4-26 
S e s o l i c i t a 
una sirvienta para una señora sola, que entienda 
algo do lavar j'planchar y duerma fuera del acomodo. 
Cuba 111. 13182 4-26 
S e so l i c i ta 
una cocinera blanca ó de color, sueldo 25 pesos billo-
tos con su correspondiente libreta. Refugio 8. 
13204 4-26 
8 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano para una corta familia. San José 
n ú mero 1. 13205 1-26 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR para 
cocinar v servicio doméstico para nna cortísima 
familia, se le dará buen sueldo si es cumplida. Jesús 
dol Monte, Rodríguez 17, esquina; se desean buenos 
informes ó libreta. 13191 4-2^ 
S E S O L I C I T A 
un asiático buen cocinero á la criolla, quo tenga refo-
renciiiH. Egído n. 7. 13919 4 26 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPli \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MEHOS RtJÍDO Y LÁ MÁS LIC-EEA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin úocosidad de enseñanza s e puedo coser en ella con perfeccidn. 
ESTÁ E S LA A T E V A M011INA D E M S E Í l D E " S M E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máqu ina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste do resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR do puntada, esta puedo regularse aunque la m á q u i n a esté cosiendo á toda velocidad. 5'.'—Su T E N S I O N es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobro todo H A C E MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hiii.sc, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 123. 
N O V E D A D , U T I L I D A D "Y" B A R A T E S . 
Lámparas do mean, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luocs. Lámparas do barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desdo la más simple á la del más refinado gusto artlatico. Surtido de 
los últimos modelos on globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizdr. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más do veinte formas distintas; CAMAS D E H Í E R t i O do todas clases y de los estilos más modernos.. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, (raranttüado y lós afámadós de Alplienido. Máquinas do eacribir con doble álfábeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos coa especialidad. T^ehiS de sáslro de todos tamaños y ánchq's. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros do niániiól, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana do catedral 6 con 
timbre. Otros de regnlarización automática. Relojes despertadores de viajo, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do arttcülos do utilidad, propios para regalos. Máquinas do afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y í l i n s c , Obispo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s á r t i c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 all lP6-4,St 
Corta y prueba con perfección, á domicilio: calle 
de Luz número 1. 13016 4-24 
ÜNA J O V E N D E CANARIAS Y D E I R R E -prensible conducta desea colocarse de criada de 
mano en una casa roRpetablc. Habana 114, bajos. 
130fi0 4-24 
DINERO 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobro 
toda clase de prendas y muebles. Casa de priSstamód, 
L , A G t T B A Í T A . 
1 S 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 27-13 
J 
El Agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería 
tiene el mismo exqnslto gusto que en el manantial. Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
A R T I F I C I A L E S . 
Agente para la Isla de Cuba, Dr. A. González, bo-
tica de San Josó, calle do Aguiar nV 106, Habana. 
C1570 13-19 ot 
VALIÑA Y MORA, SAN I G N A C I O OJ, esquina O'Reilly. Necesitamos con urgencia 2 cjyistas, 2 
cocineras, 3 criados, 3 criadas, 1 manejadora, y por-
tero, 1 costurera y 50 trabajadores de campo. Tene-
mos mayordomos do ingenio, serenos particulares, 
camareros de hoteles y fondaF. cocheros y 2 crian-
deras. . 1321« 4-26 
Hacendado azucarero 
ó sea ai ío do obtener azúcar do la caña 1 tomo lámi-
nas $5; Guido des frabricant de sucre, par. Basset, dos 
tome • $5; Agricnlture théoriquo ot practique, par Pa-
| ven cí Richard. 2 tomes $4: Tesoro del campo, por 
Lor . f *. 2 tomos mayor $G; The sugar cañe, 16 tomos 
$20; El agricultor cubano 5 tomos $1. Además 106 to-
moe de nuricultura muy baratos. Salud 23, librería. 
13243 4-27 
VEHTA, COMPRA 




D E L 
m O D l l A H A l l A M 
P A R A 
i pica. 
LIBRimYPLIE&OS. 
Ap.obado por el I l lmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
con las uotua verdaderas del Observatorio de San 
Fernando. 
A es'e Almanaque se han adicionado los Santos 
que se han canonizado últiinamenle, y inuchos otros 
Jue no a>j acostumbra á colocar en las ediciones usua-ea. 
Se liulla do venta al por mayor y menor en la casa 
editorial, imprenta del AVXRADOK COMKRCIAL, Amar-
gura 30. esquina á Cuba, quedando establecido un de-
pósito para la venta en la calle del Obispo número 18, 
entre Cuba y Sun Ignacio, casa do los señores 
13112 
RTJIZ y COMP. 
15-25 ot 
1 1 E R 0 M 0 . 
Lo» nueve libros de la Historia 2 t. $3, Historia do 
toda la literatura por Andrés, IQ t. $fi. La lliada de 
Homero 3 t $6. Obras completas de Saavedra 5t . $8 
Ensayos biográficos y do crítica literaria por Torres 
Caicedo 3 t. $8. Tesoro del Parnaso Español 1 t. $3. 
D . Quiote de la Mancha, edición anotada y coirecta 
3 t. grandes con láminas finas $18. Precios en 15[B. 
De venta Salud núm. 23 librería. 
13118 d-?4 
ARTES Y 0F10Í0E. 
J . C o l o r e . 
Dorador, fundidor de bronco y do toda clase do meta-
les; se ha trasladado á Monte 212 entro Rastro y Be-
lascoain; compra y vende on todas cantidades cobre 
bronce y plomo y demás metales viejos. 
13108 16-24 
L 4 UMM. 
Gran tren do cantinas á domicilio. En el mismo se 
eolicltan dos repartidores. Picota mim. 20. 
13123 4-24 
COMEJÉN. 
So extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos roali^ádna por mi 
conducto. Recibo órdenes Habana n. ./ose Muntt?. 
13124 10 24 
FÁBRICA 
E S T A B L E C I D A 11 BARCELONA. 
Sus precios aiompro eoráu un 50 por cien-
to m á s barato que nadie. 
Para comprnr un buen sombrero y bara-
to, ya saber cetqvles, en 
E L P A L A C I O 
49—Amistad—49 
C 1540 13-13 ot 
m m m u . 
I N T E R E S A N T E . 
Para un asunte de gran interés, so desea saber si re-
tido en esta isla D . Manuel Diaz Oorgal ó si hay per-
sona que de noticia do su actual domicilio, pudiendo 
dejar aviso ó D, José A-' González: Cerro 449 oficinas 
de obras públicas. 132'(2 "̂ -27 
EN E L REGISTRO D E L A H K O I ' I E D A D D E Guanabacoa se solicita un ofióiaJ que esté versado 
en todas loa operaciones de esa clase de oficinas, y 
teoga personas quo abonen su conducta. 
13228 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A manejar un niño ó para acompañar á una señora, 
tiene quien responda por su conducta, informarán V i -
llegas 68, 13226 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A R E C I E N parida con i/uena y abundante leche para crisn-
dára á leche entera ó media: darán razón San Fran-
cisco n. 38: tiene personas que respodan por su con-
ducta. 133-3 4-27 
Se solicita 
una manejadora y nn criado de manos que traigan 
buenas rt-ferenclss: San Rafael 70. 
1323H 4-27 
W s u U O n A ÜJS' M U C H ACHO D E 10 A 12 A -
Of ios blanco ó de color, haciéndose cargo de calzar-
lo y vestirlo á pagarle sueldo, como mejor lo convop-
p»- '•TI* t.pnf"» qnien-l^ifeonda por el: de mns pnrmwio-
í r e s i m p o ü d i i o ^ g u l l ^ n ^ 1 |32f t 
^ Y ^ S E A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -
' T y lar de 18 á 20 años de criado de mano en casa 
panicu'ar ó establecimiento: tieno personas qu • lo ro-
comier.deu: informarán Compostela entre Obispo y 
O'Roilly. carbonérfa. 132Ü7 4-26 
F O G - O U E R O 
y plegador de e n c u a d e m a c i ó n . 
So solicita uno y otro en La Propaganda Literaria, 
ZuIueta2S. C—1595 8-26 
Costurera de modista. 
Se solicitan y aprendizas: Soln. 64. 
13181 4-26 
Solicita colocación 
un buen criado de mano peninsular, tiene libreta y 
persona que responda por su cenducta: darán razón A -
guilal47. 13196 4-26 
Se solicita 
una criada de mano peninsular de mediana edad, qne 
sea entendida en todos les quehaceres de una casa y 
que tenga su cartilla, su sueldo sertl el que tratemos 
personalmente: Sol 81, piso segundo. 
13195 4-26 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A , con buena y abundante leche, á leche entera ó á me-
dia leche, una joven do Canarias, muy sana y robusta. 
Informaráu Monterrate n. 11 ' , altos, frente al Hotel 
Roma. 13139 4-23 
S E S O L I C I T A 
un l.'uen criado de mano de color ó blanco quo sepa 
cumplir bien con su obligación y que tenga cartilla; 
Consulado 47. 13144 4-25 
Un portero y un criado de mano 
se solicitan, ambos han de tener quien les recomien-
do: Zulneta 36 esquina á Teniente-Rey. 
13161 4-25 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano, un criado de mano y ade-
más un muchacho. Maurique número 128. 
13164 4-25 
^ E S O L I C I T A UNA R I A D A D E MANO D E 
mediana edad para un matrimonio solo, ha de traer 
buena referencia y cartilla: informarán Manrique 46. 
13166 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA R E C I E N llegada, de costurera ó manejadora en una casa 
particular y otra con una hija, nara el servicio domés 
tico y manejar niños: ¡ufonnarán Oficios 15. entro Sol 
y Riela. 17156 4-25 
ÜN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO A -soado y de buena colineta, desea colocarse cn 
casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Sol 21. 13158 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular sana y robusta de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y personas que ga-
ranticen su couducta: impondrán Empedrado 12. 
13155 4-25 
, ^ESEA COLOCARSK UN B U E N COCINERO 
' . 'peuiiHular para una casa particular que sea de-
cente ó establecimiento: tiene persona que respondan 
por su conducta y sus documentos claros: darán razón 
• alio de la Amistad 17. establecimiento La Camari-
ñana. 13157 4-25 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E M K R -oed Abenu su hija Carmen Abenu. Calle do la Es-
trella 189 13105 4-24 
DES KA COLOCARSE UNA G E N E R A L C o -cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza cn casa particular ó almacén: en la 
;'iisina se coloca otra de camarera para un vapor de 
la costa ó do travesía: ambas tienen buenas referen-
oías. impondrán Chacón 23. 
13128 4-24 
J E S O L I C I T A N UNA O DOS M A N E J A D O -
Oras de uiños, prefiriendo sean do alguna edad y 
i-iiropcas. Consulado esquina á Trocadero, Farmacia 
ilél Dr Barbero, de 64 á 10 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde precisamente. 13119 4-24 
Lealtad 87. 
Se solicita una criada de mano de mediana edad, 
•on referencias. 13110 4-24 
Se solicita 
Una criada de mano, callo do la Línea núm. 70. 
C. 1587 4-24 
S E S O L I C I T A 
en Consulado esquina á S. Rafael, tintorería La Améri-
ca, un muebacho peninsular do 15 álfi años; se le eu-
señará el oficio dándole además $20 6 25 de sueldo se-
gún su aptitud. 13120 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora isleña, robusta y sana á leche entera, ga-
rantiza su leche y su niño informará, tiene 5 meses de 
parida, Oquendo entre Salud y Jesús Peregrino, ac-
cesoria B, altos. 13121 4-24 
A MARGURA54.—He mudado de dueño y el que 
x\.so encuentre boy al frente no acostumbra enga-
ñar: á los señores dueños (pie carezcan de sirvien-
te, no tienen más que es pedir y se le servirá en el 
mismo día: necesito constantemente criados, criadas, 
manejadoras y cocineros, hago instancias, memoriales 
y demás negocios, de 5 á 6. Amargura 54. 
13112 4-24 
SE OFRECE UNA S E Ñ O R A PARA C U I D A R uno ó mas niños en su casa: calle de San Ignacio 
n, 12 informarán. En la misma hay una cocinera quo 
desea colocarse en casa de corta familia. 
13107 4-24 
DESEA C( ñero y rej O L Ü C A R S E UN G E N E R A L C O C I -^postero. Dragones 88 darán razón: tiene 
personas que respondan por su conducta. 
13132 4-24 
Se solicita 
Un criado de mano que tenga buenas referencias y 
cartilla. Cuba 46. • 
12126 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada para cocinar, lavar y mandados, cn casa 
de poca familia, Rayo 25, altos, entre Salud y Dra -
gones; sueldo $2^ Mes. 13106 4-24 
E n S a n L á z a r o 2 5 2 
se solciita una cocinera do color, ganando de sueldo 
30 pesos billetes^ 13097 4-24 
SE N E C E S I T A 
un buen criado de mano. Egido núm. 22 informarán. 
13133 4-21 
ESEA OOLOCAKStó UNA B U E N A C R I A N -
dera peninsular, sana y robusta, con abundante 
leche, para criar á lecho entera: tiene personas que la 
frnrnnticen. Calle do la Zanja, cutí© ®Bn Francisco 
<¡ Mia to , f^nfe d a r í a raj^o, 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería La Universidad, O'Reilly^ 61> 
cerca de Aguacate, 13225 4-27 
C o m p r o y c a m b i o 
todos los muebles que se presenten lo mifiuo en gran-
des que on pequeñas partidas, oro y plata vieja y toda 
clase do efectos usados que convenga en Lealtadn4 8. 
13261 4-27 
MUEBLES Y PRENDAS. 
So compran en todas cantidades; L A Z I L I A . O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
12768 15-15a 15-16d 
>E COMPRAN ESCAPARATES Y S I L L E R I A 
^ d e uso, se cambian por otros, hay escritorios de 
señora, peinadores, lavabos y aparadores á la ameri-
cana, mesas con corredera, una cuna con adornos de 
bronce y una cómoda-escritorio barnizada de nuiñeca, 
Monte 2 6 , " L a Paz de España". 
13169 . . . 4-26 
SE COMPRAN UNOS M U E B L E S , UN P I A N I -no, ajguna lámpara de cristal y otros efectos de 
casa para una familia quo se establece; se prefieren 
buenos y de familia particular. San Rafael 18. 
13209 4-26 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. Reinan? 2. 
frente á la casa do Aldama. 13197 4-26 
D e f e c a d o r a s 
Se desean de doble fondo y buena cabida. Compos-
tela número 121 ¡cformarán. 
13200 8-96 
I n t e r e s a n t e . 
Se compra un faetón, tílburi ú otra clase de carrua-
je que no necesite cochero, si tiene caballos y arreos 
so compra todo, de 8 á 12 do la mañana. Campanario 
número 31. 13''98 4-24 
L A A M E R I C A 
casa de préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
muebles, alhajas, oro y plata vieja, pagando altos 
precios y eu todas cantidades. 
12R78 15-18Ü 
M u e b l e s 
So compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13652 2ft-15 ot 
m i m . 
P É R D I D A . 
A l bajar ile un coche ce plaza ayer entre 12 y 1 de 
la tarde eu la callo del Aguacate n. 154 el practicante 
del vapor "Méndez Núñez", dejó olvidado un paque-
tito conteniendo m a alhaja de señora; se lo suplica al 
cochero ó persona que la haya encontrado ja entregue 
en la calle de la Habana n. 127 barbería 'E l 2 do Ma-
yo" donde será gratificado, y le hacen un favor á un 
pobre por ser un encargo que llevaba de su supe-
rior. 13234 1-26 3-27 
SE H A E X T R A V I A D O U N CACHORRO CO-mo de cuatro meses, casta grande, con lus orejas 
cortadas, blanco y cou pintas amarillas, ol viernes á 
las seis de la mañana; la persona que lo entregue te 
le gratificará. Amargura 43. 13203 4_26 
A t P D P i n D A L QUE SE L E H A Y A E X -
¿ * . Í > ^ J I I \ J I \ J I I , traviado una pernta mestiza 
bnl-dog ó inglesa; pueden pasar á recojerla dando sus 
correspondientes señas, calle de Aguiar núm 107 café. 
13152 4-2-5 
KSDÉ E L 19 D E L A C T U A L H A DESAPA-
recido una perrita de casta muy chica, color cú-
nelo con las orejas recortadas, entiende por Lila y 
lleva un collar do campanillas. So gratificará genero-
samente al que la entregue en San Nicolás número 73 
sin averiguaciones de ninguna clase. 
13153 4-25 
PE R D I D A . — E L MIERCOLES 23 DEL, CO-rriente se ha extraviado cn la calle de Aguiar es-
quina Obispo un perrito ratonero color carmelita do-
rado, que entiendo por Moriio: al que lo entregue ó 
dé razón de él en Tejadillo 39 ó en la peletería El Pa-
seo, se le gratificará. 13154 l-24a S-25d 
AVISO, 
E l que se considero con derecho á una chiva dando 
sus señas correspondientes le será entregada en la ca-
lle de la Perseverancia27, de 7 á 10 de la mañana y 
do 3 á 5 do la tarde, previo el pago de los gastos y a-
nuncio. 13111 4-24 
ÁLPLEM 
En la antigua y acreditada casa de huéspedes " E l Comercio," Obrapía esquina á Aguacate, so alqui-
lan magníficas habitaciones altas y bajas con vista á la 
calle y con asistencia y cn la misma sala y gabinete 
vista á dos calles, propio para familia. 
13249 4-27 
S E ALQUILA M HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t igua y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a c i a r á n r a s ó n . 
13261 4 27 
S E A L Q U I L A 
en precio módico un salón alto muy : i •! u á persona 
de moralidad. Merced 108. 
13223 4-27 
Por dos centenes 
Dos habitaciones altas frescas é independientes pro-
pias para uu hombro solo ó dos amigos entrada á to-
das horas: O-Reilly 46, sastrería. 
18245 4-27 
Empedrado 43 
Se alquila una habitoción biya muy grande seca y 
ventilada propia para caballeros o matrimonios sin n i -
ños en casa de familia decente y en punto céutrico la 
entradaá todas horas. 13256 4-27 
Paseo de Tacón 
Quinta de Santa Rosa frente á la quinta del General 
se arriendan cinco solares con un hermoso golpe do 
agua: en la misma informarán. 13262 4-27 
Se alquilan 
dos magníficos altos con todas las comodidades nece-
sarias, en el mejor punto de la Habana, calle de Egi -
do n. 5 frente á la casa Marquesa Villalva; impondrán 
en la misma. 13241 4-27 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , O - R e i l l y 9 6 . 
C1600 4-27 
Se alquila 
la casa Bernaza 46, capaz para cualquier clase de es-
tablecimiento: cn la misma impondráji. 
13070 8 b y d-23 
Se alquila la casa de la calle du la Industria 148 en-tre S. José y Barcelona: la llave está en la callo do 
San Rafael n. 1? sombrerería de Junquera é informa-
rán en los altos d« la casa de la callo de Villegas nú-
mero 50 de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 7 de la tarde. 
13180 4-2B 
Tejadillo 21 
Se alquilan dos magnificas habitaciones bajas á hom-
bres aolos ó matrimonio tin niños. 
13215 4-26 
SÜAREZ 103, 
Se alquilan muy baratos unos altos compuestos de 3 
habitaciones, con cocina, agua y demás comodidades; 
13168 4-26 
S e a l q u i l a 
en 2 onzas oro una casa calle de Perseverancia n. 23 
eon todos sus menesteres en la misma de 9 delamafia-
na á 4 de la tardo inforniarán. 13174 4-26 
e alquilan los altos de la casa calíe de Cuba l i . 38 
en 34 pesos oro, cou todas las comodidades para 
una corta familia, owcev 4° n̂8 oflolüüiaa Uol Gobierno 
| VINO RE00RITÜHNTE | 
ra 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en lacloro-anemia, tisis t u -
berculosa—taquitismo, caquexia palúdica, fiebres intemaitentes, couvalescencia do todas las onfermo-
Üadés, anemia reumática," diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
la menstruación, osteomalacia, & . Es ol mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í -
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: SaiTá.—Lobé y Comp.—Hovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1546 13 O 
te 
Con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Coh este VINO DE PATATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes cn la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al accile de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS. La P A P A Y I N A f'pe^sma vege-
lal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia eu los hospitales de niños, habiendo prouucido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAVINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. Do venta, cn todas las boticas. 
(1) La Papayma es superior á la Pepsina porque peptouiza hasta dos mil veces su peso do fibrica íj] 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la Twpnj/ma carece do mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor de postre. C 14o9 1-0 ffi 
En la ciencia mecán ica do las niát inínas de coser, la m á s 
sencilla, la más perfeccionada, la más elegante y la m á s du-
radera, es la que lleva por nombre P E R A L . 
Llamamos tambióu la a tenc ión del públ ico acerca de las 
excelentes máquinas de coser N E W H O M E de doble pespunte 
y W I L C O X & GIBBS, de cadeneta. 
So envían catálogos, francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propietarios üe la m á q u i n a P E R A L y únicos agentes de la N E W HOME, N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X & GIBBS. 112—O'REILLY—112. H A B A N A , 
Cn 1489 10-6 
[ÍIEBLES. 
H a b i t a c i o n e s . 
En casa de familia decente se alquilan dos magnífi-
cas habitaciones altas y una baja, muy frescas á caba-
lleros solos ó á matrimonio sin hyos. Se piden referen-
cias. Amargura 69. 13183 4 26 
Habitaciones. 
Se alquilan á hombres solos en casa de familia de -
cente: en la misma se alquilan los bnjos, propios para 
establecimiento ó industria: punto céntrico: entrada á 
todas horas: San Miguel! 8. 13192 5-26 
Se alquila para una señora de edad ó un matriihonio sin hijos una fresca habitación, y si gustan pueden 
comer en la misma. Empedrado 33. inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 13115 6-25 
W I N INTERV15NCION D E CORREDOR SE 
i . vende en $8,500 oro una magnítica casa situada eu 
uno de los mejores puntos do esta capital, toda de 
mamposterí». y azoica, suelo de mármol, portal y pro-
duce el 11 por ciento libre. Maloja 21 informarán. 
1321 li 4-2r. 
CASA D E HUESPEDES.—SE V E N D E : COM-puesta de catorce habitaciones con vista á dos ca-
lles, todas ellas ocupadas, eu uno de los puntos mejo-
res por su proximidad ó loa parques y teatros: su due-
ño lo vende por tener quo marchar á la Península. 
Darán razón Compostela número 55 
13194 4-26 
HERMOSAS HABITACIONES \ 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co- j 
mida, como KC pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36. esquina á Teniente-Rey. 
13162 4-25 
E n 2 , 3 0 0 p e s o s oro 
la bonita y nueva casa Trocadero 78, su dueño Cris-
to.32. 13211 4-26 
O o alquila junto ó separado en la calle de Obrabía 
O n ú m e r o 99 nna hermosa sala con piso de mármol y 
un magnífico cuarto; en la misma informaran. 
18140 4-25 
Cerro. Se alquila una casa de mampestería, con portal, sala, des cuartos grandes, buena cocina, 
comedor, un gran patio, una cuadra del parque dol 
Tulipán, calle do la Rosa número 8, eu el papel indi-
ca donde esta la llave. 13165 4-25 
Se alquilan los bajo.'* de la casa calle de San Fran -cisco esquina á Valle, fabricada expresamente 
para establecimiento, por no existir ninguno en las 
cuatro esquinas, reúne la ventaja do entrar en el a l -
quiler dos accesorias contiguas al local: también se 
vende la misma casa do alto y bajo la esquina, y 
las dos accesorias por San Francisco, sin intervención 
de corredor; la llave está al lado de las accesorias, y 
para tratar del alquiler ó venta, Tejadillo esquina á 
Habana tienda du rowas L A M O N T A X E S A . 
13127 6-24 
Monte 212. 
Se alquila á corta familia el bonito piso alto de esta 
casa situada entre Rastro y Belascoain con frente y 
vista á dos calles, en la misma informarán. 
13109 4-24 
93, PRADO 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13131 4-21 
Bernaza 60. 
Se alquilan cuartos con asistencia 6 sin ella, con 
vista á la calle. 13125 4-24 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y ventiladas con balcón á la callo y servicio á 
10-60, 15 y $18 á bombres solos ó matrimonio sin h i -
jos, en casa do familia. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas. 13130 4-24 
S e a l q u i l a e n c u a t r o c e n t e n e s 
la casa Curazao 35, la llave bodega esquina á Merced, 
y Reina 26 tratarán. 18104 \ 2 i 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con asistencia; se toman y dan referen-
cias. Neptuno 2. 13096 4-21 
Se alquila en precio módico la casa calle de Escobar núm. 95, entre San José y San Rafael, con sala, 
dos cuartos, comedor, etc. L a llave está cn la bodega 
de la esqnina 6 impondrán Dragones 104. 
13103 4-24 
R E F U G I O 1 9 . 
Se alquila esta bonita casa, á media cuadra del pa-
seo del Prado, con agua y demás comodidades: la 
llave en la bodega del frente y para su ajuste San 
José esquina á Lealtad, bodega. 18056 6-23 
Se alquila acabada do pintar y recorrer del todo la casa calle de Puerto-Cerrada n, 10: tiene gran sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, pati.<. traspatio, 
agua y demás, toda do azotea: la llave é imponen de 
7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde Trocadero 
n. 59, precio $60 Bil í . 13082 8-23 
Se alquilan cuartos para escritorio 
en la botica de Santo Domingo, Obispo 27. 
13020 6-22 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58. de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera iml.-pendiente 
y la casa de construcción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y de su tyuste Habana—San Rafael 13. 
12977 ¡r. .00 
VEDADO 
En el punto más céntrico y sano do este caserío, ca-
lle B entre la línea y calzada so alquila una casa de 
construcción americana: dan informes en el n. 72 do 
la calle 9, altos. 12935 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gil i , Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 «t 
S E R E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle P. n. 8 en el Vedado: 
informarán en la misma 6 on Amargura 74, altos. 
12752 16-150 
de Fincas 7 Estatileciniientos. 
VENTA—SE V E N D E L A CAÍA C A L L E A n. 1 en el Vedado, es do mampostería cou muchas co-
modidades incluso la do tener agua. En la nueva fá-
brica de hielo, Universidad 34, tratará do su ajuste 
D. Ramón Orzaiz, de 10 á 12 de la mañana y do 6 do 
la tarde en adelante. 
13202 4-26a 4-26d 
Bodega 
Por tener que atender á otros asuntos se vende 6 se 
admite un socio inteligente: informarán Principe A l -
fonso 180. 13263 4-27 
S: ballerías, 70 de monte virgen, 4,000 bocoyes zafra, 
l'sto para moler; puedo hacer 10,000 bocoyes, de apa-
rato y chucho al batey: no so trata, no siendo diroc/ift-
monto con ol intorcflíulo, Monte Awacro £3. 
SE VENDE 
un ajambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reye», con sus fábricas y aparatos en 
muy bueu estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla al lado de 
las dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
¡Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 niprs 
al mes; informarán los señores BácaTláO y Cp. en U -
nión de Royes. 13163 2í'-25 
En Guanabacoa 3 ea^asjuntas una baco esquina á Anima», separadas ó como quieran, muy en pro-
porción, también en la Habana tengo, en Neptuno, 
San Miguel, Lealtad, Escobar. Maloja y demás puntrs 
céntricos de 4,000 basta 15,000 oro v varias por otros 
puntos de 1.200 hasta 4.000 b. du banco. Angeles 51. 
13135 4 21 
SE V E N D E N LAS CASAS SAN JOSE 10 EN $4,5<i0 é Industria 84, en $3,500. Una linca á tres 
leguas de la Habana por calzada aperada do un todo, 
con 7' caballerías de tierra, luenas fábricas, mucho 
arbolado, palmares, platanales, cerca de piedra, en 
10.000 pesos, 3.000 de contado y 7,000 que se dqjarán 
reconocidos, Cuba núm. 5, barbería. 
13113 4-24 
S e v e n d e 
la-casa Escobar!^ en $1.001 oro y San Nicolás en 
$700 oro. Su dueño San Rafael 145, á todas horas. 
13114 8-24 
S E . V E N D E 
el antiguo c-tablecimienfo denominado por Los Cata-
lanes establecido desde él año 1827, con panadería y 
sus ensere pura todo lo necnsario, con 2 solares redi-
midos con 100 mont< nes de plátanos en estado de pro-
ducción y árboles frutales, gallinero con dos divisio-
nes, chiquero con dos divisiones, pozo, con su ca«a, 
agiia la mejor del partido de Guanimar, dista dos le-
guas de Alqnizar, libre de gravamen que el dueño 
respondo. 13134 4-24 
p O R NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Ñ O 
(T so vende un café bien acreditado y hace buena 
venta; informarán en la calle do la Merced n. 51; se 
da en proporción. 13122 4-2t 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A SE D A E N V E N ta real y llhre de gravámen. una casa en Jesús del 
Monte, con sala y 4 cuartos, 7 i frente y 40 fondo, en 
magnífico estado, en »¡00$ oro ó su equivalente, de más 
pormenores Dragones 29, de 7 á 12 de la mañana. 
13079 8 23 
Se vende 
en Guanabacoa, calle de Cadenas número 68, la espa-
ciosa casa do mampostería y teja: tratarán de su ajus-
te calle do la Habana número 210.—Habana. 
13051 8-23 
Vedado, calle 6, n. 11. 
Se vende una preciosa casa-solar, con cuatro bonitas 
habitaciones y demás comodidades, acabada de cons-
truir, en la misma informarán. 13086 8-23 
S e v e n d e 
la casa callo de Gervasio n. 91, cn 3000 pesos oro, con 
sala, comedor y tres cuartos, agua, gas. suelos finos, 
desagüe á la cloaca; no tiene censo ni pravamen, en la 
misma informará José García. 12997 8-22 
I m p orta nte . 
Se venden unos terrenos situados en la parte Este 
del pueblo de Rtgla, propios para alguna empresa, 
fábrica ó depósito. Dirigirse á Acosta 27. 
12907 8-19 
Atención 
Por tener que ausentarse su duefio para restablecer 
su salud se vende un tren de lavado bien montado y 
acreílitado: inforniarán Aguiar 33 de 6 á 8 de la ma-
ñana. 12905 10-19 
M I A L E S . 
Se vende 
una buena y bonita pareja de caballos americanos do-
rados: pueden verse en el establo E l Prado, Prado 
esquina á Refugio, y tratar de su precio en Teniente-
Rey 71. 13193 4-26 
P e r r o s r a t o n e r o s . 
Se vende una hermosa pareja. Colón 30, de 12 en 
adelanto. 13148 4-25 
S e v e n d e 
una jaca dorada buena caminadora, do cerca de sieie 
cuartas, mansa y de mucha resistencia. Monsorrate 93 
á todas horas. 13159 4-25 
SE V E N D E N O SE A R R I E N D A N CON B U E -na garantía cien vacas paridas y horras y también 
se venden veinte yeguas de cria de buena raza: infor-
marán los Sres. J . Gómez y Cp. Inquisidor 15, 
13102 4-24 
DE C A M A J 
S e v e n d e 
un tílburi, un caballo y su limonera: informarán V i r -
tudes 100. de nueve á tres do la tardo. 
13171 4-26 
S" É Í )ESKÁ VEÑÜÉR l^OÑTO V B A k A f í an faetón americano casi nuevo, es muy lijero, t ie-
ne vuelta entera y encarrila: Zaragoza 13, Cerro, á to-
das horas. 13188 4-26 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU PRECIO uu juego de cuarto de fresno completo; escapara-
tes do 10 á $140; juegos y medios juegos de sala do 40 
á $350; aparadores de 10 á $50; jarreros de 10 á $50; 
mesas de ala y correderas, un ropero amarillo, un la-
vabo de barbería y dispuesto para agua, se vende muy 
barato, lámparas de cristal y bronceadas Slaces, baú-
les y maletas de cuero muy baratos, camas de hierro 
v metal, prenderos, mamparas, veladores, sillas y s i -
llones do Viena, amarillas, floreadas y otros muebles 
muy baratos. Lealtad 48. 13260 4-27 
SE ACABA DE ABRIR 
una nueva mnetlería. 
t i tulada E L V A L L E EE ORO, en Gallano 
n. 67, entre Neptuno y San Miguel , con el 
gran surtido do muebles íl la- moda que se 
usan y muy baratos, pues por ahora no so 
pretendo ganar más que acreditar el buen 
trabajo y solidez dol mueble; los tengo para 
toda clase de fortuna, nuevos y usados, del 
pa í s y extrrnjeros, t ambién entro en'cam-
bios y arreglos de los mismos y compro 






So ven lu un gran armatoste y vidriera do una casa. 
Darán razón en la sedería " E l Enciiuto", San Rafael 
y Galiano. • Cn 1601 5-27 
VUESTRO BANQUERO 
Desde $12-75 oro hasta $201, todas de ganga, muy 
buenas, fuertes y bonitas. Venduta de F. G. Minino, 
Mercaderes 16, También hay prensas para copiar con 
las mismas condiciones. 
13201 4-24a 4-25d 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Un pianino de Pleyel, gran forma, barato; otro pro-
pio para aprender en dos onzas; también un juego de 
sala de palisandro y otro Idem caoba con sus mesas, 
color claro cn 110 pesos billetes; escaparates de una 
puerta do espejo nuevos á 4 onzas; escaparates de 
caoba desde $40 basta 75; una cama de bronce nueva 
y barata; aparador de nogal, un buró, una cuna, sillas 
V mecedores de Viena en Reina número 2, frente á la 
Corona. 13198 4-26 
HACENDADOS. 
Un triple efecto, de algún uso, fabricante de primer 
orden, cn perfecto estado, con su maquinaria horizon-
tal, capaz para 25 bocoyes en 24 horas, envasado y á 
bordo en Amberes, ocho mil pesos oro. Cinco defeca-
doras, do cobre el fondo y remonta, completas del to-
do, de 480 galones capacidad, casi nuevas, en dos mil 
pesos oro, envasadas y á bordo cn Amberes. 
Informes detallados: E. González, Ciervo de Oro, 
Sagua. 
Proposiciones ventajosísimas por una casa de p r i -
mer orden para la instalación modelo de un aparato 
nuevo de difusión. Tenemos una partida de paños pa-
ra filtros Tirocks, de clase superior. 12989 6-22 
% EXPOSITION U r i l V E . ^ - 8 7 8 ® 
Médaille d'Or SS 'C ro i ideCl i eva l i e r r 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
N u o v a C r e a c i ó n 
1 
SE V E N D E N TRES C A L D E R A S D E DOS flu-ses, francesas, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. So hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-130 
SE VEIS D E UN JUEGO D E SALA D E T A P I -cería, compuesto do 6 sillas 4 sillones ,1 sofá, mesa 
de centro y consola, un aparador y una mesa de co-
rredera, todo nuevo y barato ó se cambia por otros 
mueblas para cuartos: impondrán Escobar 9, 
13210 4-26 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Lu;s X V pscultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro * ñ; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; Ano do palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175 medio de Viena O-'; un escaparate 50, 
45 y hasta 12o pesos; do vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á f, a|>.i' adores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadm e* 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortina» á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para olicii as ,i 30. á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, banfc, inesas do tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, uevera», si-
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 15; sofaes do Viena Luis X V y 
duquesa; silleií i Reina Ana; bamiuetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
1(10; de bronce, cunas, lámparas, cucu3,eras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, b a ñ o s de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á G, sillas á l i , taburetes, liras, videles. jau-
las, alacenas, canias de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadrilas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esquina ú Galiano 
13'13 4-26 
O O K M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N DE un 
J_ magnífico juego de sala francés, de palisandro 
macizo, un gran espejo dorado, propias ambas cosas 
para un gran salpn, un lujoso jueco de cuarto, un 
magnífico pianino de Pleyel, un juego de Cristalería 
lina, loza y otros muebles. San Miguel 105. 
122 8 4-26 
SE V E N D E U N Q U I T R I N D E M U Y POCO uso de ruedas altas y estribo de vaivén, con sus arreo» 
de trio, además un tílburi americano do uso, muy ty» 
O ERMOSO P I A N I N O : GRAN FORMA, plan-
LjLcha mi'tálica corrida y barra trasversal, 3 cuerdas 
Uoissclot tils, ile Marsella, está igual quo nuevo, pues 
apenas se ha tocado: en 16 onzas perdiendo bastante. 
Industria 48. entre Colón y Trocadero. 
13167 4-26 
C o n c o r d i a 7 
Por ausentarse la familia se venden los muebles y 
un tílburi. VM*l 6-26 
SK VKNDE UN KUN1TO _ lentes voces, casi nuevo y 
aecesitarló su dueño. O'Ueilly 92: en la misma se ven-n  
de una máquina 
PIANO D E E X C E -
SO da muy barato por no 
13151 •1-25 
Amis'ac 
ó lá'npar K de cristal de colores 
y rlegantes formas, propias pa-
ru gabinete, se venden baratas 
en casa de A. P. Ramírez 
meros 75 y 77. Cnl5P6 10-23 
J m MÍGUEI 13 
entre Oonsulado ó Industria. 
Se realiza un juego Luis X V $fi0 B(B. un pk.ninó 
francés 4 onzas oro: camas de hierro á $25 y 30 lites., 
mosquiteros á $3, mesas de noche á $0, lavabos, to-
cadores y espejos muy baratos, sillas á $1-50, 2 csr-
petas parft establecimiento y una magnífica máquina 
de coser ilfe Singer pura Zapatero. 
1.̂ 136 4-24 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, bulas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Pernaza 53, tornería de .losé Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 26-240 
Üuuc.ordiu SS esquina íí S. Nicolsís. 
En est.: ca-a se enouentra coustautomente el sur-
tido más completo v variado do muebles que puede 
«lesearse, tanto del país romo del extranjero, así como 
grandes mueblajes de sala, palisandro macizo, de úl-
tima moda, y otros de diatmtue classs y formas; entro-
clases magnflicos de sala, estatuas de bronce, pianos, 
serafinas, juegos de cuarto y comedor completo y un 
sinirimero do muebles de todas clapca y formas, to-
dos á precio< sumamente baratos. También se cam-
bia y compra toda clase do muebles v pianos. 
13116 " 4-21 
¡Muebles de relance! 
So venden á precios módioos: Compostela 124 cu-
tro Jesús María y Merced, mueblería. 
13073 &-.2S 
S e v e n d e n 
por no uecesitlrlos su dueño varios efectos para pano-
rama y de fotografía, así como también una caja de 
homeopatía con triple departamento y mas de tres-
cientos nomitos llenos de glóbulos frescos; todo se da-
rá muy barato: O-Reilly 61, E l Siglo informarán. 
13063 10-230 
S E V E N D E 
un gran armatoste con sus vidrieras, es casi nuevo y so 
vende junto ó separado; puede verso Neptuno núme-
ro 71, " L a Epoca." 13044 8 23 




ceses y americanoF, con 
los adelantos más mo-
dernos, y arreciados 
para el clima de este 
país; pueden verse fun-
cionar por estar monta-
dos con el uso del agua. 
Se venden baratos. 
— Vista hace fe. 
Amistad 75 y 77. 
10-20 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios, 
í lay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
49, AGUIAR, 49 
Unico depósi to de excusados, ino-
doros modernos. P E R F E C T O S . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de toda c l a -
s e de e fec tos s a n i t a i i © » , £ p e c i o s 
DB Dropería y M m U . 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó abogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso do loa 
CIGARROS ANTIÁSMATICOS 
DICIJ 
I D I R . . l E i E J s r i R r s r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
On 1466 1 
Inventor do la 
PERFOMERIA ESPECIAL a la LACTS1NÁ 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
J a b ó n P R I M A V E R A ! 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Ar roz . . P R I M A V E R A f 
TABRICA Y DEPOSITO : 
PARIS 1 3 . Roe dlngiiien, 13 PARÍS 
.Ss encuentra ra ledas las Luecas Perfumerías.. 
A N T I B I L . I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ba sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, lian trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desdo luego, no 
compiten con la nuestra, ponjuo este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del bombre que la po-
«ée y del invento; sino do los falsifioádores que aún es 
más gravé. . . 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo do laNación para todos los dominios espafioles, 
es también la quo no dobo confundirse con otra alguno. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Pateca: S. Ignacio 29, Hatana 
9800 w alt 22- lAg alt 
SE V E N D E N 200 POSTURAS D E NARANJOS do Cbina por mucho menos do la mitad de su valor 
altura un metro, también otros árboles frutales. Calle 
del l 'rínóise número 9 esquina á San Federico, Que-
mados de Marianao. 13229 4-27 
BAÑOS A R T I F I C I A L E S D E SAN D I E G O . 
So administran en el establecimiento bidroterápico 
del Dr. Gardillo, Guliano 103; y los enfermos afecta-
dos de herpes, caspa eu la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agua de un baño común el contenido de una botella do 
la SOLUCION N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expende en latas de 25 botellas al ínfimo precio de 
nueve pesos billetes. 
En el mismo establecimiento se administran los ba-
ños ferruginosos artificiales de Passy para la curación 
de la anemia y enfermedades que de ella dependen; y 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
el nombre de Passy. 
Se facilita á los compradores el método que debe 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
men quo debe observarse para una segura y pronta 
curación. 13251 15-27ot 
Á T K I N S O M 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por su 
natural frafraucia. 
L a C61ebro 
AGUAíIeCCLOHIAfieATKIHSOH,. 
Inmejorabio por cu fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior t todas nk 
numerosas composiciones qus su venden 
con el mismo nombro. 
AGUA FLORIDA d e A T E l » 
perfumo de cxcepoionül finura paradpa-
ñuclo,dé8tilado ¿«cscojidas flores exóticos 
SB venden en l.it CÍIUS do los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. ít E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcado Fibrica: Una" Ko-a blaoca" 
sobro una " Lira do Oro 
con U Dirección entera. 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
de la 
Es el T ó n i c o del Cabello Humano., L a Calvicie 
prematura, tan común en nuestros dios, se evita. 
Apl icad el Z y l o Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa jf 
abundante para toda la vida. Ext i rpa la caspa 
y d á al cabello un b r i l l o hermoso. 
Se vende en todas las Per fumer ías . Depósito 
principal , 114 y 116 Southampton Row, Londres, 
Inglaterra, y 92 Boul . Sebastopol. Paris. 
P i l d o r a s l * i i r g a t s v a s 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde mucho tiempo conocidas. — EStM 
P i l d o r a s purgan s i n ¿ n f e r r u m p i r las ocu-
pac iones , disipan los E s t r e ñ i m i e i i t o a , 
l&H J a c q u e e a s , los E i n h a r a s o n d r l ru tó -
n i a f í o {mareos, falta da apetito), del ¡ i l y a i l o 
y de los i n t e s t i n o s ; pueden ser á vez 
un purgativo completo ó un simple laxativo. 
Rcchaz m el exceso de bilis y de las glarias. 
J B V I T A . n i a a F A ^ S I F I C A - C I O X E S /-—N. 
E l n o r n t o r o H . B Ü S E Í E D C R ^«ffl&j 
e s t á , gra.3Da.d.o s o b r o c a d a V " J 
n i l c i o r a . 
ORLÉANS : H. BOSREDON, deposi'arin tínico. ... 
Deposlta.io au l a H u b a n a : JaS(i SARHA. 
%m%, GASTRITIS, m m 
T o d a s l o s e n f e r m o d a d e s d e l o a t ó c i t ' . g o .7 da lep i n t e s t i n o s , que tienen 
por slntoni;;-. las hinchnrones tíei vicpirc, l¿.-; n'cc.i.is áel estomago, los eructos 
ardientes, los {¡ases, las regurgitaciones, los voiriiúis y . xas diarreas, ios vómitos de 
ios n iños jy de las mugeres embarazada.'.. SÍ curai : rnmda v ¿egur tmien te con el uso del 
POLVO TONICO-DIGESTIVO' D E R O Y E R 
VENTA POP IÍAYOS : K O Y E R , Fama", esta lútH-tltrtt, 255; ta ¡Vi», y en todas Farmacias 
¡¿¿¡¿3u&¿ E o x t ó s r t a r i o e n leí . J OS'J-b í á A . 2 2 . ü A 
ATERCIOPELADO 
del 
C U T Í S 
e s t e 
I P O j L a - V " O 
H E R M O S U R A 
! tos^ LA T E Z 
Con el perfume mas suave, os perfecLamenle puro y inofens ivo; 
REFRESCA y B L A N Q U E A el c u t í s , d á n d o l e el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — PARIS 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y . 
bálsamici que desarrolla mucho¡ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«( la única preparación quo permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
BRPOSITO eeneral ÍII PiBlS 
21, rao da Fau!)" Honlntartro, 21 
BLANCO/RUBIO" 
•Y FE R RUGINOSO-
OBDKNJLDO rOU TODAH f.AS 
Colobriaades Módicas 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS,̂  RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
Eir. :Mrcnsrx30. 
c « N p - i L | C o R . I a s p i L D O R & S d e i D r L a v m © 
Estos Medicamuntos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SS1AH EESRY 
Je ío de manipulaciones q u í m i c a s do l a Academia de Medicina de P a r í s . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, pa ra curar los . — Zas P I L D O R A S 
se toman durante e l estado c r ó n i c o p a r a i m p e d i r nuevos ataques y alcanzar 
¡ a c u r a c i ó n completa. 
Para ev i ta r toda falsif icación, ex í j a se el * w 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : C ^ S - ^ ^ ^ ^ ^ S ^ - ^ 
Venta por mayor : cozvx.a.B, Farmacéntico, calle Salnt-Clande, 28. en PARIS ^^¿^T^y^JTé1. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Úe la Facultad de Par í s . 
es una leche Refrescante , Suav izadoro y Sa lu -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las ManCfiaS ÜB peCd, 
la Casca, la Q u e m a d u r a d e l s o l , las ñ o j e z e s 
y las A s p e r i d a d e s ü e l a p i e l , las E r u p c i o n e s 
C u t á n e a s y produce una piel y un color dulces, 
blancos y m a g n i ñ e o s . Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras . 
O D O N T O 
es un polvo para los D i e n t e s puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave p e r f u m e . 
f i d á n s e l o s á r t i c u l o s B O ' W L A N D , 2 0 , H a t t o a G-ardsn , e n L o n d r e s 
• V E I S T I D I I D O S I P O I R . I J O S I D E . O G r T T I S T A . S , e t c . 
c a l i © C T £ ? - c o ! f c ) , Z E ^ E I Í T Í S 
sirve p i t ra preparar el agua de a l q u i t r á n 
mas agradable . 
El ( j r o n d f o t i G t i í f p t ha sido expe-
rimentado cou g ran é x i t o en loa Hos-
pitales de F r a n c i a y España en las 
enfermedades de los 
R I M O O S Y G A R G A N T A 
en ios C A T A R R O S de ia V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l O o u d r o v t G u y o t constituyo en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S O A P ' ' ^ ; L . A t 3 V O T Sj 
éon t i ehÁú Alqu í t rÜl ) i¡v; Noruega p u r o . La 
floxia «a . i - j dos • a cuat ro capsulas en el 
mouifi i ifo i i j Kis comidas . 
\ J U ¿ C f i p v i t ' I í i í i ( y c i i y o t se recomien-
Jan en iaa enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S — BRONQUITIS — A S M A I S 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas Q 
y cada una lleva, empresa en negro, € 
la firma E. Guyot. J¡ t \ 
Es abso lumente indispensable 
e l e x i g i r l a F i r m a : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
9. I T a l j r i c a . c i o n . 
jat<a.» .r-, <a » r a a 
C a s a X J . I F R E H R E ! , 1 9 , C a l l e J a c o b , 
